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Según informes recibidos en el Mi-
nisterio de la Guerra, el diez por cien 
to de los mozos del actual reemplazo 
del Ejército qne han sido reconocidos 
por los médicos en el acto de declara-
ción y clasificación de soldados, pe-
san menos de cuarenta y ocho kilo-
gramos, por cuya razón han sido de-
clarados inútiles. 
Varios perió'dicos comentan viva-
mente tan inesperado y lamentable 
estado íísico de la juventud, juzgan-
do esa estadística como síntoma de 
depauperación más grave todavía que 
la despoblación de Francia por conse-
cuencia de la esterilidad en muchos 
de los matrimonios, y más grave tam-
bién que el éxodo de emigrantes que 
deja sin brazos la agricultura en las 
principales regiones; expresando, en 
consecuencia, que antes de aspira.': á 
la extensión de territorio nacional en 
Marruecos, debe propenderse á robus-
tecer la juventud, alejando de sus ho-
gares la miseria que le consume. 
La prensa recuerda á esto respecto, 
las opiniones emitidas distintas veces 
por Costa, Salesferre, Macías, Pica-
vea y otros escritores, los cuales afir-
maron que era insuficiente, por la ca-
restía de la vida y la falta de trabajo, 
la^limentación del pueblo obrero es-
pañol, á pesar de lo cual, el Gobie no. 
en vez de atender á necesidades tan 
imperiosas y urgentes, gastaba millo-
nes inútilmente en la guerra de Ma-
rruecos. 
LA UCELGA SIN RESOLVER 
Sevilla, 10. 
Los obreros del puerto deslavados 
en huelga han celebrado un mitin, al 
que asistieron representantes de to-
das las sociedades obreras estableci-
das en esta capital. 
En ese mitin pronunciáronse dis-
cursos violentos, acordándose mante-
ner el paro en los trabajos del puerto, 
y caso de que ios navieros persistan 
en su actitud de intransigencia man-
teniendo el cese de los trabajadoras 
que habían sido despedidos, declarar 
en Sevilla la huelga general, con el 
concurso de todos los oficios. 
Las autoridades realizan esfuerzos 
para solucionar el conflitto y, caso de 
no ser posible conseguirlo inmediata-
mente, atender por los medios á su al-
cance al suministro que requiere la vi-




Ha desaparecido de esta capital el 
conocidísimo comerciante don Ma-
| nuel Santana. 
Esa desaparioicn, tan misteriosa co-
mo inexplicable, es objeto de alirma 
en la sociedad alicantina j en los 
i círculos mercantiles, 
i Examinados los libros de conlabili-
I dad del señor Santana y hecho un re-
cuento de ?us existencias en metálico 
, y mercaderías, resulta que el estado 
I financiero del desaparecido es exce-
lente y su situación económica de ver-
dadera solvencia. 
Estas noticias producen todavía, 
.mayor intranquilidad por la desapari-
ción del señor Santana. 
INAUGURACION 
Castellón de la Plana, 10 
Se ha inaugurado con gran solem-
nidad la Feria de la Magdalena, en 
conmemoración del traslado de la 
ciudad, desde Montellano á su actual 
situación en ,1223. 
El Ayuntamiento, en corporación, 
seguido de las demás autoridades y 
del nueblo, se dirigió procesionalmen-
te al campo de la Magdalena, en oli-
vado precisamente en el emplaza-
miento que ocupaba la antigua Cata-
lia. 
La inauguración de la Feria de ta, 
Magdalena, ha sido un acto de gran 
resonancia en toda esta provincia. 
EL MINISTRO DE 
INiSTKUCCION PUBLICA 
Barcelona. 10. 
Ha llegado á esta capital el Minis-
j tro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, don Amalio Jimeno, siendo re-
, cibido en la estación del ferrocarril 
i por el Capitán General, don Valeria-
no Weyler, el Gobernador Civil, el 
í Rector de la Universidad, el Director 
I del Instituto de Segninda Enseñanza 
| y numerosas comisiones de los centros 
i docentes. 
Acompañado del general Weyler, 
1 del Sr. Pórtela y de otras autorida-
1 des, salió inmediatamente para Tarra-
| sa con el fin de inaugurar los talleres 
de ia Escuela Industrial. 
El Ayuntamiento de Tarrasa con-
currió en pleno á saludar al Ministro, 
dispensándole el pueblo un recibi-
miento verdaderamente cariñoso. 
LA CAUSA DE LOS SECUESTROS 
Barcelona, 10. 
Se han verificado siete careos con 
la secuestradora Enriqueta Marina, 
que se defendió muy hábilmente. 
Resulta ahora que además de las 
víctimas ya conocidas, á quienes la 
perversidad de la secuestradora arre-
bató la vida, el padre de su marido 
murió también misteriosamente, sin 
que su defunción hubiese sido regis-
trada en las oficinas del Registro Ci-
vil, ni aparezca haberse sepultado el 
cadáver en ningún cementerio. 
Es enorme la excitación que estos 
salvajes crímenes causan en el pueblo, 
manteniendo constantemente el ansia 
de conocer sus detalles. 
Las guardias de la cárcel de muje-
res donde está recluida Enriqueta 
Marina, han sido reforzadas en previ-
sión de que el pueblo se amotine con-
tra la secuestradora y feroz criminal. 
MARCONI ' 
Barcelona, 10 
Ha llegado á Barcelona, el inventor 
de la telegrafía sin hilos, señor Mar-
coni. 
D E H O Y 
FERNANDEZ LATORRE 
Madrid, 11 
Se han administrado los Santos 
Oleos al Gobernador Civil de Madrid, 
diputado por la Coruña, don Juan 
Fernández Latorre, propietario de 
''La Voz de Galicia." 
Repuesto de la enfermedad que no i 
hace mucho le postrara en el lecho, 
poniendo en peligro su vida, han vuel- i 
to á reproducirse sus antiguas dolen- I 
cia-s y ahora con tal carácter grave | 
que se han perdido las esperanzas de i 
salvarle. 
De toda Galicia recíbense numero-, 
sos telegramas de amigos del enfer-
mo, inquiriendo por su estado. 
Comisiones de La Coruña y otros 
pueblos de la provincia han salido pa-
ra Madrid con objeto de visitar al i 
ilustre coruñés. 
LA ESCUELA INDUSTRIAL 
Tarrasa, 11 
El Obispo de Barcelona bendijo la 
Escuela Industrial, en el acto de la 
inauguración de los nuevos talleres, 
asistiendo á la ceremonia las autori-
dades y numerosas representaciones 
del comercio, la .industria y clases 
obreras. 
El Ministro de Instrucción Pública 
impuso después las insignias de la 
Encomienda de Alfonso XII al repre-
sentante de la casa contructora que 
ha donado á la ''Escuela Industrial" 
gian parte de la maquinaria. 
•El reparto de premios á los alumnos 
de la Escuela se verificó en el Teatro 
Principal, que tenía ocupadas todas 
las localidades, pronunciando un her-
moso discurso en* elogio de la ense-
ñanza industrial y del funcionamien-
to de la Escuela, el diputado por este 
distrito, de significación liberal, don 
Alfonso Sala. 
El señor Jimeno ofreció el apoyo del 
Gobierno para el fomento y desarro-
llo de la enseñanza industrial y en-
salzó los trabajos manuales realiza-
dos por los alumnos, siendo ovacio-
nado. 
Terminado el reparto de premios, 
las comitivas oficiales dirigiéronse al 
Ayuntamiento donde se celebró un 
gran banquete en honor del Ministro. 
Entre los comensales figuraban el 
Capitán General de Cataluña, don Va-
leriano Weyler, el Gobernador Civil, 




Se anuncia en los periódicos, como 
rumor recogido en los círculos políti-
cos, que cuando vuelva al Congreso el 
plan de obras públicas en que se com-
prenden los' siete mil kilómetros de 
carreteras cuyo trazado ha sido en 
parte variado por el señor Gasset, 
después de aprobarlo las Cortes, los 
conservadores arreciarán en su cam-
paña, con objeto de obligar al Minis-
tro de Fomento á que presente la di-
misión.* 
VISITA AL REY 
Madrid, 11 
Ha sido recibida por el Rey una co-
misión de taquígrafos de los Cuerpos 
Colegisladores que fueron á Palacio 
con objeto de dar gracias á S. M. por 
haber aceptado el patrotano del dé-
tíimo Congreso Internacional de Este-
nografía, que va á celebrarse en Ma-
drid, y por el Real Decreto que ha 
aparecido en la •'Gaceta" declarando 
oficial dicho Congreso. 
El Rey elogió vivamente la labor de 
los taquígrafos y auguró un éxito re-
sonante al próximo Congreso Inter-
nacional de Estenografía, puesto qua 
van ya recibidas doscientas diez ad-
hesiones, entre ellas las de los Gobier-
nos de toda la América. 
TRANQUILIDAD EN MARRUECOS 
Madrid, 11 
Un telegrama del general García 
Aldave, recibido esta madrugada en 
el Ministerio de la Guerra, acusa 
tranquilidad completa en las posesio-
nes españolas de Marruecos. 
INCENDIO EN UNA FABRICA 
Bilbao, 11 
Un incendio ha destruido total-
mente la fábrica de camas de los so-
ñores Boure-ro y Compañía. 
Todos los esíuerzos realizados para 
aminorar los estragos del incendio, 
han sido inútiles. 
La destrucción fué completa. 
PERCANCE AUTOMOVILISTA 
Oviedo, 11 
Para visitar el santuario de Cova-
donga se ha organizado una caravana 
de automóviles. 
Uno de ellos, el que ocupaba el ban-
¡Cuidado con las Falsificaciones! 
í í y 
C A S T O R I A 
i 
i 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
IST" Casttrta es na eabstitato inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra oibztaucia narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Coasttpación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Es le Panacea de ios Niños y el Amigo de las Madres. 
I j O s N i ñ o s l l o r a n por l a CastOFia de F l e t c h e r 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
El mejor y inás barato de los Aparatos 
para el Agua, Indispensable á las fami-
lias y Necesario á todos los Estableci-
mientos. El único en su clase, que mere-
ció bnen concepto en las pruebas efec-
tuadas por la JUNTA NACIONAL DE 
SANIDAD. 
Cada APARATO lleva de Relieve la 
CONTRASEÑA: POLA. 
De1 venta en ferreterías, quincallerías 
y boticas. 
Depósito: J. Cugat, Habana 91, moderno. 
Teléfono: A-29SS. 
C 648 alt. 8-20 
AHOGADO Y XOTARIO CONSULTAS DE 10 A n Y DE 2 A 4 Telefono Áü-SaS2 llábana US, nutisno 2021 * 26-20 F. 
. i -.. :>i;a:3s.f. 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
FORMA MOPEBRA 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desguste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece igml á otro que ha visto marcado en $2.50: pero no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópíáoos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
está dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legitimas piedras de dos 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
SL ALMENDARES, Obispo número 54, antiguo, ó [i2 moderno, entre 
Habana y OoApostela, casi esquina á ComposteÜa 
877 ' ' Jllz.-l 
que Vale $5, Gratis 
PARA L O S H O M B R E S 
Puede usted obtenerla sin divulgar á na-die sus padecimientos y después de haber recibido sus maravillosos benoflclos, mán-deme Sl-00 para gastos de Anuncio, etc. Con esta receta todo hombre adquiere un Vigor, oPtencia y Virilidad asombrosas. Los que padecen de la Próstata, de la Esper-matorrea. quedan radicalmente curados en pocos días. Esta Maravillosa lieceta -cura la Debilidad Sexual, la Neurastenia, Pér-dida de Memoria, Debilidad y Postración Nerviosa. Falta de Knergfa y de Vigor Mental, Parálisis Parcial. Ataxia Locomo-trix, etc. Ix)s que dudan no deben dejar de mandar su nombre y dirección en so-bre timbrado, para recibir esta notable Re-ceta Gratis. También Circular Ilustrada con nuevo Diafragma Escriba hoy al Dr. W. S., Apartado 54. bis. MCxico, D. F. ! t alt. M. 5 
G r a o l i q u i d a c i ó n 
d e j o y a s 
P o r r e f o r m a s d e l 
l o c a ! s e l i q u i d a n c o n 
g r a n d e s d e s c u e n t o s 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e l a j o y e r í a E L B O -
T O N D E O R O , S a n 
R a f a e l 2 , f r e n t e a l 
T e a t r o N a c i o n a L 
A p r o v e c h e n l o s 
v e n d e d o r e s d e a l h a -
i o s m m m 
l a r z o s e r á n 
s e L i q u i d a r a n c o m o f i n d 
E s t a c i 
j a s . 
L A N I N F A S ofrecerán 
todo el mes 
Liberty de algodón, todos colo-
rea, á 12 centavos. 
Warandol de algodón 8¡4, pan 
sábanas, á 16 centavos. 
Olanes finos, dibujos especiales, 
á 5 centavos. 
Paño de lana fino, todos colores, 
á 8 centavos. 
Olanes de Unión, finos, á 8 cen-
tavos. 
Pañuelos dobladillo para caba-
lleros, á 74 centavos docena. 
Alemanisco de hilo blanco, 8¡4 
ancho, á 36 centavos. 
Pañuelos blancos dobladillo, pa-
ra señoras, á 58 centavos docena. 
Esto es Liquidar 
Seko Silk, tela de Ovalitos, se-
da pura, á 22 centavos. 
Shantung seda, todos colores, 
á 28 centavos. 
Muselina de Cristal fina, todos 
colores, á 8 centavos. 
Nansú blanco, 614 de ancho, á 
12 centavos. 
Satenes y fulares estampados, 
de Novedad, á 22 centavos. 
Nansú y Muselina de Cristal, 
fina, á 5 centavos. 
Cretonas- Iluminadas, finas, á 10 centavos. 
Medias de seda, todos colores, 
para señoras, á 83 centavos. 
'.Vichíes finos de rayas, nove-
dad, á 24 centavos. 
Lencería Especial 
Piezas de Crea de hilo fina, an-
cha, á $2-14. 
Piezas de Madapolán, metro de 
ancho, 30 varas, á $2-67. 
Piezas de Olán Batista, metro 
de ancho, á $5-87. 
Piezas de Crea de hilo muy fi-
na, 30 varas, á $2-87. 
Piezas de Nansú Inglés, muy 
fino, A $3-98. 
P¡eza,s de Crea Catalana de hi-
lo, 30 varas, & $4-38. 
Gran surtido de tafeta-
nes y cortinas de todas 
clases.-Saldos de Se-
dería. 
Nansú bordado, nno, á 10 cts. 
Cinta Liberty, núm. 60, á 10 
centavos. 
Fleco Blanco y Negro, á 15 cen-tavos. 
Cinco mil ramos de flores, & 10 centavos. 
Fleco de seda, todos colores, á 
35 cts. 
Nansú bordado fino, todos co-
lores, á 19 centavos. 
Encage de hilo fino, á 2 cts. 
Guarniciones de seda orien-
tal, á 98 centavos. 
Chales de Estambre, finos, á 
74 centavos. 
Perfumería 
De los mejores fabricantes in-
gleses y alemanes. Precios más 
baratos que todos. 
Novedades en Saldo 
Fleco de perlas y canutillo, 
Sombrillas y Antucas, Perlas y 
Piedras sueltas. Galonea de seda, 
perlas, piedras y canutillo, Bro-
deríes de canutillo. Chales de 
fantasía. Carteras de piel y Ter-
ciopelo, Abrigos, Cuellos de Piel, 
Guarniciones de Encage de Seda 
Nansú y Muselina, Sedas de Fan-
tasía. 
Para los niños, Dirigibles y Glo-
bos los martes y sábados. 
Sábados, días de moda. Precios 
especiales y Globos por la noche. 
Completo surtido de 
Coronas fúnebres 
LAS NINFAS, de Cañedo y S p r i e - G A L i a 
CORSES OE H E R í W. ll.--filRMAS V 
1 1 , esq. á San M p e L - T e l . M 
raaos especims pm estí cash 
Mi. J 
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quero señor Carcoya, se ha estrellado 
en el viaje, resultando milagrosamen-
te ilesos los viajeros. 
EN CENTENAEIO DÉ 
LAS CORTKS DE CADIZ 
Cádiz, 11 
Ha regresado de Madrid la Comi-
sión que ha gestionado en la Corte la 
subvención para las fiestas conmemo-
rando el primer centenario de la 
Constitución aprobada en las Córtes 
de Cádiz. 
En la estación se apiñaban más de 
quince mil personas que aclamaron á 
los comisionados. 
Todas las casas de la ciudad osten-
taban colgaduras. 
A C T U A L I D A D E S 
En la Asamblea de los Veteranos 
celebrada ayer ep Camagüoy triunfó 
«1 verdadero patriotismo. 
Con decir que fueron elegidos pre-
sidente y vicepresidente, respectiva-
mente, del Consejo Supremo el Mar-
qués de Sainta Lucía y el general l í e -
noca],- queda demostrada nuestra 
afirmación: el Marqués de Santa Lu-
cía fué el primero en protestar con-
tra la ley de castas; y el general Me-
nocal, como candidato conservador á 
la presidencia de la República, es una 
garantía de seriedad y de orden. 
Y por si eso fuera poco, el Consejo 
Supremo, en su primera sesión, acor-
dó declarar que los veteranos no de 
ben hacer más política que la quo 
corresponda á un sentimiento de ver-
dadero patriotismo, que aun siendo 
enérgica no altere nunca la paz pú-
Aunque agradables, no causarán 
estas noticias gran regocijo en el 
país, porque por culpa ó sin culpa 
de ellos, los veteranos ya habían de-
jado de ser la primera y mayor preo-
cnpatdón pública. 
Hoy no son los planes de Xúñez y 
de Aranda los que preocupan á to-
dos: hoy es Mr, Knox la incógnita 
pavorosa. 
Por eso ayer, más (pie en el Cama-
gücy, donde se estaba celebrando la 
gran Asamblea de Veteranos, peáisa-
ban las gentes en Honduras, donde 
ios jefes del Gobierno, según nos ha ! 
contado el cable, caminaron cinco | 
díâ  en muías para ir á prosternarse 
ante el Secretario americano, con 
tanto fervor y quizá con mayor sa-
<.riíicio que aquellos Reyes Magos 
<|iir. guiados por una estrella, atra-
vesaron la Arabia, hace veinte siglos, 
para ir á adorar á un niño que na-
ciera en Belén. 
B A T U R R I L L O 
En el último número de "Nuevo 
Mundo." la ilustrada revista madrile-
ña que fundó nuestro Porojo, publica 
Ra miro de Maeztu, el notable publicis-
ta, un admirable trabajo titulado ¿Im-
perialismo?, comentando la labor que 
en Buenos Aires realiza un periodista 
español agriando con sus escritos el al-
ma de la raza, con la santa idea de des-
pertar energías y determinar orienta-
ciones, en defensa de España y de la 
América latina, amenazadas de idénti-
cos peligros, 
Y es ese trabajo del popular redac-
tor de ''Nuevo Mundo," una confesión 
hermosa de algo que yo imperfectamen-
te he tratado en estas días, de la urgen-
cia del problema de renovación de es-
tos pueblos, medio latinos, medio ára-
bes, de sello meridional y de carácter 
despreocupado ante riesgos graves, por 
la infiltración que realizan hasta el fon-
do de nuestra '̂ida pueblos septentrio-
nales, aspirantes á eternos dominado-
res nuestras por las artes del dinero y 
en el campo de las industrias y el co-
mercio. 
Señala Maeztu esa infiltración en he-
chos notorios. Los ingleses están en Gi-
braltar, los franceses en Oráu, los ale-
manes frente á Femando Poo, y. los 
norte-americanos en Puerto Rico, en 
Filipinas, en Panamá, en la frontera 
de Méjico en las avanzadas del Golfo: 
en Key West y las Tortugas, 
Aquí, son sajones los ferrocarriles, 
los centrales más poderosos, las fábri-
cas de tabaco en gran parte, el alcan-
tarillado, inmensas extensiones de tie-
rra y numerosas casas de comercio-, 
más. teléfonos, alumbrado etc. 
Allá, en Espaya, los ferrocarriles 
son franceses y belgas, inglesas las mi-
nas del Río Tinto y los ricos yacimien-
tos de Somorrostro. 
Y estudiando el pro.vso de osa peue-
Iraeión del oro y de la influencia ex-
tranjera en la península, pregúntase si 
es oportuno i>ensar nuevamente, en ta-
les circunstancias, en la posibilidad de 
imperios coloniales. 
"Imperar es mandar—dice. Imperio 
y malulo suponen un sujeto y ün obje-
to : uno que mande y otro que obedez-
ca, sea iudividuo ó pueblo. Ello cons-
tituye un hecho, no un ideal. Ideal e.s 
la democracia, la igualdad de los indi-
viduos y la grandeza de los pueblos. El 
imperio puede ser una necesidad de 
hecho, nunca el ideal de una raza." 
Y este criterio, sano y lógico, encaja 
perfectamente con el mío: desangrar 
una nación, empobrecer su tesoro, des-
atender por .-aren-ia de tiempo y recur-
sos sus delicados problemas internos, 
para encontrarse luego con que no hay 
sujeto que obedezca ni compensación 
monetaria, ni progreso científico y so-
cial que hâ ra olvidar la sangre y el oro 
perdidos, resulta la tontería más sobe-
rana. 
Y como allá. aquí. Lo importante se-
ría que si en España sobran oro y acti-
vidades, los ferrocarriles y las minas 
pasaran á ser propiedad nacional, y 
nuevas líneas y minas nuevas se explo-
raran. Lo importante seria para nos-
otros, que los dividendos de las gran-
des Empresas quedaran en el país, que 
miles de cubanos fueran ricos, que en 
vez de esta desastrosa situaci'm en que 
nos vemos, politicastros á sueldo y mo-
zos de servr-io dependientes del favor 
del capitalista extraño, nuestros fue-
ran en su mayor parte los comercios, 
y los briqucs, los centrales y los talle-
res. 
Pensar en España en re-taurar un 
imperio, mientras la riqueza, nacional 
es de banqueros del Norte y mientras 
la juventud animosa emigra, hasta el 
punto de contarle ya poj- millones los 
españoles alejados de la patria, si no es 
un?i maldad calculada, es un error 
monstruoso. 
Pensar aquí en veteranismo y «fuerri-
llerismo, en negros y blancos, en socia-
jjsmo y librepensamiento: y, no sólo 
pensar, sino srastar energías en tan bi-
zantinas disputas, cuando la penetra-
ción llega ya á la médula y apenas bay 
nativo que no viva entre lamentos y 
desesperanzas, si no *es criminal, noció 
es por lo menos. 
Zayas ó Ashert. Meuocal ó Preyre, 
;iqué pueden hacer contra la sabia as-
tuta labor, que ya llega á Cbile, (pie ya 
alcanza la Argentina, que en este Con-
tinente, como en el Antiguo, baja y 
baja sin cesar, y que no se detendrá 
basta el Cabo de Buena Esperanza y la 
Tierra del Fuego, sino en tanto que la 
solidaridad de raza y la educación pa-
triótica la detenga, mediante nuevas 
orientaciones nacionales de los países 
amenazados ? 
Recuerdo, y conservo las pruebas en 
mi archivo, las polémicas corteses que 
he venido sosteniendo años atrás con 
ilustres paisanos míos, de notorio saber, 
porque un día aventuré la profecía de 
que no viviremos, como nación inde-
pendiente, veinte y cuatro horas más 
allá de la apertura del Canal. Ni ilu-
minado ni profeta, no podían explicar-
se mis cultísimos contradictores la ba-
se de una tan precisa presunción. Ar-
<.'ii:iient»''. fiuplacé y seguí laborando 
por lo mismo que Malagarriga y .Maez-
tu rei-omiendan en sus escritos: solida-
ridad, comunidad de esfuerzos, concen-
tración de los pueblos sobre sí mismas 
y su adaptación á la realidad, para ha-
cer menos tristes los efectos del infor-
tunio. 
Y he allí que. entre otros cien indi-
cios claros, un colega habló en estos 
días de haberse tratado por nuestro go-
bierno de conceder permiso á ciertos bu-
(ines alemane-; para hacer prácticas de 
tiro en nuestras aguas; lo que—dice él 
—originó protesta abierta del gobierno 
americano. 
Si sucedió eso ó no sucedió, es lo quo 
puede ocurrir mañana, si los Estadas se 
enredan en guerra con Alemania ó Ja-
pón. Con la esperanza de borrar el 
Apéndice constitucional, vencidos los 
Estados, un Gobierno nuestro puede 
fraiHiiear estos puertos á corsarios ó 
i -rúa Iras enemigas de los Estados. Y 
es demasiado serio el asunto para que 
una nación se resigne á esperarlo todo 
de nuestra buena fe y no procure adue-
ñarse definitivamente de las posesiones 
'esfratégieas que amparen su existencia. 
Resumen clarísimo á mi ver. Allá el 
imperialismo no tien̂  nada que hacer, 
ínterin tres millones de emigrados acu-
sen la pobreza del terruño y millonadas 
de duros empicadas en carros y minas 
,i isen la carencia de iniciativas nacio-
ualeS, Aquí, nada tienen que hacer dog-
matismos y teorías religiosas y sociales, 
ni color de piel, ni filiación política, 
ínterin la mayoría inmensa de nativos 
viva, mercenaria infeliz, dependiente 
del trust extranjero, ó gaste su vida.̂  es-
téril vida, entre los cuidados del mitin 
y las soldadas de la oficina, mientras 
el oro de br patria sale á chorros para 
mantener el lujo de los potentados del 
Norte. . „ . , ^ 
Marruecos: tú no producirás jamás a 
España, lo que las montañas vizcaínas 
encierran en sus inexplotadas entrañas. 
Anarquismo, lil>eralismo. racismo, ve-
;,Tanismo: vosotros no podréis dar ja-
más á Cuba, todos juntos,^ que una 
Administración honrada, muchas escue-
las y una perfecta identificación de 
los nativas en el ideal de paz y de cul-
tura, produciría en el sólo tiempo que 
resta de aquí á la apertura de la mag-
na vía interoceániea. 
J o a q u í n X, ARAM.BURU 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TPuOPICAL, que es un cúralo todo. 
L A P R E N S A 
i L a Discus ión , las manifestaciones 
| del coronel Aranda y algunos rumores 
j íntimos nos habían puesto en cuita 
respecto á la Asamblea veterana de Ca-
magüey. 
Pero asistimos ayer á las carreras tte 
automóviles. 
Alzamos la vista hacia los palcos. 
Y respiramos respiramos fuerte-
mente. 
En uno de ellos sonreía plácido, bea-
tíhco el eeneral Gómez. 
i Fué por lo visto la cabeza y no el co-
! razón, según el diario cubano para el 
i pueblo cubano, y no la pasión, sccrún 
i nosotros, lo que prevaleció en la Asan: 
I blea. v 
Xo eran Xúñez, Aranda y Rovirosa 
' sí)1 amenté los que asistían á la Asam-
blea. Iban allí los más preclaros caudi-
i líos de la revolución. 
Los radicalismos quedaran á la 
! puerta. 
Reseña de L a Discus ión ¡ 
Aprobada la memoria, se diseutierou 
varias mociones. Una de ellas en con-
t'-a posición con otras nuus radicales pro-
poiüa en su artículo primero que los 
veteranos dieran por concluida la a'n-
paña. Esa moción parece que puso en 
desacuerdo á los miembro.s del Supre-
mo y entonces los sfñore-; Milan'-s y Co-
ronado buscaron una fórmula interme-
dia que firmaron junto con ellos los 
señores Ilevia y Enrique Núñéz. Con-
! siste dicha fórmula en que por los ve-
I teranos contiiiúe la eampaña por qtraí 
derroteros actuando en la políti a y en 
i todas partes para evitar que surjan del 
; seno de las aerrupaciones políticas ele-
1 mentos contrarios al sentimicnlo de 
' nuestra independencia, 
j En la moción aprobada el Consejo 
, Supremo recomienda á los delecrados 
i que digati á sus compañeros que los 
| veteranos no deben hacer política si-
no aquella que responda á un senti-
miento de verdadero patriotismo (̂ue 
siendo enérgica no altere nunca la paz 
pública porque son y serán siempre los 
veteranos los engalgados de nianlrner-
i la. En la reunión reinó un espíritu de 
acendrado patrioti.'-mo. Pred lió el ac-
to el Marqués de Santa Lucía. 
Conste 'que la moción aprobada se 
refiere á ''los elementos contrarios al 
sentimiento de nuestra indepen léñ-
ela." 
Lo cual no es lo mismo que ex-lu¡p 
de la política y de los cargos electivo, 
á los que hace eatoive años, cuando fen, 
la independencia era .solo un ideal si 
guicrón la causa de España. 
Adviértase otrosí que la Asamblea do 
Camagüey no sanciona mas política ve. 
terana que la que responda 4 nn sun. 
timiento de verdadero patriotismo." 
Lo cual dista también mucho do 
aquel partido político militar con en-
soñaron Xúñi'/. I.n Discusión v /."/ 
Mundo. 
Resumen: Las prwerípciones y la 
campaña veterauista del Consejo X,,. 
cional han quedado sólemnementé se. 
pultadas en la Asamblea de Cama-
güey. 
Hay todavía quienes sientan escar-
ceos de recelo sobre la campaña vete-
rana. 
Lean la siguienie lista de los que for-
man la dirección del Consejo Supremo 
de Veteranos: 
Presi lente : Mayor General Salva-
dor Cisneros Betaneourt: Primer Vice-
presidente: Coronel Juan Manuel Me-
4ocal; Segundo Vicepresidente: Gene-
ral Agustín Cebreco: Tesorero: Mayor 
General Manuel Suárez; Secretario: 
Coronel Cosme de la Tórnente; Vice! 
secretario: General Eugenio Molinet: 
Segundo Vicesecretario: Coronel Lu-
cas Alvarez Cérico; Tesorero: Coronel 
Manuel María Coron" lo. y vocales to-
dos los d<'más generales. 
'El general Emilio Xúñez entra como 
tal entregos vocales. 
; Y los coroneles Aranda y Rovirosa? 
"Xo era un hombre, aquel era un ti-
gre en pleno arrebato de furor." 
Así nes de?ía uno de los test i uros u\\? 
presenciaron el hecho que acabó en la 
muerte del moreno Jos:' María Xuñez. 
Tales eran la iní'iguación y el terror 
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qne en los espectadores produjo el 
odiado criminal, navaja en mano, con 
sus tajos y acometividad de asesino 
contra los vigilantes, contra todo aquel 
que osaba acercársele, que hasta las 
mujeres gritaban "Mátenlo, mátenlo, 
de una vez." 
Así lo reseñaron también los infor-
mes de la prensa. 
Sin embarco al policía íEfths Rivero 
se le procesa por homicidio. 
Y se le demandan mil pesos de fian-
za para gozar de libertad. 
E L A G U A D E V E N T O 
Sr. Nicolás Rivero. 
Director del Diar io de l a Makixa 
Ciudad. 
Muv señor mío: 
E l D í a discurre admirablemente so-
bre lo anómalo y lo singularmente 
asombroso de esta conclusión judicial. 
Copiamos del .colega: 
"Ante la brusca a:ometida del mo-
reno José María Xúñez y Núfiez—nos 
dice el Juez Piñeiro en uno de sus "re-
sultandos"—empezó á retroceder Elias 
Rivero, amenazándole con el revólver 
de reglamento que por razón de su car-
go usaba, y como viera que esta amena-
za no surtía efecto alguno en él, hizo 
un disparo, luego otro más y continuó 
retrocediendo de frente siempre á su 
agresor, hasta que. su espalda tropezó 
en uno de los tranvías que en aniel 
lugar estaban, impidiéndole continuar 
su marcha de retroceso, visto lo. cual, 
el Núñez se le abalanzó con la navaja 
que portaba, tirándole tajos; viéndose 
entonces Elias Rivero en la necesidad 
de hacer otros dos dispa^ que priva-
ron de la vida á su agresor." 
Y el Juez que nos cuenta' esto tan 
detalladamente y que da por indiscu-
tibles todos estos hechos entiende que 
el polifía en cuestión ha cometido nn 
delito y que debe procesársele. 
Pero, señor, ¿qué podía hacer ese 
hombre sino lo que hizo? 
í Qué podía hacer? 
Tirar su revólver y su "tolete" al 
suelo, arrodillarse ante el criminal y 
pedirle piedad humildemente. 
O presentar su cuello á los tajos fe-
roces del moreno. 
* 
• * 
Si el juez fuese la conciencia públi-
ca, el vigilante Elias Rivero. que ma-
tó para evitar la muerte de un compa-
ñero y para defender su vida puesta en 
inminente peligro, y la dignida/d de su 
cargo, hubiera obtenido una recom-
pensa. 
Mas otro juez asido no al espíritu, 
sino á la letra muerta del código, lo de-
clara delincuente y homicida. /~ 
Habremos de confesar al ñn que hay 
delitos necesarios y honrpsos. 
Y fallos de tribunal incomprensi-
bles. 
En ediciones recientes de otros 
diarios de esta capital he leído algu-
nas informaciones referentes al acue-
ducto de esta ciudad, y con el fin de 
contestar á varias cuestiones que en 
las mismas se aluden, creo mi deber 
por estar al frente de los proyectos y 
obras de extensión y mejoras en di-
cho acueducto, el informar al pueblo 
por conducto de su Diar io , los datos 
verdad que obran en mi poder res-
pecto á la ascendencia y seguridad 
del abasto de â gua de esta capital. 
Respt -to á la ascendencia, ó sea el 
consumo total de agua de esta ciu-
dad, puedo informar lo siguiente: 
El consumo de agua de Ja Habana 
en 1899 era 35.5 ínillones <ie galones 
I diarios. En 1900, ̂ 34.5 millones. En 
l 1901, 32.0 millones. En 1902, á ia 
I retirada de la Intervención america-
¡ na y comienzo de la República, 28.5 
millones de galones diarios. 
Como vemos, durante los cuatro 
años de intervención americana, el 
i consumo de agua de la Habana bajó 
| unos siete millones de galones por 
| dí̂ . debido á las reparaciones qrae se 
hicieron en la red de distribución du-
rante dicho período. 
En X902 se puso en vigor la ley de 
las instalaciones compulsivas, dando 
lugar, como es natural, á un rápido 
aumento en el consumo de agifa. En 
efecto, vemos que ya en 1903 ascien-
de el cons'umo de agua á 31.5 millo-
nes de galones por día. A partir de 
este año, continúa el crecimiento de 
consumo con mn incremento normal 
ó sea proporcional al aumento de po-
blación abastecida. 
Así tenemos en 1904 consumo 
32.0 millones de galones diarios; 
en 1905, 32.5 millones de galones; en 
1906. 34.0 millones de galones. Pero, 
jen 3907, debido á haberse abierto al 
¡ servicio público las extensiones á 
' Guanaba coa. Columbia, Marianao y 
{ Vedado, se nota un verdadero sal-
! to ascendente del consumo, acusando 
; éste á mediados de 1907, 37.0 millo-
nes de galones;-'en 1908, 42.0 millo-
| nes. De mediados de 1908 á fines 
de 1909. vuelve á normaliz'arse el au-
mento de consumo en proporción con 
el aumento de población. 
^sí 'observamos á mediados de 
1009 un consumo de 43.0 millones de 
galones. 
En ese' año de 1909 comienzan las 
obras del nuevo 'alcantarillado. En 
el año sisruiente de 1910, en que co-
mienzan también las obras de mejo-
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ramiento en el abasto de aguas, hay 
un consumo de 45.0 millones de ga-
lones, eonsunio que crece desde este 
año más rápidamente. aJeanzando en 
1911 la cifra de 47.0 millones de ga-
lones., y en 1912. en esta fecha, al-
canza ya la enorme eifra de 52.0 mi-
llones de galones diarios. 
Veamos ahora el consumo '"per ca-
pita," ó sea por habitante: 
De 1899 á 1902 bajó el consumo 
Cíper cápita,,' en la Habana, de. 145 
á 108 gah nes por día, por habitaníe. 
De 1902 .á 1903, subió de 108 á 
118. y de 1903 á 1909. año en que co-
menzaron las obras del nuevo aJcan-
tarillp.do. subió el confino ''per cá-
pita" sólo de 118 á 124.5. Pero á 
partir de este año se nota un ascen-
so en el consumo "per cápita" ver-
daderamente anormal; en efecto, en 
1910. fué el consumo "per oápita" 
igual á.125 galones; en 1911, igual 
á 130 galones, y en 1912. en esta fe-
cha, alcanza á po«o más de medio 
metro cúbico por persona por día, ó 
sean 137 galones, cuyo consumo ver-
dadeî imente enorme ha sido la cau-
sa de la alarma de estos días. 
El consumo "per cápita" e.s la 
norma, que en las capitales modernas 
rige la administración de los acue-
ductos; su. ascendencia indica clara-
mente el uso ó abuso del precioso lí-
quido. 
Por lo general se considera que 100 
galones "per cápita" es más que su-
ficiente para un amplio abasto en 
una capital moderna. Generalmente 
el consumo "per cápita" en las ca-
pitales europeas es mucho menor que 
esta cifra; pero, en América, la ci-
fra citada, ó sea 100 galones, viene á 
ser el promedio usual del consumo. 
El rápido crecimiento eme se nota 
en el consumo v "per cápita" en la 
Habana, desde que comenzaron las 
obras del alcantarillado y las mejo-
ras en el abasto de agua, se debe 
atribuir á dos causas principales. Pri-
mera, el inmenso desperdicio de 
agua prodifeido por la remoción del 
subsuelo de toda la capital ocasiona-
do por las citadas obras, así como 
las.de las Compañías del Oas, Teléfo-
nos subterráneos, tranvías, etc. Se-
gunda, el aumento de caiuidal y pre-
sión que las nuevas obras de me.iora 
han ocasionado en la antigua red de 
'distribución de agua, lo eual ayuda 
al mavor consumo y multiplica el 
desperdici-o de agua doméstioo, que 
cada día es mayor. 
Hasta aquí hemos tratado de la as-
cendencia del consi'jmo de agua de 
esta capital, ó sea el consumo total 
de la misma, con datos basados en 
medidas pitométricas parciales en las 
tuberías de distribución, comproba-
das con aforos del total de abasto 
llevado á cabo en el Canal de Al-
bear, á su salida de Vento y entrada 
en Palatino en este y años anteriores. 
Respecto á la seguridad aei abasto 
de agua de la Habana, podemos afir-
mar que pocas capitales modernas 
cuentan como esta ciudad, con uu 
abasto, garantizado, no sólo en cuanto 
á la estabilidad y duración de sus 
obras, sino también ,á lo inagotable 
en sus fuentes de abastecimiento. 
El insigne ingeniero cubano don 
Francisco de Albear, supo y pudo 
proporcionar á la capital de su. pa-
tria un acueducto que puede servir 
de modelo y ocasionar envidia por 
los conceptos arriba citados á machas 
capitales populosas del orbe. Como 
podrán comprobar nuestros lectores, 
en la relación numérica en este tra-
bajo present-ado, la Habana crecej y 
crece sin medida, como le correspon-
de por su situación geográfica privi-
legiada, y en nuestra opinión crece-
rá aún más rápidamente de ahora en 
adelante, tan pronto se abra al trá-
fico mundial el Canal de Panamá. 
Por esta razón, cuando enfrentamos 
el problema de ampliar y mejorar su 
abasto, nunca la consideramos en sus 
proporciones presentes é inmediatas, 
sino que remontando nuestras miras 
al futuro brillante que la espera, con-
tamos con ella como la ciudad capi-
talina que encierra dentro, de su se-
no una millonada de almas. 
Volviendo otra voz nuestra aten-
ción al objeto que nos ocupa, ó sc-a 
el aumento de consumo de agua, ve-
mos que el Canal de Albear, con la 
misma facilidad nos ha aportado 
un caudal de 28 millones de galones 
en 1902, como nos entrega 52 millo-
nes, ó sean easi el doble en 1912, á 
los diez años. Por tanto, la obra de 
Albear, lejos de mermar en su rendi-
miento, cada día rinde más y más, en 
proporción axacta á la demanda de la 
ciudad. 
Esto, en cuanto á su resultado prác-
tico que todos vemos, pues los cálcu-
los indican que la obra del Canal, 
tal y como está construido, pî ede 
utilizarse hasta conducir á la Haba-
na desde Vento casi el doble del cau-
dal que hoy disfrutamos, con pe-
queñas adiciones en síu estructura. 
¿ Hay agua en Vento para ello ? 
Afortunadamente sí y muy cerca y j 
accesible á la obra actual. A menos I 
de 50 metros á ambos lados del I 
arranque del Canal de Vento. Den- i 
tro de los terrenos ocupados hoy por 
la ciudad, como pudiéramos decir, i 
"dentro de casa." fluyen manantía-1 
les que arrojan fuera de las entra- j 
ñas de la tierra otro caudal igual al 
que viene á la Habana hoy por el 
canal. No están, empero, tan acce-1 
sibles estos manantiales como los ya 
aprovechados por Albear, pero allí 
están y no hay más que tomarles. 
Ya es "vox populi" que para la 
ingeniería moderna no hay imposi-
bles, v este problema, por fortuna, 
no es de los más difíciles. Los estu-
dios planimétricos y altimétncos pa-
ra ello están muy adelantados, así 
como los de localización de los ma-
nantiales, y aunque la realización de 
estas obras no serán de inmediata 
necesidad, después de terminada la 
modificación que se está en estos 
momentos efectuando en el Sifón de 
Orengo, para remover el obstáculo 
que ofrece al libre curso de las aguas 
hacia la Habana; sin embargo, las 
aludidas obras de captación de más 
manantiales en Vento, se prosegui-
rán con la misma actividad que si 
fueran de inmediata necesidad: pues 
este es el firme propósito del Secre-
tario de Obras Públicas, señor Ba-
bé, por lo cual la realización de estas 
obras no hará esperarse. 
Respecto al temor expresado' refe-
rente al abastó, en días pasados, po-
demos informar que, desde 1907, 
viene observándose que el consumo 
de la ciudad excede durante algunas 
horas al volumen de agua normal 
que afluye constante desde Vento. 
Esto da por resultado que en días de 
gran consumo, como estos, disminu-
ye la reserva acumulada en los depó-
sitos de Palatino en las horas de me-
nor consumo. Eáto quiere decir, por 
ejemplo, que si de Vento vienen dos 
•millones de galones por hora, por el 
canal, la ciudad consume á razón de 
tres millones por hora, por ejemplo, 
de 9 á 11 a. m. De modo que en 
esas horas los depósitos suplen el 
agua que falta al canal, y que se 
acumula en aquellas horas de menor 
consumo. En días, de gran consu-
mo, coíilo esta época del año, la de-
manda es tan grande que el nivel de 
los depósitos baja considerablemen-
te, lo cual, como es natural, baja la 
presión y ocasiona alguna escasez en 
las partes altas de la ciudad que se 
surten por gravedad, así como pue-
den quedar fuera del agua los chu-
padores de alguna de las bombas de 
Palatino, como sucedió en días pa-
sados; esto, sin embargo, es sólo do 
poca duración, pues tan pronto baja 
el nivel en los depósitos aumenta la 
pendiente hidráulica en el canal y 
este rinde más agua, así es que la re-
gulación es casi automática y nun-
ca hay peligro, como se ve, de que 
falte el agua á la ciudad; todo lo 
contrario, pues mientras menos agua, 
hay acumulada en los tanques más 
agua viene de Vento por el canal, 
Con el fin de que pueda afluir de 
Vento el agua suficiente para tener lle-
nos siempre los depósitossde Palatino, se 
está ya ejecutando la ampliación del 
Sifón de Orengo que quedará listo en 
un mes.. 
Con respecto á los supuestos desper-
fectos en la Taza de Vento no hay la 
menor base de temor, pues estando la 
misma construida como un revestí-
miento en roca viva y afluyendo los 
manantiales de su fondo y no de sus 
lados aquel peligro no existe ni puele 
existir. El único escape que existía ha-
'.cia fuera de la Taza era debido á una 
pequeña filtración por debajo del mu-
ro-presa que separa la Taza del Río y 
que habiendo existido ya años antes, 
en 1908 (Junio 10) el que suscribe ce-
rró por medio de una ataguía provisio-
nal hasta tanto se hagan l̂ s obras defi-
nitivas antes descritas, pues es de tan 
poca importancia, que con unâ  presa 
sencilla de tabla se mantiene herméti-
ca. 
La merma en los depósitos Vjue se no-
tó en días pasados ya ocurrió otras ve-
ces en época de sequía en los últimos 
años. Precisamente en la fecha citada 
en el anterior párrafo ó sea en Junio 10 
1908, á consecuencia de la gran sequía 
de 1907-8, se notó por primera vez di-
cha merma, manteniéndose un depósito 
ceroa de un mes completamente vacío, 
como ocurrió este año. Si aquella vez 
fué producido por una sequía anterior, 
este año también se debe el gran consu-
mo causante de dicha merma, á la anor-
mal precipitación pluvial del año pa-
sado, pues la total de Septiembre y Oc-
tubre no pasó de 9 por ciento cuando 
siempre fluctúa entre 30 y 50 por 100 
de la precipitación anual. 
Para terminar, réstame sólo el lla-
mar la atención sobre la importante 
campaña contra el abusivo desperdicio 
ê agua doméstica iniciada por el se-
ñor .Juan M. Portuondo, ingeniero je-
fe de la ciudad, y que secundada efi-
cazmente por el Ingeniero señor Modes-
to de la Vega, encargado de Aguas y 
Cloacas, está llamada á producir in-
mediatos y beneficiosos resultados. Es-
ta campaña debe ser ayudada no sólo 
por la Sanidad y el Municpio, sino 
también por los particulares. Si cada 
habitante de la Habana se diera cuenta 
del daño inmenso que se hace á sí mis-
mo, á su vecino y al procomún con per-
mitir abierta una "pila", cualquiera 
cuando no se necesite, bien de día ó 
much¿> peor de noche, estoy seguro, que 
sin necesidad de la severa intervención 
oficial, él mismo velaría por cerrarla, y 
así no causar un criminal-desperdicio 
del agua que es de todos, empezando 
por él mismo: Para probar la impor-
tancia de esta recomendación sólo invi-
to á mis lectores á comprobar con los 
datos que aporto, el hecho de que, re-
duciéndose el desperdicio doméstico 
puede reducirse el consumo de agua de 
la Habana no ya en meses ni semanas, 
sino-en días en 8 á 10 galones diarios, 
sobrando entonces sin hacer obra algu-
na en el Acueducto, el caudal y la pre-
sión de agua para todos. 
De usted atentamente, 
E n r i q u e J . Monfotdieu 
Ingeniero Civil 
Jefe del Mejoramiento del 
Abasto de agua 
Habana, Marzo 8 de 1912, 
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LOS ENCOMENDEROS 
DE MATANZAS 
Kl (jiubernador Pro^nciál «le V.n-
t«h¿ás ha dirigido el siguiente tele-
prama á los Presidentes de la L'áma-
ra de Representantes y del Senado: 
' Marzo 7 de 1912.—Comisiím ca-
comenderos y casilleros venta ê rne 
se han presentado este Gobierno, so-
licitando sitruifique á Congreso que 
apoyen á los de la capital en sus pro-
pósitos y aolieitan que al dictarse Ia'v 
en qu-e Estado continúe abonando 
gastos Oobiernos Provinciales, se prc 
tánamo á Baracoa, y s ilieitando des-
pués el indulto de Bienvenido Palo-
mares. 
Dicho representante se despidió del 
señor Presidente para Baraeoa, á 
cuyo punto se dirige esta uoehc. 
Dándolas gracias 
Bl señor Presidente de la República 
ha recibido una carta de la señora 
( armen Sanjurio, viuda del .'octor 
Albarrán, dándole las gracias por «1 
pésame enviado y por haberse hecho 
representar en el entierro por el Mi-
nistro de Cuba en la capital francesa, 
señor Collazo. 
La señora referida hace saber que 
C A B L t G R A M A S D [ t A P R 1 N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E A Y E R 
EN IIOXUR DE KXOX XI EVA SUBLEVACIOX i MILITAR 
Acajutia. Salvador, Marzo 10 Hong Kong, Marzo 11. 
El Secretario de Estado de los Es - Ccn metivo de haberse sublevado 
tados Unidos. Mr. Knox, llegó hoy 8,0C0 soldados del ejército republica-
hiba que Consejos impongan w a ^ o a ^ su difunto esposo había 
á industrias que representan, por ser «optado una nueva Patria, Cuba vi-
artículo primera necesidad. Cr*o jus 
ta y razonable petición.—D. Le mo-
na. Gobernador." 
CASAS PARA OBREROS 
Ayer se efectuó el sorteo de noventa 
f tres casas de las que se construyen 
para obreros. El acto tuvo lugar en la 
Unión Internacional de Dependientes. 
Los obreros inscriptos eran 1.295. 
Presidían el tribunal es 'Sr. Secreta-
rio de Agriculturo, E. del Junco,- el 
Presidente del Consejo Provincial, se-
ñor Bustilo y tres presidentes de gre-
mios. Ofició de secretario el ŝ ñor Pío 
F. Gaunanrd. 
A las diez de la mañana comenzó el 
sorteo, y fueron abjudicados á noven-
ta y tres obreros las noventas y ttes 
casas construidas. 
Con este son siete ya los sorteos ce-
lebrados. 
L A S E C C I O N X 
Do sorprendente efecto son las co-
lumnas con maceta y planta que á sie-
te pesos vende este popularísimo es-
tablecimiento. 
OBISPO. 85 TELF. A-3709 
E L T I E M P O 
Desde ayer se inicia mía pequeña 
"baja en la temperatura; mas no de i l i 
modo franco, sino con oscilaciones de 
tiempo variable. 
P. G. 
Marzo 11. 1912. 
JOYAS REALES 
Pertenecieron á la Reina Isabel TI. 
En la Cosa Borbolla (Compostela 65,) 
están de venta dos magníficas joyas 
antiguas que usó la Reina Isabel II 
antes de su destronamiento. 
N E C R O L O G I A 
Esta tarde, á las cuatro y media, 
será conducido á la última morada ti 
eHíiáver de la distinguida señorn Ire-
ne Belou de Gaye, digna esposa de 
nuestro estimado y consecuente ami-
go el señor don Ernesto Gaye, consig-
natario en esta plaza de los vap n-ĉ  
de la Compañía Trasatlántica Fran-
cesa. 
Que en paz descanse la virtuoM fi-
nada y reciba el señor Gaye la expre-
sión de nuestra simpatía y sentulo 
pésame. 
El cortejo saldrá de la casa número 
90 de la calle de los Oficios. 
vía siempre en su corazón 
Visitas 
Para saludarlo y hablarle de dife-
rentes asuntos, hoy visitaron al señor 
Presidente el ÉgSor Eliseo Giberga, 
los senadores señores Pérez And re. 
Nodarse y Osuna y el reprpsentanfe 
señor Campiña, 
El señor Barraqué 
Llamado por el señor Presidente dfl 
la RepúMica hoy estuvo en Palacio 
el abogado y Notario Público señor 
Barraqué, quien manifestó á los re-
pórters que la llamada lío había teni-
do más objete que hablarle de asurir 
tos particulares. 
Más visitas • 
A úlliim-a hora de 9a mañana y para 
hablarle de diferentes asuntos lo vi-
sitaron también el Vicepresidente de 
la República iloctor Alfredo Zaya.s. -1 
dirctor de "El Mundo," señor Govíu. 
el representante señor Ibrahín Ur-
quiaga, y 4 doctor Duque. 
aquí, procedente de Amapala, Hondu-
ras. 
Durante su estancia en el citado 
puerto hondureño, Mr. Knox fué ob-
jeto de todo género de cortesías y 
! atenciones; con el único objeto ue 
I asistir al lunch que ofrecía el gobier-
! no hondureño á Mr. Knox. las prime-
ras autoridades del país, en número 
de 18. contándose entre ellas miem-
no de Cantón se está librando un re-
ñido combate en las calles de di;ha 
ciudad, en la cual reina un tremendo 
pánico, que ha dado por resultado la 
clausura de todos los establejimien-
tos de comercio y la huida de muchos 
ciudadanos pdeíficos. 
En vista de que les sublevados se 
resisten á entregar sus armas, el ge 
neral comandante militar de la plaza 
se ha dirigido á Sha-Meen, con el ob 
S E C R E T A R I A DE HACIENDA 
Los estibadores de Caibarién 
•El Administrador de la Aduana de 
Caibarién dirigió ayer al Secretario 
de Hacienda el siguiente telegrama: 
"Hoy cinco y media tarde, en calle 
Ariosa próxima mnelles. con motivo' 
diferencias existentes entre dos gre-
mios estibadores establecidos esta lo-
eadidad. suscitóse cuestión personal 
entre grupos resultando dos heridos. 
Uno de anma de fuego y otro por ins-
trumentos contundentes y al parecer 
por arma blanca. Orden perfectameu-
te completo hasta estos momentos. 
Intervengo personalmente para alla-
nar diferencias y restablecer unión. 
Me honraré detallando por correo y 
tendré corriente á usted de cualquier 
ocurrencia.—Esperón." 
Una multa 
bros del gabinete, diputados, sena- j . 
dores y magistrados del Supremo, tu- ^ df Ponetr * conocimiento de os 
vieron que someterse á las molestias jefes de las tropas europeas allí esta-
de un penoso viaje de cinco días en 
muías. En la fiesta, el Ministro de Relacio-
nes Exteriores, señor Vázquez tributó 
frases encomiásticas á los Estados 
Unidos,- á algunos de sus grandes 
hombres, de la pasada y presente ad-
ministración, así como á Mr. Roose-
cicna as, el estado de c sas en Can-
tón y tomar con ellos los acu«rdo3 ne-
cesarios para el restablecimiento del 
orden. 
TERREMOTO 
Washington. Marzo 11. 
El seismógrafo de este Observato-
rio ha señalado esta mañana á las cin-
velt. 7 Mr. K00*. el Residente -Taf t y ¡ co y media, un violento terremoto 
el secretario Knox. 
Mr. Knox contesté al discurso del 
iMinistro con otro en el cual declaró 
que Honduras había sido siempre la 
Illa ve de la paz eu Centro América. 
MAXIFK>TACIOX EX 
PRO DE LA PAZ 
Ciudad de Méjico, Marzo 10 
que se calcula haber ocurrido á unas 
2,000 millas de distancia. 
KKKOTOS DE LA ESCASEZ 
DE CAR-BOX 
Londres. Marzo 11. 
A consecuencia de la rápida dismi-
nución de las existencias de carbón 
en la región Norte del Principado de 
Gales, los precios de dicho combusti-
Está considerablemente retrazado 
Él servicio de los ferrocarriles y los 
vapores de ríos. 
Sufre considerable atraso el repar-
to de la correspondencia, así como el 
to de la correspondencia, y muy de-
fectuoso el alumbrado del gas y la luz 
eléctrica. , 
Muchos vapores de travesía no pue-
den salir de los puertos por la falta 
de carbón. 
F I J O S GOMO E L SOL 
O U E R V O Y S O B I I 1 M 9 S 
Muralla 37 A. altas 
Tel«rf*»o <»#2, Telóírafo: Ttadomiro 
Anartad* HS». 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresijonsales) 
B i b l i o g r a f í a 
"EL REY DEL AIRE" 
El priucipal carácter de las guerras 
modernas consiste en la aplicación de iot 
últimos descubrimientos de la ciencia pa, 
ra destruirse unos hombres á otros. 
el perfeccionamiento de la navegación 
aérea como elemento ofensivo, con todas 
las peripecias dramáticas que el talento 
de Salgari haya podido idear, se basa 
la interesante obra que con el titulo "El 
Rey del Aire" está publicando la casa 
editorial Maucci, de Barcelona. 
Este libro del popular escritor Emilio 
Salgari, perfectamente traducido al esp;i. 
ñol por el culto comandante de E. {̂ 
don Gonzalo Calvo, comprenderá 12 cua-
dernos con 20 láminas. 
Pertenece esta obra á la colección "Viu-
jes y Aventuras." 
P U B U C A C Í C K E S 
"LETRAS" 
Brillante es el número correspondie-nte 
á la segunda semana de Marzo de "Le. 
tras," la revista de los hemanos Carbo-
nell. Grabados hay la mar y el texto se-
lecto. En la plana de honor, versos de 
i B. Jambrina.—"La Semana," nueva sec-
1 ción á cargo, en turno, de Néstor y José 
U. Carbonell.—Vilíaespesa Juzgado por 
' Coronado. Poesías de Morales Acevedo, 
j Robainâ , Bazil. Silveria y Miguel Galia-
1 no. "En casa," notas de "Letras." 
Magnífica información gráfica sobre las Avila.—hl Consejo supremo.—L-a ¡ gj^eg fiestas cívico-religiosas celebradas 
CAJVIAGÜEY 
Los veteranos. -Ferrara c 11 Ciego de 
v\ saín ble a. 
11—ni—9 a. m. 
Hoy se ha efectuado en esta capital • ^ hail subido lOO'por 100. por lo qur» 
una importante manifestación políti- | ha habido que suspender el trabajo 
ca; más de veinte mil ciudadanos so i en la mayor parte de las fábricas de 
congregaron frente al Palacio Presi- ¡ ia Gran Bretaña, 
dencial. para hacer una demostración j En io5 demás distritos carboníferos 
para patentizar que al pueblo mejica- no es tan mala la situación, aunque el 
no le interesa que se restablezcan la tráfico está también bastante apura-
paz, j do. habiéndese visto obligada la som-
De entre los manifestantes salieron pañía de los tranvías eléctricos á res-
varios oradores, quienes, sin elogiar tringir fl número de los canto-que 
al Presidente Madero, dijeron que el circulaban en los barrios apartados, 
pueblo de quo formaban parte, se cora- per 1c que el gobierno ha tenido tam-
prometía á apoyarle en sus esfuerzos bien que suspender la ordenanza por 
por poner íín al estado anárquico en la cual se regula la circulación de di-
que se encuentra una parte del país; | chos carros en esta capital, 
expresaron además, confianza en el 
gobierno del señor Madero para que 
devuelva la tranquilidad á la nación. 
Desde el sábado comenzaron á lle-
gar á esta ciudad gran número de 
veteranos de significación para asis-
tir á la asamblea magna convocada 
para ayer. 
Encuéntranse aquí el Marqués de 
Santa Lucía, los generales Mario 
Menocal, Núñez. Capote, Ríos. Lope 
Recio, Cebreco, Fernández de Castro, 
Padró, los coroneles Cosme de la To-
rriente, Hevia. Schwayer, Coronado, 
Aranda y otros. 
En el tren en que venían el Mar-
qués. Cebreco y Aranda, viajaba el 
coronel Ferrara, quien se quedó en 
Ciego de Avila. 
Los veteranos han celebrado no 
pocos cambies de impresiones. 
El Consejo Supremo, que se reunió 
al medio día en sesión secreta, ha 
quedado constituido 
en Quivicán con motivo de la inaugura-
ción de la Nueva Iglesia. 
' "Constantino," crítica teatral por Sem 
Lai. 
"En las planas interiores, cuentos, notas 
cómicas, poesías, modas, etc. "Letras"' 
anuncia que repartirá mensualmente en-
tre sus abonados desde Marzo, la mag-
nífica revista de modas "Elegancias," edi-
tada en París, sin alterar por ello el 
precio de suscripción. 
Complemento del número de que acu-
samos recibo es la crónica siempre inte-
resante de Enrique Fontanills. 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección k Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Gran baile de pensión el día 10 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Transferencia de créditos 
Se han transferido $£>76-62 y $500 
de Personal -de Enfermeras del Hos-
pital de Matanzas, y de Personal del 
Hospital de Holĝ iín k Equipos de la 
•Escuela de enfermeras de [Matanzas, 
y 4 equipos de la icasa de vivienda 
de las enfermeras del hospital do 
Guantánamo. 
También se han transferido $400, 
$150 y $300 de Personal á repara-
ciones y medicinas del hospital do 
Camagüey. 
El Alcalde de Holgiiín 
Acompañado del representante se-
ñor Lores, hoy visito al general Gó-
mez el Presidente del Ayuntamiento 
<le Holguín, ipara solicitar la conmu-
tación de la pena de muerte impues-
1;i íí Luciano Martínez Fuentes, por 
parricidio. 
Varios asuntos 
Kl ropresonlante señor Lores, por 
si; parte, pidió al Jefe del Estado que 
te pi'nnita regresar á Cuba al barbe-
io Krancisco Arnal; que se pidal al 
Presuleiité del Banco Español señor 
M;ininún, noticias referentes á la 
eonsfrnoci&i del ferrocarril de Guan-
SCOTT PUFÛ E 
HABER LLEGADO Al, POLO 
Hobart. Tasmania. Marzo 10 
El descubridor ¿el Polo Ántártico, 
Amundsen, ha declarado hoy que con-
sidera posible que el explorador inglés 
Scoít. haya podiófo llegar también al 
Polo Sur; agregó que su base de ope-
raciones estaba á 500 millas de la do 
Scott, mientras que su campamento 
chino Loag I invierno se encontraba más próxi-
imo al Polo. Se mostró reservado acer-
¡ ca de lo que ocurrió en el Polo, pero 
Kl luspenoi GetioraJ del iinpu 
Shackelton. # 
YrAN-sm-K.\i. 1J1ÍK >i¡)KNTK 
DK LA jíEPl'BLK A ( lilX A 
Pekín, Marzo 10. 
Hoy tomó Yuan-SM-Kai. posesión 
de su cargo de Presidente de la Re-
pública; el acto fué revestido de gran 
soremnidad. 
Asistieron á la toma de posesión 
gran número de delegados, diplomá-
ticos y altos dignatarios del ejército 
y la armada. 
Yuan-Shi-Kai leyó un pequeño dh-
curso, en el cual promete esforzarse I 
por el desarrollo de la República y 
su bienestar, • así como respetar la ; 
Constitución y retirarse del poder • 
cuando la Asamblea Nacional designe , 
lí;'s al que ha de ejercer la presideníia en 
! propiedad por el tiempo que la ley se- , 
íiala. 
Yuan había jurado su cargo, en c 
remonia privada, el dia 8 del c 
rriente. 
La Asamblea nombró jefe del Go-
bierno á Tangshaoyi. 
VUELTA 11A< MA -LA REACCIÓN 
En esta capital se ha recibido la no-
ticia de haberse unido al ejército im-
perialista mil soldados más del ejér-
H - r - m „ r, r- n '' I « P „ . ^ r ; I cito republicano, pertenecientes á las 
UlSD6HSariO La bariOaB armâ  de infantería y caballería. 
Los niños pobres y desvalidos cuen- ,Las 5 * » ? ^Í^IÍ^ÍÍJÉÍ T*' 
¡tan recibiendo estos importantes re-
fuerzos son las mandadas por el gene-
ral Sheng-Yung; ya se han apoderado 
del desfiladero de Twankau, 
Se ha dispuesto que lor el Admi-
nistrador de la Aduana 6e bagá 
efectiva la multa de $500 impuesta al 
capitán del vapor "Kong Robert." por 
Ja fuga del tripulante 
Kiug. 
Queja 
I manifestó que la ruta que había se-
1 guido fué mucho más fádl que la de 
ha pedido al «Jete de la beccion res-
pectiva, que se deven al Secreta-
rio de Justicia, en sentido de que-
ja, los docivinentas relativos á la 
denuncia formulada por el inspector 
Provincial de Santa Clara, contra el 
señor Juan Falla Gutiérrez, comer-
ciante estable-citlo en el central "Au-
dreita." por infracción del decreto 
número 665 del año 1908, en cuya 
(U'inuu'ia se dictó sentencia absoluto-




Kl Alcaide ha ordenado á los Ins-
pectores .Municipales que investiguen 
y le den cuenta dentro de diez t 
de cuáles son loa industriales 
i usan unotores que no se encuentran 
' dentro de la ley. 
Además ha dispuesto el Dr. Cárde-
nas que por el Registro General se 
facilite diariamente á los Inspectores 
una relación de las solicitudes de li-
cencias para industrias y eslableci-
raientos. 0̂11 objeto de que estos pue-
dan celosamente velar por que no ha-
ya fraudes ni infracciones. 
MINISTRO MI'KRTO 
BN LA CALLS 
Río de Janeiro, Marzo 11. 
En despacho que se ha recibidD hoy 
de Macaio. se anuncia que el Ministro 
de la Gobernación, señor Correa, ha 
sido muerto ?.l tratar de mediar en un 
conflicto que se «uscitó entre las tro 
pas y el pueblo después de Imberso 
efectuado un mitin político. 
FALLKL'iMIKNTO DE UN 
KMlN'KXTK PERIODISTA 
forma: Presidente, el Marqués; pri 
I mer vice, general Menocal; segundo I 
1 vice, general Cebreco; Secretario,! 
\ Tómente; primer vice; Molinet; se-1 
gundo vice. Alvarez Cerice; Tesorero.; 
Coronado. 
Se leyeron los trábalos realizados 
por el Conseje Nacional y se discu-! 
tieron varias mociones, entre ellas! 
una en que se prononía la disolución 
•ñe los Centros de Veteranos, -fl?. cual 
fué enmendada ñor les coroneles He-
via y Enrique Núñez, en el sentido 
| de que los veteranes continuarán la i 
campaña, actuando de modo de evi-1 
tar aue surjan de las agrupaciones 
pcHticas elementos contrarios á la 
independencia. 
Por la noche se reunió la asam-
blea en el local del. Centro de Vetera-
nos, que resultó pequeño para conte-
ner la concurrencia Presidió el ge-
neral Núñez. aprobándose la memo-
ria presentada por el Consejo Nacio-
nal. Desnués se leyeron mocio-
nes, acordando-e 
Accediendo á reiteradas solicitudes de 
en la Siguiente 1 gran número de socios y por acuerdo de 
Nueva York. Marzo 10. 
En despacho particular de París, se 
: anuncia haber fallecido ayer, en aque-
lla capital, el señor José Paz, director 
propietario del gran periódico ''La 
Prensa," de Buenos Aires. 
El señor Paz fué acometido el jue-
ves de "un ataque de grinpe que fron-
te degeneró, en una pulmonía fulmi-
nante que causó su muerte 
' días. 
. El fallecido era uno de los periodis-
tas mis renombrados de la Argentinn 
y su hiio don Ezequiel, que se lialla-
I ba en Suiza, con su familia, regrecó 
1 prefeipitadamente á París, pero llegó 
| demasiado tarde para encontrar á su 
padre con vida. YAGUA JAJY. 
LÍ IIVKLGA DE LOS -El ferrocarril de raibarién-XuevilfUí. 
MINEROS ALEMANES I I0_in—9 p. m 
_ r in Los elementes del término en gene-
Beriin, Marzo 10 rg1 han vjsto con ŝâ rado que la 
Hoy se ha hecho efectiva la huelga ; cámara de Representantes no haya 
de los mineros de Westphalia, habien- Aprobado en esta legislatura el pro-
do dejado de concurrí]- .al trabajo |yecto de ley relativo al ferrocarril de 
la Junta Directiva, adoptado á propuesta 
de la Sección de Recreo y Adorno, se 
anuncia por este medio, para conocimien-
to de los señores asociados, que se cele-
brará en los salones de este Centro un 
ierran baile de disfraz, dr penaian, el pró-
ximo día 10 del corriente mes, al que po-
drán concurrir solamente los socios y sus 
familiares, abonando el importe de las 
correspondientes entradas. 
En lo que se refiere al orden interior, 
etc., para este baile'reglrftn las mismas 
prescripciones que para los últimamente 
celebrados. 
Las puertas se abrirán á las siete y me-
dia, y el baile empezará á las nueve de 
la noche. 
Precio dte los billetes de entrada: Va-
nilllar. $1-50. y perjtonul. »l-00. Los bi-
lletes se pueden adquirir en los puntos 
siguientes: Secretaría de este Centro; Mu-
ralla, 33 y 82: Cuba, 110; Obispo; 17 y 58; 
Monsemite, 33; San Rafael, 31; Neptu-
no, 77; Monte, 175 y 222, ̂  vidrieras de 
los hoteles "Inglaterra" y "Telégrafo." 
Habana, 5 de Marzo de 1912. 
El Secretario de la Sección, 
Bernardo PARDIAS. 
C 921' alt. 5-6 
En la enfermedad y en la prisión 
en vista do lo re- se conoce á los amigos, y en el sabor 
ducido del local, srspeuier la sesión se conoce si es buena la cerveza. Nin-
en dos | rsara continuarla á las ocho de la ma- i guna como la de LA TROPICAL, 
ñaua de hov en el Teatro Principal. 
El general Núñez recomendó á los 
veteranos que tomasen acuerdos que 
ro cojnnrometiesen la estabilidad de 
la República. 
El Corresxjonsal. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas- y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le resultan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropHa y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
con lo 
unos 175.000 hombres. 
En alg-unas comarcas la huelga es 
completa y en otras, es solamente par-
! cial, por lo que no excede de 30 por 
! ciento el número de los que han deja-
j do de trabajar hoy. 
Todas las minas están ciudadosa-
, mente custodiadas por fuerzas consi-
i derables de policía, á pesar de la acti-
i tud pacífica que han observado los 
I huelg uistas hasta el presente. 
OABAOTEft POLITICO 
DE LA nrELflA 
El conflicto es más bien entre los 
socialistas y sus adversarios políticos, 
que entre los obreros y directores de 
las minas westfallanas. 
EL CARBON NO FALTA 
Asegúrase que existe bastante car-
Caibarién á Nuevitas. 
Sánchez, Ccrresponml 
R E T R A T O S 
Artísticos y cornerciales desde un 
peao la media doena en adelante. Ha. 
ceraos trabn.ios á domicilio. Colominas 
y Comp.. Son Rafael 32. Almacéo de 
efectos fotosTáfieofi. 
S E C R E T A R I A 
Subasta de un nuevo pobellón en 
la'Quinta Covadonga 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor presidente, se anunc!a 
por este medio, para Reneral conocimien-
to, que se saca á pública subasta la cons-
trucción de un nuevo edificio para enfer-
mos en la Quinta "Covadonga." 
Los planos y pliegos dfi condiciones es-
tán de manifiesto en esta Secretaría, á la 
disposición de cuantas personas deseen 
examinarlos, todos los días hábiles de una 
á cuatro de la tarde hasta el 15 del co-
rriente mes. 
Las proposiciones se admltrán en la sa-
la de sesiones de este Centro el expre-
sado día 15 del mes actual, á las S en 
punto de la noche, hora en que se reu-
nirá la Directiva en junta ordinaria pu-
blica y procederá á la apertura de plie-
gos. 
Habana, 2 de Marzo de 1912. 
El Secretario, 
A. MACHIN. 
C 769 alt. 
que dominan en dos provincias muy ¿̂nó en el Gran Dncado de Luxem-
burgo y lorraine para hacer frente 
ó- las necesidades del consumo duran-
te tres semanas. 
M I N E R O S F R A N C E S E S 
ta baja del Palacio Episcopal. Haba 
na número 58. 
DR. M. DELFIN 
LOS 
París, Marzo 11 
Respondiendo al llamamiento de sus 
J O S E F I N A 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
Peinados y postizos úHima m.da. Masaje y M.inienre. Teñidos de ca-
beza con la sin rival 
"TINTUBA SUPERIOR JOSEFINA" 
tsp îahdad «n bi«ofi?s para ca bailaros tttXrtf y arresriar «>1 p«]o á 
•O* cae *1 pftl£> ó tea&s üspa &a la cabeza» 
La evitaréis inmedíataswile uiajcdd la 
"LOCION JOSEFINA" 
(A base de petróleo" 
Se sirven pedí dos al interior. 
Galiare ^ Habana 
SM» Al 7 1 
importantes, Honan y Chili 
También han llegado otras noticias 
anunciando importantes aconteci-
mientos; entre ellas se cuenta una 
muy significativa, la de quê  en el 
Dispensario .se halla en la pian- j ejércit0 repuMicano dei Norte se es-
tán observando los primeros síntomas 
¡ áe que sus componentes se inclinan á 1 compa5eros ingleses y alemanes, se 
i la reacción. han declarado hoy en huelga por 24 
De todo el país llegan telegramas en i horas, las dos terceras partes de los 
el mismo sentido. mineros franceses. . 
DKSASTROSOS EFECTOS 
DE LA HUELGA 
Londres. Marzo 11 
No hay todavía indicio alguno de 
que termine la huelga pronto. 
Además del müllón de mineros que 
i están en huelga calcúlase en otro mi-
il6n el atoevo d« hombres, que á 
, consecuencia de ésta, han quedado sin 
' trabajo por la falta de combustible 
i para mover la maquinaria, 
j Están subiendo rápidamente los 
j precios de todos los artículos más ne-
: cesarios para la vida y aumenta la mi-
seria en las clases proletarias. 
D E H O Y 
LA CONSTITUCION DE ( FlíN.v 
Nankin. China. Marzo 11. 
Ha sido definitivamente aprobada 
I hoy la Oostitución que ha de reíri • en 
; la república de Chin?.. 
Queda revestida en ella del poder 
supremo la î wablea Nasíoaal. aue 
ha de revalidar todos los actos reili-
zados por el Presidente, al que elegirá 
también. 
i Sun-Yat-Sen continuará ejerciendo 
la presidencia hasta que empíreo á 
funcionar el gobierno consliuuiorjal. 
LA SEÑORA 
Irene Belou de Gaye 
HA F A L L E C I D O 
( Q . E . P . D . ) 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e i r o p a r a h o y , á 
l a s c u a t r o y m e d i a d e j a t a r d e , e l q u e s u s -
c r i b e , e s p o s o , r u e g a á s u s a m i s t a d e s q u e 
s e s i r v a n e n c o m e n d a r e l a l m a á D i o s y 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l o c a s o o f i -
c i o s n ú m , 9 0 a l C e m e n t e r i o d e C o l ó t h 
f a v o r q u e a g r a d e c e r á e t e r n a m e n t e . 
, H a b a n a , 11 d e M a r z o de 1 9 1 2 
E r n e s t G a y e . 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la t«rde.—Marro 11 n* 1*12. 
r 
h 
L A C A S A G R A N D E 
P r ó x i m a l a f e c h a e n q u e e f e c t u a r á s u B a l a n c e , s e p r o p o n e 
v e n d e r c a s i a l c o s t o , y m u c h o s á m e n o s , 
t o d o s l o s a r t í c u l o s q u e c o n s t i t u y e n s u i n m e n s o s u r t i d o e n 
T E J I D O S y S E D E R I A 
y c o m o p r u e b a d e l a v e r d a d d e t a n e x t r a o r d i n a r i a d e t e r m i n a c i ó n , s u p l i c a f i j e n l a a t e n c i ó n e n 
l o s p r e c i o s d e a l g u n o s q u e s e i n s e r t a n á c o n t i n u a c i ó n : 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
Crpa f-aíalana. líe hilo, pir/a -̂nn <̂> varas $4.(K) 
Crea^. pieza liT viuilas. núinoro ájpQO o.<>() 
í'rpas, pjeza (l<1 |fl vanis. de liil<>. yarda de anrho. húmero 1U0. . , . 4.̂ 7 
Madapolán, pieza con 30 varas, 30 pulgadas de auelio l.-ÍO 
Madapolán superior \ 0.075 
Madapolán, yarda de aneho 0.10 
Alemauisr-o. iloble ;iii<dio. cenefa y blanco, la vara 0.35 
Waran iol. doble anebo 0.15 
\Varaiidol superior. 52 pulg^d^ dé ancbo. número 100 O.'Jd 
Warandol de hilo, catalán, IdO «'entimeíros de ancbo, núm. S 0.27 
Juegos de mantel. 160X200 centímetros, con 12 servilletas 1..")0 
•íuegos de mantel. IHOX^oO centímetros, con 12 servilletas 4.27 
Taíetalina de seda 0.20 
Ra.Mis de .̂ cda pura que valen á $1.00. la vara 
Oláu dé hilo puro, blaueo, número 4̂ 
Pañuelos blancos, bordados, para señoras. . . . 
Pañuelo^ de hilo puro, la docena.. ^ 
Camisones de olán y encajo fantasía / • 
Alfombras grandes de ri/o fino, letra A, una 
Sayas de madapolán, una 
Camisones con encaje 
Colchonetas, tamaño 100X1(1$, 
Col bonetas, tamaño 115X170, una 
Tela japonesa de seda, para kimona.*. 100 centímetros de ancho, vara. 
Bengalina de .seda borda/da, vara 














Muselinas suizas, bordadas, la vara, desde 10 centavos hasta.. 2.00 
Nansú blanco, bordado, 120 centímetros de ancho, la vara 
Puntos malla, de seda, 100 centímetros de ancho, desde 70 centavos 
la vara, basta . . 
Terciopelos de seda, desde $1.00 la vara, hasta 
Tapetes de reps. superior calidad, 170X^50, número 40, uno 
Irlanda de colores 
Sedalinas á rayas, gran novedad, la vara .v . . 
Warandoles de hilo, bordados, desde $0.50, hasta 
Irlanda superior, vara de ancho, la vara 









LACS'AS Y F R A X K L A S A CÓMO Q U I E R A N 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Ivncajes raerán icos, la vara, á 2, 3, 5, 7 centavos, y $0.10 
Entredoses bordados, la vara, desde 3, 5, 7 y 10 centavos, hasta. . . .. 2.50 
Kutredoses en todos colores 0.05 
¡Encajes alemanes. 0.02 
Encajes tinos de hilo, vara 0,05 
Encajes linos de hilo, la vara ; 0.08 
Encajes finos de hilo, una cuarta de ancho 0.20 
Encajes alemanes .uirlios. para fundas.. . . 0.05 
Encajes gallegos, de hilo, de un metro de ancho, en varios dibujos. 
clase superior, la vara 5.00 
Entredoses de guipur, anchos, la vara. cl(?sde 5 centavos, hasta 8.00 
Tiras bordadas, la vara, desde 3 centvos, hasta 5.00 
Galones en colores, vara 0.03 
Galones bellotas, de seda, vara 0.10 
Tiras bordadas, anchas, vara 0.10 
Broderíes guipur, vara -̂40 
Flecos de seda, en todos colores, vara 0.30 
Pasamanería dorada y plateada, en tul. gran novedad, en todos los 
anchos, la vara, desde 12 centavos, hasta 3.00 
Piedras en todos los tamaños y colores, dorena, desde 5 cts., hasta.. 0.30 
Impermeables perfumados, uno 0.86 
Ballenas, docena • • 0.10 
Cintas liberty número 5. vara 0.03 
Cintas liberty números 0 y 12, vara 0.04 
Cintas libertv número 22, vara 0.10 
Broches "Eureka." cartón v • . 0.04 
Broches presión, docena 0.03 
(ruantes largos, en todos colores, par 0.1o 
Cárpeteles de hilo. 500 yardas, carretel 0,05 
Seda en carretel 0.07 
Piezas de cinta con 9 varas, número 1, pieza 0,07 
Piezas de cinta con 12 varas, número 1, pieza 0.10 
Pañuelos de encaje catalán, una 0.25 
Soutache de .seda, pieza • 0.05 
Hay el mejor surtido en broderíes guipur, orientales y de seda y de seda 
artificial, así como guarniciones de hilo, orientales, de seda y bordadas. E n 
cuellos de encaje gallego hay cuanto puede desearse. 
D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A 
POLVOS 
Poupeia. de Píver. caja ,. . . . . , JP 
Le Treflo, do Píver, caja 
Eloivs le Tokio, de Roger & Gallet, caja 
T (vbo, de Coudray 
Java, de Bourjais. caja 







Xovia, de Broniijuo. caja grande 0,40 
Nona, de Bronique, caja chica 0.15 
Horina, de Dorin, caja grande 0.30 
iií Dnrina. do Dorin. caja chica 
Aníhea. paijnete, Roger & G;dlot. . , 
Mimí Pinzón, caja 
Envoi de Flours 
Trésor. de Gode'. c a j a . . . . . . 
L'Origan, le Coty, caja 
Ca fi «.i .r.-ie jiiiminol. C (Vty. caja 
Tiiiperial A-.-acja. caja 
Tíoyal Briar. dp Alkinson. caja. . . . 
Orelia Briar. de Atkin^on, caja. . . . 
Rosas de Opsay. caja 
Charmo dr Oí ca.i; 
POLVOS V P A S T A 8 D E D 1 E X T E S 
Pasta de Anlbea. Rocrer Gallet, caja 
Polvos de Calve;, lata grande. . . . _ 
Polvos de Calvet. lata mediana 
Polvos do Calvet. lata chica 
Pa.-ta de Rogér t-V Gallet. tubo 

















Pasta de Colgate, tubo chico 0.20 
L O C I O N E S 
Violeta Ideal, Houbiizani. 
ICisa cb1 Pompón, pomo. . 
Moika. TI(»ul>igaiit, pomo, 





Mimí Pinzón, pomo 0.44 
Floranye, Piver, pomo 0.55 
Flnres de Amor, Rnofer k Gallet, pomo 1.10 
Glorias de París. Roger & Gallet, pomo 1.10 
Royal Begonia, Iloubicant. pomo 1.04 
Corazón de Juanita. Houbigant, pomo 1.04 
Rosa de Francia. línubigant. pomo 2.73 
K\ uisita, Godet. pomo 2.64 
Violeta de Francia. Godet. pomo 2.34 
Le Vértigo, Coty, pomo 5.11 
La Rosa Jaerpuminot, Coty. pomo . . . 5.80 
Bouqm t do Ro^es. Saneo Freres, pomo 1.62 
Orelia. Atkinson, pomo '. 1.34 
Poyal, Alkinson. pomo 1.05 
Charme lo Orsay, pomo 9.61 
Tesoro del Cutis, pomo 0.98 
ES ENVIAS V E X T R A C T O S 
Mimí Pinzón, pomo $0.44 
floran ve. Píver, pomo. . . • 0.07 
(ruerlain. pomo 1.39 
Koyaj Begonia. Houbigant. pomo 2.45 
Rosa de Francia. Houbigant. pomo 5.20 
VieLta Gran Modelo, GoJot. y)omo 15.15 
Exquisita Gran Móflelo, Gedet. pomo 18.33 
Scarabee. Píver. pernio 8.00 
Ambree, Aníi pío Coty 15.50 
Cyclamen, Coty, pomo 10,97 
La jptoBe, Jaequiminot. Coty. pomo 5.55 
Imperial Acacia. Sauce Erepeg, pomo 6,38 
ddlv ^lai. San e Freres, pomo • |S.86 
Royal, Atkinson. pomo 4.68 
Extracto Royal Vî elíe, Atkinson. puno 7.64 
Ext ra ••t o Cn<n Modelo Poesías, de Orsay, pomo 24.1!) 
Extracto Gran Modelo. La Serenata, pomo 18.:16 
tEatqehe do concia y polvos La Rosa Jac iniminot. C'oty. pomo,, , . Í2.58 
Estuche do esencia v polvo-;; Jazmín ('m-.se, Coty. pomo'T 23.06 
Esencia Vértigo, Coty, pomo 5.29 
ABIJAS D E TOCADOR 
Colonia Guerlain, litro i $4.24 
Colonia Guerlain. litro. 1.98 
Colonia Guerlain. 1/4 litro 1.2S 
Colonia Guerlain. 1 s litro 
Grande Franco, Sauce Freres 
0.69 
Charme do Orsay. pomo 0.58 
A C E I T E S Y POMADAS 
Pomada Lnbin, perfumes suTtidos, ipomo. . . . *. $0,7.̂  
Arreiiol Dorin, caja grande 0.15 
Arrebol Dorin, caja chica 0.10 
Rojo de Teatro. Coudray, porcelana pomo 0.20 
Aceite Bellotina, Gautier. pomo 0.40 
Aceite Oriza, surtido en olores, pomo grande 0.45 
Aceito Oriza, surtido en olores, pomo chico 0.32 
Aceite de máquina, pomo 0.10 
Brillantina Flores de Amor, Roger .y Gallet. pomo 0.70 
Brillantina Glorias de París, Roger y Gallet, pomo 0.70 
J A B O N E S r 
Cándalo, Roger y Gallet, caja $0.60 
Xovias • 0.07 
La Toja, uno 0.24 
Cuticura. caja 0.84 
Router. caja 0.̂ 4 
Afrecho. Coudray, caja , 0.45 
Tresor de Violeta. Godet, caja , 2.05 
Imperial Acacia. Sau.se Freres, caja 2.08 
Rosas de Orsay, caja 3.13 
Iñlas de Orsay. caja 2.07 
Loche. Coudray. caja 0.90 
BEjel de Vaca, Crusellas, caja oqo 
Glieerina 4711. caja Qgo 
Castilla, L . Pla^sard, caja , 0.21 
Floranye. Piver. ca.ia -| 40 
Almendra. Roger & Gallet, caja 0.43 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L A C A S A G R A N D E 
c o m o s i e m p r e , c o n t i n ú a s i e n d o e l e s t a b l e c i m i e n t o q u e e n s u g i r o R E G U L A L O S P R E C I O S e n t o d a l a R e p ú b l i c a - v a s i e m -
p r e á l a c a b e z a e n t o d o l o q u e s i g n i f i c a N O V E D A D E S Y B A R A T U R A 
N a d i e p u e d e c o m p e t i r c o n e s t e i m p o r t a n t e e s t a b l e c i m i e n t o . 
E n P e r f u m e r í a t i e n e c o n s t a n t e m e n t e e l m e j o r s u r t i d o , d e m u c h o s d e c u y o s f a b r i c a n t e s , d e l o s m á s a f a m a d o s t i e n e l a 
r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a p a r a l a v e n t a e n C u b a y l a V E N D E A L C O S T O . 
L a s m o d a s y p a t r o n e s " M A Y M A N T O N " q u e v e n d e e s t e e s t a b l e c i m i e n t o s i g u e n s i e n d o l o s m á s a f a m a d a s p o r s e r s i e m -
p r e l o s m a s e x a c t o s y p o r q u e a n t i c i p a n l a s ú l t i m a s m o d a s . 
E 1 í 5 0 1 ^ " i - A G , R E C Q U E " Q u e v e n d e ú n i c a m e n t e e s t a c a s a , e s e l m a s p e r f e c t o , c ó m o d o y d u r a d e r o y s u p r e c i o e l 
m a s r e d u c i d o . H a y s i e m p r e e n t o d a s l a s t a l l a s y s u s d i s t i n t a s c l a s e s s e v e n d e n d e s d e e l p r e c i o d e 9 5 c t s h a s t a e l d e $ 1 5 9 9 
L A C A S A G R A N O 
Q a l i a n o 8 0 v S a n R a f a e l 6 0 
c im C a b l e : " C a s o n a H A B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S d l o i ó n de la tarde.—2vlar7^) 11 de 1912. 
L A S M A R A V I L U S D E L C I í j E 
S U M A R I O : Excelencias y defectos 
del c ine .—El m a l gusto imperante 
—Su or igen.—Las pr imeras pe l í cu -
las .—Un disgusto in t e rnac iona l cal-
mado p o r el c i n e . — D i v u l g a c i ó n de 
los grandes espec tácu los .—De-f .c ra -
ciones l u m í n i c a s . — A t r a c c i ó n fasci-
nadora de l cine. — Sus milagros 
que, en 1880, el f i s ió logo f r a n c é s 'Mr. 
Marey , es tudiando a l vuelo de las 
aves, i n v e n t ó un l lamado r e v ó l v e r fo-
t o g r á f i c o , el cual haciendo diez ó doce 
disparos por segundo, sacaba otras 
tantas f o t o g r a f í a s de una paloma al 
vuelo . Este fué el o r igen de la pel í i l -
la c i n e i n a l o g r á f i e a . D e s p u é s , en 1892, 
Ed i son f a b r i c ó u n aparato que p i i ' ic 
considerarse como el p r i m e r cinema-
t ó g r a f o conocido. E ra un c a j ó n cerra-
do y se mi raban por u n lente las f i g u -
ras m ó v i l e s . A u n recuerdo habcr 'u 
c i e n t í f i c o s . — H a c e las m u j e r ^ gor . v is t0 bajo iba portales de la Manzana 
das ó flacas, á gusto del espectador. 
- A b r e v i a e l t i empo y lo vuelve ha 
de G ó m e z . L l a m á b a s e el aparato k i -
nestocopi.) (vis tas de movimien to . ) 
c í a a t r á s . — D a v i d a á los muertos.— v - Por ú l t i m o , en 1894. M r . Abndie 
P e r p e t ú a los hechos fugaces. \ ? ? ¥ ? P * ¡ " \ T o 1 0 * * ( f > " c i a ) ^ 
0 to a la Academia de ( icncias un apa-
L a pa labra ' • c i n e m a t ó g r a f o " osuna ¡ r a t o que proyectaba al ex te r io r .sobre 
b a r b a r i d a d de larga , y c o m p i v n J i é n - i una panta l la f i gu ra s de movimien to . 
dolo as í el gusto popular , muchos i n - ¡ y le puso el nombre de Phakincscopio 
d i vi d ú o s la reducen habi tua lmente á I ( v e r f iguras m ó v i l e s por u n len te ) , y 
sus dos pr imeras s í l a b a s : e l " c i u e " .ís ' dos a ñ o s d e s p u é s , el c i n e m a t ó g r a f o 
ya un t é r m i n o consagrado en langua con proyecciones exteriores era la no 
' .spañola. L a acepto; aunque me per- vedad f i n de siglo, que se exten uó 
l i t i r á su s e ñ o r í a e l p ú b l i c o , que lo d i - por el mundo c iv i l i zado . Los berma 
ga que esta vez se le ha ido la mano 
en punto á abrev ia r palabras. E l vo-
cablo " c i n e " me sabe á poco. Los 
franceses, con me jo r acierto, 1 j lla-
man ' ' c i n e m a , " que es m á s e u f ó n i c o . 
Pero, a t e n g á m o n o s al " ' c i n e . " ya i [nc 
as í lo acuerda su majestad el uso. 
Pues, q u e r í a manif-estar, aunque me 
tAchen de cursi , que el cine es una de 
mis debil idades. Me gusta, y me gus-
t a r í a mucho m á s si las endiabiaua-
empresas en compl ic idad con el pú-
bl ico y con los fabricantes de pe l ícu-
las no es tuvieran hor r ib lemente in to -
xicados de mal gusto. Lea usted á dia-
r i o los programas de cua lquier teatro-
G&ne, y apenas v e r á usted o t r a cosa 
ijiie escenas pa t ibular ias , h a z a ñ a s ib", 
ladrones y asesinos, t ragedias mons-
truosas, cuadros de miseria y desespe-
r a c i ó n , fatal idades perversas, locos 
«pie o x t r a n g u l a n . apaches que embru-
tecen, h i s t é r i t íos . idiotas y c r i m i n a l , s 
empedernidos. Esa es la norma gene-
r a l . Por e x c e p c i ó n se ve desf i lar -¿-n 1:4 
tela blanca de l -cine una persona de-
cente, y desarrollarse a l g ú n i d i l i o t ier-
no ó a lguna his tor ie ta cómica . Pero 
i i . i ia de eso i m p o r t a gran cosa al pú-
bl ico. Só lo cuando anuncian las fecho-
r í a s de a l g ú n b r i b ó n desorejado, es 
cuando acude la gente en g r an n ú m e -
d; entonces la p e l í c u l a dvira eii 'eV 
nos Lumier-e. el f o t ó g r a f o Demeny, 
luego los hermanos P a t h é . Gaumont y 
otros, desde e n t a ñ e é s vienen l lenandc 
el mundo de p e l í c u l a s . Kn ta Habana 
comenzaron á exhibirse a l l á por .1890 
y 1900, en los teatros T a c ó n y Payret . 
Las ventajas del cine quedaron do-
mostradas en 189^. U n a ñ o antes el 
P r é s i d e s te de la R e p ú b l i c a francesa, 
M r . Fau iv . v i s i tó á San Petersbuigc, 
y parece que se enf r ia ron las relacio-
nes entre Franc ia y el pueblo de Ru-
sia, porque se dec ía que M r . Fanre , a l 
presenciar una revista de tropas, no 
h a b í a saludado la bandera rusa qui-
t á n d o s e el sombrero. Unos d e c í a n que' 
el Presidente sólo h a b í a saludado po-
n iendo la mano en él ala del sombre 
ro, y ot-ros a f i rmaban que se lo h a b í a 
qu i tado . E l Presidente no recordaba 
bien estos pormenores; mas, oor d i -
cha, el c i n e m a t ó g r a f o puso en claro la 
verdad . A l desarrollarse una pe l í cu l a 
de aquella fiesta, v ióse á M r . Paure 
descubrirse la cabeza y saludar ¿or -
tesmente á la c a b a l l e r í a que escoltaba 
la bandera. A q u e l l o fué la prueba do-
cumental con que se e v i t ó un c m f i i c -
to d i p l o m á t i c o . X o p o d í a s o ñ a r s e u n 
é x i t o in te rnac iona l m á s l i songTO pa-
ra el c i n e m a t ó g r a f o , en sus pr inc ip ios . 
X o ha sido menos sorprendente su 
desarrol lo u l t e r io r , y aun eso es nada 
t ros -de l u j o hasta en los v i l l o r r i o s do. 
cien casas. 
O t r a de las aplicaciones del cinc es-
tá en las decoraciones de teatro Los 
telones de fondo, ya en ciertos espec-
t á c u l o s no lós p i n t a n : los proyectan 
desde t ras del escenario, y con luz v 
co lo r ido propios se ven en ellos como 
de 
tel le Longchamps y A u t e u i l . que e n j d i a , y Chai l lo t y A u t e u i l e ran peque 
aque l ' t i empo formaban un bosque muy I ñon r á s e n o s situados en 
p rop io para las c a c e r í a s á que c r i n aquellos , , t - m r 
tan af icionados los Reyes de Franc ia . | 'Bajo el reinado de Lu is 1 lu l ippe, el 
Todos los edif icios const ruidos en ; Bois de Boulogne fue rodeado de mu-
la Selva, eran sitios de caza adonde j ral las, pero su aspecto era muy di3-
pr imero lo que s u c e d i ó á lo ú l t i m o y f a c u d í a n l a nobleza v el rey á solazar- t i n t o del ac tua l . 
ocurre el movimiento á la inversa : e l ' se en ios placeres c i n e g é t i c o s y b u c ó - 1 L a v e g e t a c i ó n era pobre y r a q u i t i -
i n f o r m a c i ó n de 
que sale del agua y se remonta de 
un salto á una a l tu ra de ocho me-
ircs. Aípiel hombre se t i r ó al agua 
desde a l l í ; y al reproduci r aquel mo-
vimiento en u n cine, haciendo bajar 
la pe l í cu l a por el otro extremo se ve 
pasa la gente s imulando la a n i m a c i ó n | que se t i r ó al agua es tá pr imero a r r iba ,lieos que t&üt& fa.ma t u v i e r o n ea ' ca—segun 
de la calle, y c ó m o pasan las nub-s I y d e s p u é s _ P ^ d ^ a P ^ ^ a ] a q ü e l l a é p o c a . 1 ^ 6 v i v i e r o n en aquel t iempo 
personas 
—debido 
por e l fondo d e f c i e l o Y ¡ T s o \ o hemos t a l revés , se le ve pr imero abajo y des-1" Y n \ 7 e ^ s o 7 " e d i f i c i o s se hal lahn el1 á la fa l ta del agua en los a ñ o s en que 





en el cine a c t ú a n de un modo m á s erra 
c i l -y superior que en la realidad, parecer tenida por inconcebible. 
Los ¿fec tos a r t í s t i c o s son m á s vivos. Las Y aun t a l vez nos guarda el cine ma-
escenas v personajes que muestra la : yores sorpresas.'Cuando ese aparato sea 
p e l í c u l a / s o n la real idad escueta; pero ¡ d e uso pa r t i cu l a r las familias posee-
una real idad e x t r a ñ a v seductora. Las ! ' ' án retratos animados de sus seres que-
fi í?uras de muje r sobre todo, se m u é - ¡ " d o s . y los conservaran de spués que 
vr.n con airosas gal lardas; sus gestos v estos hayan fallecido. ¡ Q u e efecto ex 
actitudes ofrecen u n encanto par t icu- t r a ñ o v melancó l i co p r o d u c i r á ver cómo 
Cartel y pasa por cien teatros. E s t á j si lo comparamos con lo que se espera 
pisto que la masa popula r só lo gasta ¡ del c i n e m a t ó g r a f o . H a r á unos cinco 
de impresiones fuertes, y quiere sa-
borear caldos repulsivos. L o mismo 
que en los fol let ines y en los dramas 
policiacos que ahora se o t i l a n . Y a só-
lo nos queda el recurso de quedarnos 
en casa leyendo á O a p ú s y ' á B e h á v e i i -
te. Así es que cuando quiero distraer-
a ñ o s , hablando de esto, d i je en letras 
de molde, y ya se ha logrado, que con 
el t i empo hemos de ver y o í r repre-
se!.] aciones de dramas, comedias y 
ó p e r a s , tales como se estrenan en los 
grandes teatros de P a r í s y otras arau-
î eja o á p i t a l é s , con el l u jo m á s e s p í e n 
me en un cine, por casualidad veo al- | <lido y por los mejores art is tas del 
guna pe l í cu l a de las que me 'Uicant,ui. i mundo. Kn la aldea m á s i n s i g m f i é a n -
Todo sea por Dios. Y a • se ha dicho ¡ t e de provinc ias p o d r á gozarse del e » 
]ue. de lo bueno, poco. 
Más , dejando aparte los inconve-
ii i i:tos. el objeto de estas l í neas es 
mata r las g lor ias del cine. E l or igen 
ie ese aparato que produce f iguras de 
i i o \ ¡ m i e n t o , data de m á s de u n siglo. 
i Ü n se ve en das* t i e n d a s - ü n jn'-rv >m-
la uia,i o / o ó t r o p o , en fo rma de un aro 
d l í n d r i c o . de c a r t ó n , con unas rend í -
as transversales. E n la parte i n t e r io r 
p e e t á c u l o con toda su realeza ó p t i c a 
y a c ú s t i c a ; á una vez oiremos cantar 
á los mejores ar t is tas del mundo y los 
veremos como si estuvieran pr^senres 
en m i t a d de u n . escenario gr.iii'.Jloso. 
Los art is tas sólo r e p r e s e n t a r á n una, 
vez las obras nuevas; se s a c a r á n pe-
l í c u l a s de cada ac to ; con el g r a m ó f o -
no r e p r o d u c i r á n lo hablado y lo can-
lado , y as í en todas las poblaciones 
hay varias f iguras que representan i del mundo p o d r á verse y o í r se á po 
d is t in tas posiciones, por ejemplo, d 
ün perro que da saltos. .Se hace g i ra r 
el c i l i n d r o h o r í z o n t a l m e n t e . a l t iempo 
que se m i r a por las rendi jas ver t ica-
les, y por ellas, se ven pasar r á p i d a -
mente las i m á g e n e s , d e l . perro confun-
didas en una sola, con lo c u a l parece 
co precio lo que se representa en los 
mejores teatres de P a r í s , L . indrcs , 
B e r l í n . X e w Y o r k . etc. 
En la casa de Oauinont se fabr ica 
ya el • • ( ' ronofonoscopio ." que r e p i t é 
la v i s ión y los sonidos á un mismo 
t iempo, ó sea en perfecto s inc ron i smo 
pie el perro sal ta . Esta es la base me [jna c í & r i e n t e e l ée t r i e a a c t ú a s i m u l t á 
canica de.l eineaiatogi'afo. D í c e s e qus ineament-e én los dos aparatos combi-
en 1840 u n i n d u s t r i a l de Ca l i fo rn ia liadoS( ((i1e t i . . jan p e n i i b i r la palabra v 
saco vanas f o t o g r a f í a s de unos caba- e] 'gesto co!no 1InH viva i m i t a c i ó n d¿r 
l íos al galope;, pero como en aquella ia rea l idad . Los ar t is tas de . tea . t r ) no 
fecha aun no se h a b í a logrado la f o - : p e r d e r á n sus m é r i t o s , porque cobra-
tog ra f i a i n s t a n t á n e a , es dudoso • c] ! r ¿ n p0r Ulia suia vez i0 qiie )lov co. 
aserto. Lo que se sabe de posi t ivo s . ])V^U por lina temporada, v h a b r á tea-
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamenteel 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
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R. P r e g u n t á d s e l o a l m é d i c o . E l 
lo sabe. 
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lar. Las caras resplandecen como soles se mueven y g « t í c u l a n y nos hahlan, 
de <rloria: y el andar y el correr de las ' las personas que ahandonaron esta v ida 
mujeres tiene una gracia i n f i n i t a . N o , Para s iempre . 
sabemos en q a é consiste; pero el caso; U n hecho t r i s t í s i m o de esta clase, 
es qne el c inemató<?rafo llena hoy e l , suced ió con un joven enamorado, que 
mundo porque atrae de una manera por nn ocaso v io pasar la mujer de sus 
irresist ible 
Como la hclle/.a in tegra l es a r m o n í a 
de ace ión y de forma, el cine d ^ c n b r e 
en mi íehos casos por la mayor viveza 
del r i t m o na tu ra l , cierta gracia de mo-
vimientos que en lo o rd inar io de una 
acciún m á s lenta, queda - in efecto y sin 
revelar el misterio de su encanto. 
Cuanto aparece en lá pantal la del c i -
ne tiene un a i r é misterioso y f a n t á s t i c o . 
Las f iguras de muje r resaltan m á s poé-
ticas y arrobadoras, porque se deslizan 
como las hadas y las sirenas en un mun-
do encantado. Sus aspectos y actitudes 
son la e x p r e s i ó n de lo ideal. A lo mejor 
veis oue surge de u n capullo de rosa 
una s í l f ide alada y esbe l t í s ima con esas 
formas e t é r e a s y arnvónieas . de eorree-
•Yión suprema como no es dable verlas en 
el mundo tan puras y radiantes. Es la 
visión fuíjaz que i l umina el pensnmien-; 
to y el c o r a z ó n con luz de poesía em-
briairadora. Xos deleita suavemente y i 
nos t ranspor ta á un mundo que l iémosj A l igua l que otros sit ios famosos de 
s o ñ a d o v que a l l í estaraos viondo por | P a r í s , el Bois de Boulogne tiene s.i 
amores en una pel í ' -ula . tomada en la 
ealle el d í a de una gran fiesta. A l poco 
t iempo ella m u r i ó : y el joven r e c o r r í a 
los cines en que anunciaban aquella pe-
licivla : y deleitaba tristemente sus ojos 
al ver la d i fun ta cruzar como una som-
bra entre el g e n t í o , sonriendo como un 
ánorel. l lena de luz y de vida. No es po-
sible exper imentar en la vida del dolor 
y del recuerdo una voluptuosidad m á s 
honda y e x t r a ñ a . V e r al objeto amado 
que se a l e j ó para siempre de nuestro 
mundo, como una i lus ión embelesadora 
y . cruel que se bur la de nuestros ojos 
y de nuestro pensamiento. 
p. G I R A L T 
S E L E C C I O N A N D O 
Histor ia del 
Bosque de Bolonia 
un prodisrio del a r t é y de la eie.ncia 
Ot ro mi lagro del cinc es el de presen 
t a r las i m á g e n e s e s t é t i c a m e n t e á satis-
h is tor ia . 
E n é p o c a s anteriores una densa 
! selva c u b r í a el espacio si tuado entre 
facc ión del observador. Puede ver las ; pa.rÍ8 y Sa in t c,loud pa,rte de esta sel-
mu.ieres gordas o flaeas s e g ú n le acomo- va fué aelarada á lo ]a de la o r i l ! a 
de. 8, ](. gustan regordetas no tiene mas, ^ const ¿nd()se ^ ^ 
que sentarle en m i t a d de las primeras _ ~. , . * , , , , 
filas, j u n t o á la orquesta v si le p i s t a n ' ? iel ia .c,.udad |en el ™ h l ° ^ e l per iodo 
les tipos delgados v esbeltos p ó n g a s e * \ ^ l e ™ v m ^ y ? ^ 86 yiemiS 
lado de los .palcos.' eerca del escenario. ' ' • « - ^ m M loud . Esa p e q u e ñ a c iudad 
Cuanto m á s oblicuamente mire el t e lón 1 <'stalm S ' ^ d a cerra del l u g a r donde 
blanco, m á s estrechas ve rá las fienras. I se encuentra en la ac tua l idad el puesto 
d á n d o s e el caso muy curioso de que una ¡ ú e consumo de Longchamps. 
misma persona la vean de dis t into mo- j E l bosque adyacente se l l a m ó la 
do diferentes ev|).'-tadores, . | -^e-lya € é Rouvray . nombre der iva i lo 
T a m b i é n posee el cine la v i r t u d ma-. de una clase de roble muy c o m ú n en 
ravillosa de volver el t iempo hacia aquel s i t io . O l i v i e r le D a i m . terrih1e 
a t r á s , h a c i é n d o n o s ver p r imero lo que f avo r i t o de L u í s X I . e j e r c i ó el pues-
ocurre d e s p u é s , y d e s p u é s lo que suce-! t o de c a p i t á n de Sa in t -Cloud y guar-
d i ó antes. Pearson i m a g i n ó el caso de; d i á n de la Selva de R o u v r a y . Pero el 
una evoluc ión reversiya ien vque los I nornbre de esta selva p ron to se cam-
hombres empezaran a v i v i r siendo yie- , ^ ^\ fal eont iguo s i táo de pere-
jos. l legando luego á la j u v e n t u d y gr\nac[6u. pues en el re inado de F e l i -
acabaran por naeer. : pe el L a r g o los peregrinos ob tuv i e ron 
Para eso ideo la h ipó tes i s de un , ser. permiso .a cous t ru i r una cap i l l a cn 
ex t raord inar io que partiese de nuestro ^ do M e ü u g arecida á Í£ 
mundo con una velocidad mavor que l a : ; , . -d^ i n , , , • •. • -i i ' existente en iBoulogne-sur-Aler. he-de la luz. y tuviese una vista de alean- , , . . . 9 ¿ , ' 
• a- -i ' • • ' i • ' LL'-i 1 gando a -ser u n s i t io ramoso de pere-ce i n f i n i t o . \ ena entonces pr imero las 0_. , , ., 
cosas que suceden a q u í de spués ¡ por-
que t o p a r í a los rayos visuales del pasa-
do, antes que los del presente con res-
q u e r í a n devorar lo , v al despertar or- Lassus. en su obra sobre Los ( am-
d e n ó la matanza de todos ellos, crean- pos E l í s e o s , " á caminar en esta ave-
do as í o t ro nuevo g é n e r o de cacecia. n ida , entonces un si t io casi b a l d í o , 
E n r i q u e I I I nunca vo lv ió a l Chateau | pasar la avenida de las Viudas , ahora 
de M a d r i d d e s p u é s . [ aven ida M o n t a i g n e ; pasa r ' l a b a r í - - . i 
E n r i q u e I V . para (filien la caza era del consumo en la " E s t r e l l a . " c r u z í , r 
u n deporte f avo r i to , p r e f i r i ó Sain t un s i t io escampado algunas veces en-
Germain . Poissy en aquel t iempo, t am- lodado y otros cubierto de polvo por 
bien agreste y emboscado, y Fonta ina- • enmedio de miserables tenduchos, 
bleau. Lou i s X I I I era m u y af ic ionado hasta l legar á la o r i l l a del bosque, 
al Thateau de M a d r i d . A l l í t e n í a una " E l Cochero—dice Mme. d ' A g o u l t en 
g r a n t r a i l l a de perros de caza, hacien- sus " S o u v e n i r s . " "p ro tes taba con t r a 
do con frecuencia excursiones c i n e g é - tarea tan peüOSft, a rguyendo que un 
ticas en los alrededores. L u í s X I V se ' accidente repent ino que ocu r r i e r a á 
o c u p ó m á s de Versai l les que de l Bois los v e h í c u l o s les i m p o s i b i l i t a r í a do 
de Boulogne ¡ ganar el sustento. La vecindad del 
Dais X V , por el con t ra r io , t e n í a 1 bosque se consideraba peligrosa, aso-
g r a n p r e d i l e c c i ó n por el ( 'hatean dé ^ d o l a el pueblo con rmagenes de 
l a Muer t e , que fué el rendez-vous con • e m b ó s c a las y á s e w n a t o s ; 
mucha frecuencia de par t idas de caza. ^ r la ley del 13 d é Jubo de 1 Bd*, 
L o u í s X V I cazó t a m b i é n con p t t t * - U Bois fue cedido á la cu idad de l a-
rencia en esta vecindad, donde aban 1 ™ , y ™ 1 8 ó 3 . c o m e u z o la m e t a m ó r f o -
sis del bo'sqne a un costo de mas de I f l 
mil lones de francos, debido á lo cual 
su á r e a aument/) de 676 á 873 h e c t á -
reas (1.670 h 2.107 acres.) 
])ps,1p pntouee.s el Bí>ifi de Boulogno 
t e n í a n en la selva con sus guardianes . ' antes tan agreste, ha sido embellecido 
y c iv i l i z ado con t inuamente .—hl pre-
cioso parque l lamado P r é ("atelan se 
daban mucho los ciervos. S a l í a de 
Versa i l les con su s é q u i t o en carruajes, 
y al l l ega r á la selva encontraba las 
mon tu ras preparadas para empren-
der la c a c e r í a , "f^os carruajes se de-
— dice Chateaubr iand — ; ; " l o s g r u -
pos de hombres y mujeres, v las j a u -
r í a s que con t rabajo p o d í a n contener hizo en un si t io donde ocur r ie ron SU 
los ojeadores. fo rmaban una escena 
m u y animada, a c o m p a ñ a d a por los 
l ad r idos de los perros y el rel ineho d é 
los caballos. Las c a c e r í a s de nuestros 
reyes t raen á la memoria al mismo 
t iempo las costuimbres ant iguas y 
modernas de la m o n a r q u í a . - los rudos 
deportes de Clodion. Chi lper ic y Da. 
t e r io rmen tc algunos asesinatos. Gran-
des á r b o l e s de especies raras fueron 
plantados, se hicieron dos lagos, st? 
cons t ruyeron kioscos n ivelando varias 
porciones de terreno y construyendo 
cascadas; y ahora, solamente una pe-
q u e ñ a manada de carneros, t r anqu i l a 
v mansa, trae á la idea las memorias 
gober to , y la g a l a n t e r í a de Francisco ^ c a c e r í a s que un t iempo animaban 
g r i n a c i ó n ; y al cual se iba navegando 
por el Sena. 
Como la Selva estaba in tac ta por el 
pecto á nosotros. Pues no es preciso laLl0 (\n9 se h e n d í a ba.sia m á s a i l á 
¡ t n a g i n a r h ipó tes i s irrealizables -para • Sa in t Germam. y por el otro hasta 
l legar á eso. i Versai l les . es fáci l tener una idea del 
El c i n e m a t ó g r a f o resuelve este p r o - ' n ú m e r o considerable de ciervos que l a 
blenia de u n modo fac i l í s imo, y nos habi taban , así como los s i t ios que hoy 
hace ver por ejemplo un hombre conocemos con los nombres de Baga-
1, E n r i q u e I V y L u í s X V . " 
L u í s X V I era m u y apasionado p o r 
la caza y le incomodaba ver que o t r o 
ginete cualquiera del s é q u i t o se i n -
te rpus ie ra entre él y la j a u r í a . 
Esto fué l o que a c o n t e c i ó a l j o v e n 
( ' ha teaubr iand en ocas ión de su de-
but c i n e g é t i c o cn la Corte. Pero L u í s 
X V I en vez de tenerle mala v o l u n t a d j 
por esto, se c o m p l a c i ó en d i r i g i r l e a i - ! 
g imas palabras durante la c a c e r í a . 
Como era n a t u r a l , el Bois de Bou-1 
logne s u f r i ó en t iempo de la Revolu-• 
c ión . as í como todos los edificios que 
se h a l l a b a n en 61. Se comprende f á - j 
c i lmente que el populacho desenfre-
nado que d e v a s t ó á Bagate l le no per- . 
donara los á r b o l e s que la c i rcunda-
ban. Pero en 1 SOI el Bois dé B o u l o r -
ne fué vuel to á replantar! STapoíeon 
I , por lo tanto , cazó al l í donde só lo 
h a b í a u n m a t ó n a l . E n I S l ó . cuando e! 
e j é r c i t o al iado, las tropas inglesas 
acamparon en diferentes sitios del 
Bois de Boulogne , causando tanto da-
ñ o , que fué necesario rep lan ta r lo des-1 
p u é s . Ba jo el reinado de L u í s X V H I 
y de Carlos X los á r b o l e s pud ie ron 
crecer en toda fo rma . Debe recorlar-
se que entonces el Bois de Boulogne 
era un s i t io algo d is tan te para los p. i^ 
risienses. puesto que los campos co- . 
menzaba-n en la Plaza de la Concor-
estos sitios, el sonido de las trompas, 
el l ad r ido de los perros de caza y la 
matanza á las or i l las del Sena ó en al-
g ú n r i n c ó n de la g ran Selva. 
o. CA1X. 




bre todos loa purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Cacas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y dreguchas acreditadas. 
n 
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D E S I D I A P E L I G R O S A 
Mueha.s persona.-; esperan, antes de tomar u n tónico , que el sistema se les 
debil i te y la sangre se les a g ü e en t é r m i n o s de serles materialmente imposible 
repelar ni resistir los g é r m e n e s de m i l enfermedades. Así se contraen bis ma-
larias y otras fiebres que tanto a r r u i n a n el organismo. Las Pastillas Restau-
radoras del 
• ' D O C T O R K L . W K L I X . M A l í C A V E L C A S . 
le recomponen y lo rehab i l i t an ; pero como no son los que l l a m a r í a m o s u r 
agente febr í fugo , esto es. un espanta-fiebres con su mera presencia, la mane 
ra i n f íd ihh ' le hacerlas provechosas y eficaces es usarlas á ti-empo-, es decir 
tomarlas al exper imentar los primeros s í n t o m a s febriles, y mejor, aun, antes 
de comenzar los calores del estío. 
P E P T E N Z Y E M 
E L Í X I R — T A B L E T A S 
N O M A S E N F E R M O S 
D F L 
E L N U E V O A L B U M 
D E 
es m m m m m i e i m m u 
P A R A F A C I L I T A R E L P R O N T O R E P A R T O D E 
E S T E O B S E Q U I O , E N L O S U C E S I V O L O S D A R E -
M O S P O R S O L O 50 T A R 1 E T I C A S D E L A S Q U E 
C O N E S E 0 B I E T 0 P O N E M O S E N L A S C A I E T I L L A S 
L A F A B R I C A , C A R L O S I I I N U M E R O 193 
E s t ó m a g o , d e l H í g a d o y l o s I n t e s t i n o s 
S E A C A B A R O N L A S 
Dispepsias. Apendicitis, Gastralgias, Dilataciones, infecciones Intestina-
les. Diarreas, Ulceras del E s t ó m a g o , A c c e d í a s , Vómitos , Indigestiones 
malas y pesadas. E s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o , Mal olor de la beca, Có l i cos y 
Diarreas, en los niños, y todos los d e m á s padecimientos que origina la 
imperfecta 
Digestión y Asimilación de ios ülinientos 
Esta preparación constituye qu izás , el mayor triunfo de las Ciencias Mé-
dicas, por ser el Ideal medicamento, e l m á s racional, el de m á s seguri-
cad, el más usado y el de m á s g a r a n t í a s , por sus componentes y su 
historia c l ín ica , para la curación de las enfermedades del E s t ó m a g o , del 
Hígado, y de los Intestinos, y especialmente para combatir con éxi to 
sorprendente, las 
D I S P E P S I A S Y A P E N D I C I T I S 
Muestras y literatura se remiten á los Médicos y Hospitales. 
Laboratorios de R E E D & C A R N R I C K , Jersey City, N. J . , U. S. A 
Agentes Generales para toda la A m é r i c a Lat ina . 
A N G L O - A M E R Í C A N P H A R M A C E U T I C A L C o . L t d . 


























DUJUQ DE LA MAETNA.—Riiciín de la tarde.-r-Marzp 11 de 1912. 
S O M N I A F E B R I S 
E l dolor. 
Kl era flaco, anguloso, do una es-
ijüalidez Extrema. Tenía los fijos verdes, 
v parecía que en ellos se agolpaban los 
gjúspazoa de maldad que le abrasaimnl 
o) alma, porque la maldad es ver le. 'iV-! 
j,;., los cabollos rubios y sé 1c! 
(jfsi'olgaban eu mechones por en-i 
cima de la frente y por sobro las orejas. | 
Vestía mal. andaba aprisa. Era torvo 
y receloso en todos sus movimientos • • i 
gj yo quisiera ensañarme ó disculpar! 
mi adversión, es marearía uno á uno los* 
rasgos de su cuerpo y de su cara: osl 
hablaría del ¿olor verduzeo que tintu-
raba SU carne c;:al si estuviera llem) !.• 
veneno: os hablaría de su boca borri-
bic, cuyos labios hinchados y caídos se 
tne antojaban pletóriec^ de hambre y 
geci inagitables; sobre todo, os bab]n-| 
ría de sn i-isa..; 
si le tiubiérals nido alguna vo/.. y si i 
le hubierais visto alguna vez seini-'T-
ri-ar los ojos blandamente, businear, 
tercer los bibios y arrojar rle îniés sn 
risa á modo de bofetón, si le ímblérais 
oído alguna vez. comprenderíais el odio 
que repentinamente me inspiró. Yo le 
veía pasar fiante fi mi puerta: yo le 
atisbaha y seguía, hasta que se encerra-
ba en su tugurio. Y sentía deseos de 
a ¡raparle, de arrojarme como un tigre 
encima de él, y de hacerle reírse ú car-
cajadas, ma.-bafaudo su cabeza contra 
el suelo, basta que hundía mis uñas en 
su boca, y le cogía la risa, y se la des-
jarraba para siempre.... 
Y así fué como surgió aquella ohser 
sión tremenda epie chupó con su pico 
¿c vampiro todos mis pensamientos y 
ambiciones, y que sólo dejó en mí la 
ambición y el pensamiento de apagar 
aquellos ojos y sellar aquella boca. Pre-
gunté quién era él; supe de su pasadt 
v de su vida y los que no veían, como 
yo, que sobre el tono verde de su car-
ne se había paseado un reptil, y los que 
no sabían, como yo, que la maldad era 
•verde, hablaban de él como si fuera un 
hombre. E irritóme tan odiosa necedad, 
que me dejaba solo frente á él, el cne-
migo de todos, y la obsesión so me biso 
casc-abél. que sonaba en mi mente á to-
das horas. 
No os he dicho aún que estudio mu-
cho: conozco los misterios del vivir y 
entiendo los del morir. 'Mi maestro— 
M Delattre—fué aquel sabio que en el 
cuerpo de un bandido solo dejó con vi-
da el corazón. Para mí hay claridades 
en el fondo de todos los crisoles y en 
la sima de todas las conciencias, y sé lo 
nue palpita eu unos y otras, y sé lo que 
descubren sus temblores y lo que dicen 
sus llamas. Y cuando me fatiga un pen-
samiento, sé llevar la sugestión á la vo-
luntad ajena, arrojar-mi pensamiento 
sobre su inteligencia amedrentada, y 
en ella ver y leer como si estuviera es-
crita. Pero esta mi obsesión era tan 
grande; que aun repartida en pedazos, 
en muchísimos pedazos, continuaría 
siempre sobre mí. 
Pues bien: yo lo reconozco: á esta 
obsesión y á esia animadversión, á este 
caseahd terrible (pie temblaba en mi 
interior eonrinuameiitr. delu el deseu-
brimiento monstruoso que sólo empleé 
una vez, pero que me hizo dueño para 
siempre de la vida de todos los demás. 
Porque una vez le aceché, y le vi que 
en su tugurio se descubría el cuello fla-
co y verde. La idea de estrangularle se 
me apareció entoncéa viva y clara: ad-
quirió la precisión que había wni lo 
buscan lo desde que por vez primera 
escuché su reír, verde también... 
Y entonces—entonces, sí—se me oeu-
rrió preguntarme si mi poder no llega-
ba á estrangular aquel cuello sin tocar-
lo: si lo mismo que podía transmitir á 
aquel hombre el pensamiento no podría 
transmitirle mi dolor. Ambos, me p.-.-. 
tenecíau: el dolor y el pen-amiento na-
cían juntos en mi alma y convivían en 
día : y yo saina, coger el pensamiento y 
ponerlo á voluntad como una flor so-
bre ta eonciencia extraña, y quise que 
el dolor, fuera mi esclavo, y que tam-
bién pudiera colocarse — como flor 
ó como llaga — sobre la carne de 
iodos. Y entonces ahogué un grito, 
puse una mano en mi boca, sonreí con 
placidez, deje el tugurio. . . 
Él se durmió; yo lo vi. 
DMniulé el regocijo que entonces en-
dulzaba mi aversión: púsola cara man-
sa y placentera de las horas en que na-
da nos ocurre. Y mi ferocidad llegó al 
extremo—¡ porqué no be de confesarlo ? 
—llegó al extremo de sentir cariño por 
toda la humanidad: en aquellos mo-
mentos yo U amé. Y para despistar to-
da sospecha, recorrí varias calles del 
Reparto, hable á todos los amigos que 
topé, y le entregué la llave de mi '-asa 
á un vecino servicial, á fin de que pu-
diera despertarme en cuanto se inicia-
ra la mañana. 
— l Tiene mucho qué hacer?—rae pre-
guntó. 
—¡Oh. sí. mucho!—respondílc. y el 
gozo se me escapaba á borbotones. 
Yó era fuerte: lo que en ^ domina-
ba la flaqueza y podía, la endeblez, 
lo dominaba y lo podía en mí una 
energía de acero. Si él resistía diez gol-
pes, y al l-'eimo se quebraba como vaso 
de cristal, yo resistiría veinte sin que 
mis fuerzas doblasen, ni mi energía cé-
dn <e. Y eché mis manos á mi propio 
bnelld eomo si fueran tenazas; brotó el 
dolor, poco á poco; acrecentóse: esta-
lló. . . Creí que se rae hundía la gar-
ganta, y que había en su interior una 
ventosa que bajo mi presión iba ascen-
diendo. .. Creí que de ella partían, co-
mo radios de una estrella, hilos trému-
los de angustia que no pude sentir don-
de acababan. Creí que en raí garganta 
habían palabras que pugnaban por sa-
l i r . . . 
Y cuando el dolor, más áspero, más 
oprimente, más rojo, envolvió tocto mi 
ser y me oscureció las cosas, lo cogí en 
mi pensamiento, lo henchí de mi volun-
tad, v se lo transmití á él. Y fué como 
uu oreo de frescuras para, aquel mí tor-
mento voluntario, el pensar que el boin-
ber verde saltaría despavorido, se re-
volvería furioso, intentaría librarse de 
las manos invisibles que sentía en su 
garganta, y loeo de dolor y de terror, 
caería desplomado... 
Amaneció: el vecino servicial abrió 
mi puerta y estorbó mi tsueño; barbolló 
horrorizado todavía: 
—;Ob. gñfi misterio, veehiol El hom-
bre verde ha sitio estransulado. . . Oí-
rnosle gritar, fuimos allá. . . Y veíamos 
su garganta amoratarse y su cara en-
negrecerse. . . y le vimos rodar muerto, 
y nadie le tocaba... nadie... nadie! 
ESs ni) misterio espantoso...! 
Y yo le respondí sinceramente: 
—;Ah. qué desgracia! ¡Y parecía 
tan bueno!... 
KNKAS 
C A N T A R E S 
(Expreso para el DIARIO) 
Pna palabra me han dado 
unos ojos embusteros, 
¡ vomo esos ojos conozco 
en sus promesas no espero! 
Tú qoierés ser mi ruina 
y no quiero que lo seas, 
• los ojos y los oidos 
cerraré cuando te sienta 1 
Embustera te hizo Dios 
y embustera morirás, 
¡y yo. no obstante, creyendo 
que me dices la verdad! 
Piensas hacerme un desaire 
y me haces un gran favor 
pues mientras menos te encuentre 
más sueño en mi salvación. 
Te besaron al nacer 
una amapola y un nardo, 
¡el nardo quedó en tu frente 
y la amapola en tus labios! 
Aunque el cielo es'tá nublado 
llevo luz en derredor. 
1 pues cuando se abren tus ojos 
iluminan más que el sol! 
Aunque la gente se empeñe 
no ha de conseguir, serrana, 
que tus ojos no me miren, , 
que no haga tuya mi alma. 
Iba buscando una estrella, 
pero abrió tu ventana 
y no vi estrella én el cielo, 
pero vi dos en tu cara. 
Yo miré tus pies descalzos 
Escapando de las aguas 
y eran dos copos de nieve 
acariciando la plaza. 
x. DIAZ DE ESCOBAR 
C A L Z A D O M A R C A S 
C r o w n , M . A . A n -
s o l l y D a n d y 
V é r t i g o 
Por los genios invisibles fustigada, 
con los vientos á porfía, como yegua 
desbocada, por los campos del oesso 
va mi loca fantasía, explorando los 
alomos de la na la y buscando los 
orígene/. dd día. Kn el vértigo iu-e-
sanre de su extraña correría, pisa el 
heno, tasca el freno, bebe el trueno, 
sin que se hunda en los abismos en 
su indómito galope ni en el sol de la 
verdal su belfo tope. Xo hay cuádri-
ga (pie ta siga, no hay auriga (pie sus 
ímpetus refrena, no hay espectro que 
á su paso la mald'ga. parpie nada la 
detiene. Al galope cfa mi yegua piden 
tregua una y otra legua; pasa valles, 
cruza, montes, y proderas y horizon-
tes se le humillan, (pie ú su paso los 
palacios son apriscos: ia espolean las 
ideas como avispas, y al chocar sus 
hcmulura en las crestas de los riscos, 
son sus ojos basiliscos, de las rocas 
brotan chispas, ténues rastros qnc se 
pierden, si toina alas del Empíreo en 
las fulgentes antesalas, en el seno de 
•los astros. 
Cabalgárala uu poeta de altos vu1-
•los escalando de los cielos los recón-
ditos confines y al miras sus largas 
ct-ines. siempre aéreas, siempre b-lau-
cas. lá creyeran un regazo, remon-
tándose á la cumbre del Parnaso. 
( ahalgárala algún duque con uu 
rapto desmayado entre sus brazos y 
él en aneas, y á la zaga la leyenda, La 
leyenda con sus brumas, la envolvie-
ra de su erin cu las espumas, fingiríi 
cuatro remos de sus ágiles extremos 
y dijera)) de su cola que era estela efe 
iin gran buque, que era el arco ma-
j.'stuoso de nna ola...Pero no soy 
quien la sigo y por eso temen todos 
(pie en el cielo me desnuque. . . . A lo 
sumo, mi alocíida fantasía, esta flehrQ 
de saber en une yo vago y me coustí-
mo es la yegua desbocada que se di-
ma entre la arena sin que pueda tras-
pasar la mar bravia, ni morid entre 
unos brazos de sirena. Cede, pue-s. oh 
yegua mía. no te internes en la vórti-
ce macabra hasta tanto que yo apren-
da misterioso abracadabra que me 
lave de esta culpa, hasta tauto que eii 
•.mi frente Dios esculpa los destellos 
de la mente y me preste para el can-
to el gran donde de la palabra. 
E. Saavedra S. 
C A S O S Y C O S A S 
E l almira.ntc Fiser. de la Marina 
real británica ha hecho in-cribir en 
lug.ir visible del buque de su mando, 
lo siguiente: 
"Silencio." — "lleclrrs. n) pala-
bras/' 
Se habla de un diputado de la ma-
yoría : \ 
. — E l mejor día vecemos saltar una 
liebre de siu cabeza. 
—¿Por qué? 
—Porque donde menots se pi-nsa 
salta 1a liebre. | 
K:i qd eximen: 
—V,Cuál es el alr.mbrado más eco-
nómico? 
— E l d^ las ideas luniiiiosa.s. 
En Suiza. 
Cu turisra pcegU»t« á un camp -
>ÍUÜ 
—;, De qué vive la gente en este 
país | 
—En invierno de 1 is cerdos y en 
verano de los extranjeros. 
En M .nte Cario se encontraron 
rcuni los el mes de Marzo último, 
veinte Piíncq¡ps, diez Princesas y ea-
torr-e mili Daríos yankees. 
L o s C o n q u i s t a d o r e s 
(Traducción de M. A. Caro) 
Cual de halcones noveles banda fiera 
! Causada de miseria hosca y sombría. 
Soíiando heroica hazaña, audaz se fía 
Al bravo mar la gente aventurera. 
El rumbo inclinan Ti oriental rivera. 
Busern el oro que Cipango cría: 
Viento providencial sus barcas guía 
E incógnito Occidente los espera. 
Delante el sol que muere, atrás Europa, 
La impaciencia solazan de su anhelo 
Eos dorados celajes tropicales; 
O reclinados en la tarda popa 
De noche ven desconocido cielo 
Y surgir de la mar nuevos fanales. 
José María HEREDI%. 
U lASA OE U ELOGUEHCIi 
E l tiempo es it.) y la oratori;. 
Iá lo sumo. caldiTilla vil. Acaba de 
pro-lamarli; la Cámara, de los orado-
; res dcsboM^dí-'s, la f¡a!. -eva. median-
te un a -uei 1 i (re votó .in iitieullad 
(¡pare-e mtíntii-a!) y que dispone lo 
siguiente: / 
"SAla al comiieuz*) de cada legisla-
tura será dis.c-ntido el pi esupuesto cu 
las sesiones. De los dcniás pivsu-
pue.̂ ter-; del período legislativo, sólo 
se discutirá en a-amblca la totalidad 
de les ingresos, y para eso. ningún 
«rador baldará más de un cuarto 'de 
bora: 1a di- r' siÓTi al detalle (;u vda 
para la comisión y sus ^oluboradoivs 
voluntarios.'' 
Trn excesivo era el mal, * que la 
reacción ba sido excesiva también 
"Realmente, con un cuarto ú o hora lío 
tiene'un orador d0 ley ni para ••olo-
car un par de tropas. 
RESTOS DE ESCLAVITUD 
En Vunnan (Cbinaj existe la es-
clavitud y ban >id,t basta hoy inúti 
l̂ s l-os esfuerzos de los auieionéros 
crMianus para .extirpar tan vil co-
mercio. 
El año p.o.a.L se vendieron :{ü0 ni-
ños de ambos sexos. Las niñas al-
cauza1.) mejor pie i pero, con todo; 
se venidcjí á cuatro pesetas por añn 
que •ementa, y se las tiaaisporta á la 
capital en cestas, como á las gallinas. 
Los •diplomáticos de varios países 
europeos ban hecho reelamacirnes al 
oMhievno tal ( elote Tmncrio. y es de 
osperar qim éste ponga -término á se-
mejante estado de OQSáfl acabando 
con esa esclavitud tan inieua. 
CORRESPONDENCIA 
El poeta sin pelo.—O el poeta pe-
lón, p'rquc es lo mismo: para verso, 
está imtaulc mal: para reidamo. está 
bastante bien. 
C. Uadrero. -La novela Auno-es 
Trirtés."" de la señ .rita Marina Pa-
lacio, fué eserila expre-amente para 
nu.-strü folletín: no ê tá editada. 
Antonio R.—Santa Catalina do 
Güines.—Eso ¡mistólo, estócM*? eon bm»-
na letra, y por una sola cara. . . y se 
pnblic-ará. 
*F. G-.—Nuestro niimero extraordi-
nario aparecerá el día primero de 
Aludí: con él i na ug'''aremos una vec-
ción de •'Vida ¡ca^tfciijft," -en la que 
publicaremo.s artículos doctrinales,, la 
v; 'a del Saoto del día. todas las no-
t: das referentes al movimiento reli-
m-í..--o. y lentr.nces'estará usted como 
nfi pez en el agua. 
B. H.—El diálogo del café, un po-
co pulido, puede pastar. Los demás 
-oii muy insípidos .y alg oto-jCí;..s. Lea 
usted los epigramas de Iglesias. 
A. E.—••Macbaca" demasiado: de-
j be u-lcd evitar versos como estos: 
Ecos de sentimientos que en mi pecho 
(se anidaron: 
ecos son de pensamientos que en mi mea-
(te se agitarón .. 
ôn los 6008. . . 
Son los eeos. . . 
P E D R O S O 2 Y 4 
SE A11K)EX1>.\ KiSTK ICSPAOIOKO KDI-
I FT010, PROPIO PARA UXA FABRICA O 
¡ DEPOSITOS, COMPUESTO DE ALTO X BA-
JO, CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA. 
| INFORMAN EN AMARGURA NUM.. 34, G 
; BN HOTEL PLAZA SU DUERO: 
i SK. FSTANILLO, 
8783 151-9 15fl-9 M. 
P r e c i o : D e s d e $ 2 . 7 5 
P a l a - C h a r o l , C a ñ a a l t a d e T e r -
c i o p e l o y P i e l M a t e . 
" L a C a s a G r a n d e " S a n R a f a e l y A m i s t a d 
* L a R e i n a " , A n t i g u a C a b r i s a s 
R e i n a y G a l i a n o 
" L a L u c h a 
A g u i l a y E s t r e l l a 
S i A L G U N A D U D A T I E N E 
S o b r e l o s e s t i l o s d e l C O R S E W A R N E R 
Recuerde que los establecimientos de más alta nove-
dad de París, venden tantos C O R S E S W A R N E R como 
las casas más grandes de ios Estados Unidos. 
L a s M e j o r e s C o r s e t e r a s P a r i s i e n s e s 
se esfuerzan en hacer U N C O R S E T A N B U E N O C O -
M O E L W A R N E R . Y es que L O S M E J O R E S M A T E -
R I A L E S , M \ S L A F A B R I C A C I O N E S M E R A D A , bajo 
una R I G I D A I N S P E C C I O N , dan al 
C o r e é " W A R N E R " 
la superioridad sobre C U A L Q U I E R otro C O R S E . Cada 
corsé lleva en su interior e! N O M B R E C O M P L E T O D E 
W A R N E R . 









*1 A R I . I T T 
T O M O I I 
Se vende en la librería de Cervantes. Ga-
liano casi esquina A Neptuno. 
(Continúa.') 
—Los qiu? conocen al barón de .Mm-
nau saben que el móvil de tocios sus 
actos es el llamar nrucho la atención 
sobre sí, el eausar gran efecto... Oiga 
usted su historia... Carece que la" 
j<rnora usted, y es preciso íjue conozca 
el fondo 'de esa alma orgiUlosa, inca-
paz de albergar otro sentimiento que 
el de la más indómita soberbia. En 
los primeros años de su juventud estu-
vo locamento enamora'io de mía mn-
•iiJicha de la más elevada alcuruia.. 
•m¿ por su parte 1« oórre&poadia, l a 
bastante para consentir en lo qu« sus 
^ a ú t s llaman qn a:atriin^mo ctajft 
pm> la faanilia la obligó á pre-
ferir al Barón, un príncipe soberano. 
Quizás tuvo razón el Barón para e.on-
siderar el eonsentimiento le ella :í la 
voluntad de su familia, como un seto 
ir- culpable iníV-lidad: pero 'o.s indife-
rénteü riu'ion luenos sr-veros par;: juz-
^arlít, ÓOÉBjpiraadiaildu la di.l'ieuiiau dí 
luchar con éxito contra la razón de 
estado y la voluntad de los padres. 
La muerte de su marido devolvió la 
libertad á la joven, que nunea había 
dejado de amarle. Lucí ', para ella la 
aurora oe una njeva vida, estando de-
cidida á renunciar á tola* las gran ie-
zas que la rodeaban. Hubiera po-
dido .̂ er una esposa amante y fe-
liz. . . /Quién hubiera adivinado hi 
diabólica conducta del Barón en ta-
les circuns-tauciars? E l hecho (jue 
mientras duró el luto de la joven, él 
procuró alimentar en ella la dulce es-
peranza que era. para olla más querida 
que la existpncia. Se fingió apasiona-
do, hizo cuanto pudo por atizar en ella 
el fuego del amor, y fué llevando así 
las cosas hasta el dichoso instante en 
que ella esperaba seguramente dal-
le su mano.., Y entonces fué cuando 
en presencia de toda la corte, que no 
ignoraba aquella pación recípn»".o, é! 
lo anunció fríamente 5u matrimonio 
coa Juliana, condesa de. Traoheni^rg. 
i,qu«i día pudo Mentirse satisfecho. ha-
bía producido nn efecto ftorprendente, 
•y se había vengado sacrificando do* 
ninjeres á su venganza; la una culpa-
ble sólo respecto de él ¡ la otra ijkoddilte 
ante Dios y ante los hombr»-. 
Apoyándo-e en el are;), escúchala 
II Liana con el rostro entre las manos la relaeión que se le estaba hacieuJo.' Hubiera cu»erido que .se iu trafiai.tí la 
tierra para no oir acpiella voz implaca-
• ble, que hería á la vez el orgullo de 
raza, su vanidad femenina, y, aunque 
I le costase trabajo reconocerlo, su mís-
I mo eoraztin. 
—Le eran completamente inditevvii-
! tes—prosiguió el señor de Berg—las 
I consecuencias que pudiera traer aque-
lla comedia, .. Había tomado, ó mejor 
1 dicho, había comjmido el instrumento 
de su venganza donde pudo oncontrar-
:1o sin imporlarle que esc instrumMiio 
j viviente quedase cort leñado ¡i; una 
¡ exisíencia de humillaeioiies y de do-
lores. Xo hwy lugar para la eoiüp;<-
! sión <'n su ídma soberbia, hen diinn 
; de orgullo y círoisme. Su primera 
j mujer, noble y virtüosi. íuvo tambifn 
que sufrir sus des,lenes y sus eapvi-
clio« inexplicables para los que no lo 
conocen a fondo, 
j En este punto, el señor de. Berg ge 
| bahía wedWo un tan̂ o en contra del 
! aeusadO, y la miüma Valeria v:c Intlie 
j ra &orpr«ndido al verse eonsá ier v'J^ 
'como un dechado,de - irtudeí 
—A éjU, también--prosjgmó dî ien-
|<io el señor Berg—U puso en mauoc 
: del 'Barón el empeño en él d* devolver 
íá la . . . mujer á quien había querido 
i el agravio que ella había heeho ;i su 
¡OFglÜlo... porque él no había sentido 
i mmea amor por ella.. . es inospkz N 
! sentirlo por nadie, y eu el acto le que 
él la M É̂ftba v oue aunoa undii él olvi-
dar ni perdonar, su vanidad había 
padeeido muiího más que su coraz'm. 
Pifes bien, si desveníurado fué el des-
tino de su primera nnijer, todavía 
podía mirarlo la segunda como envi-
diable, si ivc;ipiinbi en todas las mues-
tras de indiferencia y de menosprecio 
que se le han prodigado desde que pisó 
los umbrales dé esta casa. Talería al. 
menos tenía al lado á su padre, que 
podía sestenerla y ampararla, l'nrni 
u-ted, lejos de .ser mi apoyo, es mi 
enernitro eneiimizado me puede OpTai 
con impíunidad. El sabe ya que la 
ieaiusa determinante de este matrimo-
nió, ennlraído contra- su voluntad, lia 
sido la venganza; sabe que sn sobrio • 
es pr,o?estantc: que puede divorcia'sr. 
romper los lazos ilusorios qm sola 
en adenan á la infortunada Julimia. 
sabe qw la Duquesa no tiene deseo 
más vivo que el de sujetar de nuevo al 
Barón, y )>onn c\|anto puedp por sn 
parte en favor de lodô i los planes f|tW 
teugan por objeto... hacerla i Hito-d. 
volver 4 su ca$3 .El Í 0 b ] genealógico 
de Io« Mamau adquirirá un nue'vo 
timbre por esta alianza con «na ^ a 
soberana... 
•- S 'lo prcgmitaré á usted cuál es su 
objeto al haeerme totbis esas revejacic-
nes-—dijo Liana. r."co])rando, medíaR* 
re un gran esfuerzo de su voluntad, 
su a-:it:id fime y aliiva.—Yo me voy 
vohinUvrianmnte de Sfhonwei-th. y no 
| oponiéndome en nada á los planas ¿el 
¡señor Mariscal, no necesita conspirar 
¡con nadie para expulsarme de una ba-
sa (jueyo quiero dejar. Pero mientras 
'yo lleve el nombre :Je iMáinau no pue-
do tolerar (pie se ultraje, ni siquiera 
(ine vitupere eu mi pn sem-ia a] hom-
bre que me lo ha dado, aun cuando 
fuese realmente culpable. Por mi par-
te, deseo salir cnanto antes de una 
familia contra la que hay horribles 
sospechas. .Mainau. dicho sea en 
honor su/o. ignora que los me líos 
puestos en juego para adquirir la pro-
piedad de Sebomverth hacen que pese 
una malilición sobre esta casa; porque 
esos medios coi^isien en una tahiti- a-
ción. 
Liana, arrasirada poi- un dolor moral 
irresistible, había olvidado toda pru-
dencia, y se estremeció al observar el 
ademán con que el señor de Ber^ se 
irspiió y clavó en ella la vista. Arro-
jóse sobre e] arca, y gafando ej pliego 
ÁUí coctenía la U t i m volojuid ^ 
Gisbei-to i« 'yu.mm. lo 6gitt&tó lév^n 
tmdolo a la altura 4e la lampera. 
—¿ Habla Q l M de ese docuanent»;. 
señora? La mujer onptruida lo ha so-
metido sin duda á un análisis mv.-TOc 
eópico. y bn d< -cubierto.'. . 
-^;Que se había antes efserito -ou 
lápiz, . . ? 
—Kso es e-ompleiajíienie ê Hgot 
r.-jda btra ha sido calcada con I¿)i| 
sobre el cristal de una ventana, f des-
pués repasada con tinta—respondió el 
señor re Berg con aplomo.-r-Yo lo se á 
ciencia cierta, eomo sé también que cs<i 
trabajó na- sido lento y penoso; y lo 
»é con tanto más motivo cuanto que «3 
oina mía. ¡Oh! no .se horrorice usted, 
señera! ; Xada valen en su eoncepio 
la cnulian/.a y la humildad con que 
impongo en manos de usted? ¿S.̂ rá 
completamente insensible á ellas? Pue-
de usted estrechar mi mano sin escrú-
pulo, porque mi mano está pura: por-
que no' ha procedido á. impulsos da 
groseros intereses terrenos ni -de rui-
nes mii-â  personal'-. La falsedad no' 
se ba sometido para adquirir dinero.,. 
jPengo bastante. . .• Lo tengo sbbíUdo. 
lie tenido mayoi- alteza de tniias: lid 
querido aliogar en la primera yenera-
cjón la «sfeándáloaa alianza de un Maj. 
ñau oon una pagana; he procurado la 
salvación de Jos almas coi.idueiendo á 
la mujer M U al ('ristianiMoo y con 
^jrf.'füJo j áq lujo en /n^ iow U 
uueítra rehínón E l barón de Mainau 
cree ciegamente en la autenticidad de 
este documentó- el ^tfisial ftiui 
bien el .̂fariscal lo entiende también 
así. según creo, y con tanto más xA&iVfi 
cuanib que le conviene acep^wlo i 
ojflg errrndes. 
i Continiuwá) 
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CARTAS D E GANARIAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas. Febrero 9. 
D u r a n t e tres d í a s ha re inado en es-
ta isla y en la de Tener i fe , (de las de-
i i i n o tenemos n o t i c i a a lguna hasta 
el momento en que escribo,) un f u -
r iosq t empora l , l . n viento Noroeste, 
v i o l e n t í s i m o , desenfrenado, ciclónico^ 
las ha cast igado a r r a l á n d o l a s . Como 
vest igios y test imonios de la to rmen-
ta quedan los destrozos s i n , n ú m e r o , 
'las p é r d i d a s enormes é i r reparables 
por ella ocasionados. 
E l arbolado ha suf r ido grandes da-
ñ o s ; los p l a n t í o s y sementeras han si-
do destrozados en m u c h í s i m a parte, 
m a l o g r á n d o s e el benef ic io . de las úl-
l imas l luv ias que tan to regoc i j a ron á 
ios labradores 
bre todo, la f u 
Son iunumerables las que han su-
t r i d o d a ñ o s de mayor ó menor cjus'.-
d e r a c i ó n . Las t u b e r í a s de Gta t tná r tyme 
y las de d e s a g ü e quedaron al descu-
bier to é inu t i l i zadas . 
Por la pa r t e del Puer to hubo asi-
mismo destrozos que lamentar , aun-
que en menor p r o p o r c i ó n . L o m á s i m -
por tante fué el d e r r u m b a m i e n t o do 
tres casas en c o n s t r u c c i ó n de don Ra-
fael M a r t í n e z B r a v o y una de don 
Lucas Alza la . Las de los s e ñ o r e s Kev-
que tengo el ho- cesos del 15 de Nov iembre y sobre e l 
problema de Canarias. 
A( |uí cree la mayor par te que ese 
gos de los A r b o l e » 
ñ o r de pres id i r . 
T u v o dos partes la F ies ta : la p r i 
mera en la A lameda de Colón , donoe ; ba ta l lador d ipu t ado se ha hecho 
se reun ie ron las autor idades, c o m í - i f rancamente d iv i s ion i s ta aurique en 
siones, inv i tados , los n i ñ o s de las es-; verdad de sus declaraciones c a t e g ó n -
cuelas y un compacto g e n t í o pa ra , : cas no puede dedu-cirse « so , sino que 
.formados todos en columna, d i r ig i r se | le interesa y preocupa la s o l u c i ó n del 
á la calle de Perojo , s i t io en que h i - conf l ic to planteado en este A r c h i p i é -
b í a n de plantarse los ejemplares le | lago y que se iue l ina á resolverlo deu-
por el í t ro de la m á s ampl i a a u t o n o m í a . acacias mimosas d o n a d á s 
' ¡ S t r a u g e r s C l u b . " 
Al l í desde una t r i b u n a preparada 
todos modos, el anuncio de ese 
debate ha p roduc ido entre nosotros 
una intensa e x p e c t a c i ó n . 
be ha reunido 
de d i s t r i b u i r las 
c o m i t é encargado 
cantidades recan-
nolds y Perestrel lo y algunas otras 
t a m b i é n suf r i e ron desperfectos. Des- j a l efecto, d i r i g í la palabra á la m u l t i - j 
a p a r e c i ó el bote n ú m e r o 606, varado | t u d . p ronunciando un discurso en que j 
en la playa, p rop iedad del pescador | hice resal tar la impor tanc ia de l a * 
Beni to G o n z á l e z . ¡ empresa de r e p o b l a c i ó n forestal en 
Los hi los del t e l é f o n o v i n i e r o n á ¡ que andamos e m p e ñ a d o s . A c t o seguí-, 
t i e r r a . A lgunos caveron sobre los ca- do. o r g a n i z ó s e la p r o c e s i ó n c ív ica que fadas para socorrer a las v ic t imas de 
bles del t r a n v í a p r o d u c i é n d o s e a l con- r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e . A b r í a n m a ^ J 
tacto chispas e l é c t r i c a s que d e s p é r t a - r í o s alumnos de todas las escuelas eu ¡ 
ron grande a la rma. Por efecto de un ! n ú m e r o de ochocientos, precedidos de ; 
s ; en los platanares, so-! desprendimiento de esos r e s u l t ó h e r i - i banderas é insignias, con sus respee-
[ t ina de l vendaval ha he- | do (lon Manmi i M á r q u e z . h t ivoá maestros al f r en t e ; luego el ha-
cho estragos hor r ib les . Es di f íc i l c a l - j E n la bal l ía n0 hul ,0 mAs que üí¡ 1U.¡ t a l l ó n i n f a n t i l de l As i lo de San A n -
cu ia r la t o t a l c u a n t í a de los perju'-1 ci,leute< - ar de la aglomeraei(')n d e l t o u i o con su banda de m ú s i c a ; I s , 
cios experimentados en nuestra a g r - | bu(Jlies g va])0r Í ! l le r iüSl l lar - V i e r a banda •municipal, la eharanga del re-1 
c u i t u r a por causa d e l m a l t i e m p o ; p«-1 y Clavjj0>» r(>mpió las amarras embis- i g imien to . la presidencia en que f i g u -
ro puede sin e r ro r asegurarse son m- ¡ t i e ¿ ¿ ¿ ^ carbonero de nac iona l idad raban las autor idades y nu t r idas re 
inglesa " A r r a i ' y c a u s á n d o l e algunas 
a v e r í a s . 
En esta c iudad , como he dicho, han 
sido menores los efectos del v e n d a v a l ; 
se h a n reducido á l igeros deterioros 
en determinados edif icios. A la f á b r i -
ca azucarera de don Francisco M a n 
r ique de La ra , s i tuada en Ta f i r a , 
v iento le l l evó la techumbre . 
presentaciones, y en ú l t i m o t é r m i io 
u n a ' g r a n m u c h e d u m b r e / Desde los , 
balcones y ventanas, el vecindar io • 
presenciaba el desfile. 
Este fué ^ l u c i d í s i m o . La pintoresca ̂  
co lumna r e c o r r i ó la calle del General i 
Bravo , la de T r i ana . y e n t r ó por el 
e l ' paseo de los Casti l los á la de Perojo. 
mensos. 
Kn Las Palmas t a m b i é n se s i n t i ó el 
h u r a c á n , aunque con menos f u r i a que 
en ios campos. Las aguas d-d puer to , 
ai abr igo de los diqnes. permanecie-
r o n t ranqui las , inconmovibles , sin 
que se reg is t ren accidentes m a r i d -
i l l o s ; pero en el c a s e r í o de la L u z hu-
bo qu(? lamentar muchos y graves 
d' spertVeins que t o d a v í a no se cono-
cen en detal le. A h o r a se van cono-
ciendo. 
K l inar c r ec ió mucho por el lado 
del Ar r ec i f e , c u b r i ó el i tsmo de G u i -
ñ á r t e m e que une la c iudad con la La-
le ta , y l legó á i n u n d a r y bar re r a lgu-
nas casas del ba r r io obrero . H u b o fa-
mil ias , que se v i e r o n en riesgo inm;-1 modo que casi puede decirse que Das j J ^ ^ " ^ ¿ ^ ¡ 5 1 un e i o c u c ¿ e dis-
nente de perecer y que sólo se salva- ( Palmas ha quedado incomunicada i curs0 ! 
ron por haber abandonado á t iempo ; con las poblaciones del i n t e r i o r . E n el j £ , n u n te r reno ' ?1 én&ánahe h a b í a s e 
sus v iviendas . sur, donde ^no h a b í a caido una «ova coloeado una t i e m p a ñ a , don-
Una. caseta de madera habi tada por | de agua, l lov ió copiosamente y c o r r e n ^ ejegantes y |j¿ftaa s . -ñor i tas s i r v i --
•rlou A n t o n i o D í a z , su muj&t y sieie ahora todos los barrancos. ; r o n á |0s u jñ0s ias meriendas, coni-
lii.jns. l ú e a r ras t rada por el m a r con I E n Tener i fe^los efectos del tempo-1 pUestas ^ ^ 1 ^ vjno v faúew, S i 
todo el m o b i l i a r i o y ropas. E l haber | r a l han sido no menos desastrosos, j oj)se(.)ujó t ^ l é n e s p l é n d i d a m e n t e á 
sido desalojada opor tunamente e v i t ó T a m b i é n a l l í han suf r ido inmensa-^og invjta(.|os 
mayores desgracias. ; mente los cu l t ivos , quedando c a s i j ' A h o r a c o n t i n u a r á n las plantaciones 
Fueron de r r ibadas : una casa de J destruidas algunas fincas, ^ i n d i a s ; en d i s í i n t o s puntos de la c¡udacl v s;ls 
m a n i p o s t e r í a , p rop i edad de don Fer- i plantas de bananos han sido arranc i - , c e l . c an í a s pues ^ ha t r a í d o para eii0 
l iando Romero" ocupada por don M 1-j das de cuajo, y lo mismo numerosos de Q ^ ^ a u n g ran n ú m e r o de á r b o -
les. Se organiza act ivamente la Fies-
L a suma t o t a l asciende á m á s de 
diez m i l pesetas, que se r e p a r t i r á n 
equ i t a t ivamente entre las fami l ias de 
las v í c t i m a s . Dichas fami l ias s e r á n 
Citadas á una p r ó x i m a r e u n i ó n en la 
(pie se h a r á el repar to . 
Km terrenos de l a Is leta cedidos por 
los herederos de don Pedro B r a v o de 
Laguna, han empezado á construirse 
las v iviendas que, por s u s c r i p c i ó n p ú -
blica, se o f r e c e r á n á dichas fami l ias 
desventuradas. 
Siguen r e c i b i é n d o s e , con el mismo 
c a r i t a t i v o objeto, numerosos dona t i -
vos en m e t á l i c o . 
Al l í los n i ñ o s p l a n t a r o n unas sesenta 
acacias mien t ras sonaban las m ú s i c a s , ""u-* „ 
«o a r b i t r a r recursos para ios 
se entonaba el h imno al A r b o l y se | 
De ios pueblos de la isla tenemos j preDaraba ]a merienda que h a b í a de 
noticias incompletas , pero sabemos i se r ; i r sc á ]og egcolaJ.es. E n ei acto j 
que los d a ñ o s materiales son enorme, . 1 de la b e n ^ j ^ de ios arbol i tos . el 
Las carreteras e s t á n i n t r a n s i t a b l e s , ^ ^ ü e á n de la Di6.cesiS) eil r e p r L . , 
h a b i é n d o s e suspendido el t r á n s i t o ro-1 sentaci6n del p re l ado qi,e p0 fchte1 
dado. Los t e l é f o n o s no f u n c i o n a n ; de 1 podjdo eoncnrrir por eneo i : . ¡rse on 
t í a s J u á r e z y su f a m i l i a , y o t ra de ! á r b o l e s de g r a n corpulencia , desarrai-
don Francisco V , Reina, en la cual | gados completamente por el v iento , 
jpasaba un m a t r i m o n i o la luna de m i e l . E n la plaza p r i n c i p a l de la v i l l a de 
De la de don J o s é G i l Pineda «e la Orotava m u r i ó f u l m i n a d o un infe l iz | 
desplomaron el f r o n t i s del sur y el | obrero que t o c ó u n cable del a lumbra -
del poniente . 1 do p ú b l i c o desprendido por la tor -
nesapaiv i - ie ron: una caseta de ma-1 menta. 
dera de don K'aníón Prats, o t ra de Mr . 
Seddon. varias destinadas por el hos-
p i t a l de San J o s é á los b a ñ i s t a s que 
concurren á dicha, p laya , y a lgunas 
•pequeñas embarcaciones. 
Se i n u n d a r o n las casas tJ don 
Francisco M a r r e r o , don J o a q u í n Apo-
l i n a r i o . don Ignac io Cantero, don En-
r ique S á n c h e z y don Lorenzo Gucr^i . 
entre otras muchas. V a r i a s q u e d a r m 
en s i t u a c i ó n c r í t i c a con los c imientos 
a! descubierto. 
l iemos suf r ido , en resumen, u n tem-
poral ho r r ib l e como pocos se recuer-
dan en esta l a t i t u d donde suele re inar 
imper tu rbab le bonanza, y tarde po-
d r á n repararse sus t r is tes consecuen-
cias. 
El domingo. 4 de l corr iente , cele 
h r ó s e en Las Palmas con g ran entu 
siasmo y b r i l l an t ez la Fies ta del A r 
bol organizada por la Sociedad " A m i 
ta del A r b o l en los barr ios obreros y 
en los pueblos del i n t e r i o r . De Fusr-
i te ven tu ra me escriben que van á p lan-
tarse en plazo breve veint ic inco m i l 
ejemplares de diversas especies a r b ó -
reas. 
L a c a m p a ñ a de r e s t a u r a c i ó n fores-
t a l e s t á dando, como se ve, abundan-
Se ha cons t i tu ido en Las Palmas : 
una comis ión de damas con objeto de 
heridos de ! 
la guerra de M c l i l l a , 
l í a abier to para ello una s u s c r i p c i ó n 1 
que es t á dando sat isfactorios resul-
tados, 
— T a m b i é n se ha cons t i tu ido a q u í ' 
con el nombre de " C u l t u r a y Tur i s -
m o " una S o é í e d a d que se propone em-! 
prender grandes reformas locales y 
f a c i l i t a r por todos los medios la atrae-1 
c ión de tur i s tas á nuest ra p r i v i l e g i a - | 
da t i e r ra , 
— Kn Marzo p r ó x i m o se i n a u g u r a r á 
el servicio de los nuevos vapores i n -
tcTinsulares. Estos, const ru idos en 
Ing la t e r r a , t e n d r á n todas las comodi-
dades apetecibles y l l e v a r á n los nom-
bires de " L e ó n y C a s t i l l o . " " V i e r a 3' 
Cía vi j o . " " L a n z a r o t e , " " F u e r t e v e n -
t u r a , " " P a l m a " y • •Gomera -Hie r ro . " 
La i n a u g u r a c i ó n s e r á celebrada con 
festejos populares en el Puer to de la 
Luz , 
—Ha fa l lec ido en A r ú c a s el respe-
table anciano don Francisco H e r n á n -
dez Armas , padre d e l Ingen ie ro Jefe 
de Obras Publ icas de l a P rov inc i a y 
del ingeniero nava l don ManueJ Her -
n á n d e z . 
—De paso para l a R e p ú b l i c a A r 
A U N E X I S T E N H O M B R E S 
D E S I N T E R E S A D O S 
Un famoso Doctor hace una generosa oferta á todo hombre 
y mujer que sufra de enfermedades 
M A N D A R E A L Q U E L O S O L I C I T E U N T R A T A M I E N T O G R a 
TIS Y M I FAMOSO L I B R O M E D I C O D E L H O G A R " E L C A M I N O a 
L A S A L U D . 
No importa cuál sea su aflicción ni por cuánto tiempo haya estado Ud. 
sufriendo. No importa tampoco á cuántos doctores haya visto usted ni 
cuánta medicina hava tomado sin resultados satisfactorios,—TENGO LA 
SEGURIDAD DE PODER CURAR A USTED.—Mi éxito es debido á. mi 
larga práctica, no sólo en Hospitales, sino también privada. He tratado 
muchos pacientes en todas partes del Globo Terrestre; así pues, mi ex-
periencia es inmensa v, por lo tanto, ME SIENTO SEGURO DE PODER 
CURAR CASOS EN QUE OTROS DOCTORES H A N FALLADO. Soy 
especialista en la curación de casos OBSTINADOS y CRONICOS de ambos 
sexos. Escr íbame una carta ahora mismo, diciéndome con franqueza cuál 
es su mal, y al recibo de su carta, ha ré un diagnóstico exacto de sus males; 
prepararé las medicinas adecuadas y se las mandaré juntamente con mi 
libro médico, en el cual explico todas las enfermedades y aconsejo cómo 
curar las 'y prevenirlas. Todo esto se lo mandaré ABSOLUTAMENTE 
GRATIS v franco de porte. Cuando digo gratis, significa "QUE NO LB 
COSTARA A USTED N I UN CENTAVO." Si desea usted recuperar su 
SALUD y quedar para siempre sano y fuerte, si desea usted recuperar su 
fuerza física, v i r i l ó femenil; si ambiciona Ud. la alegría y felicidad, aho-
ra es el momento de adquirirla. No demore, no dilate la oportunidad de 
restaurar su SALUD, Escr íbame hoy mismo, y al recibo de su carte le 
mandaré inmediatamente mi tratamiento GRATIS, y mi libro "EL CA-
MINO A L A SALUD," y además, le daré valiosos consejos para poder 
curarse en su propio HOGAR, Recuerde Ud,-que su correspondencia será 
tratada ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL. Escr íbame usted con esta 
dirección, mas hágalo AHORA MISMO: 
DR. E, L, TITUS, 610 MASS, AVE. 
INDIANAPOLIS, IND., U. S. A. 
Pardo 
tes f rutos . Y a ora t iempo de que ios 1 
. +„ 1' „ ' s en t ina es esperada en Las Palmas la diese, tras una tan la rga y tenaz 1-
j c a m p a ñ a seguida con heroico t e s ó n , 
\ en medio de la mayor indi ferencia a l 
! p r i n c i p i o , h o y en medio del entusias-
j mo y el aplauso generales. 
i lus t re escr i tora d o ñ a E m i l i a 
B a z á n , 
— E n A b r i l v e n d r á á ac tuar en el 
teatro P é r e z O a l d ó s con su c o m p a ñ í a , 
l a insigne ac t r iz Rosario P ino , quien, 
como se sabe, e m p r e n d e r á por Aané-
E] s e ñ o r Soriano ha anunciado una | r ica una " t o u r n é e " de d-espedida, 
i n t e r p e l a c i ó n al gobierno sobre los su- fhancisco G O X Z A L E Z D I A Z . 
P A R A E N G O R D A R 
NO Pl EIR D A T I E I M P O C O N M E D I O I N A S D U D O S A S 
VINO PEPTONA BARNET 
MAS DE 20 AÑOS EXITO ' 
*ir d r o g u e r í a s a r r a v f a r m a c i a s 
S E V E N D E 
M A N Z A N A I D E A L 
S I T U A D A e n l a s C a l l e s d e P a s e o 2 3 , 2 5 y 2 
Considerada como la me jo r de todo el Vedado . 
V e r d i d o s y a seis solares. Quedan tan só lo o t ros seis. " N o hay Censo." , > 
V e n t a exclus ivamente en la calle B entre 25 y 27. V i l l a Grana, á todas 
hoias, 
S E Ñ O R A D E L O P E Z 
243? a l t 6-2 
LIQUIDACION DE ARTICULOS DE ACTUALIDAD EN LA CASA MAS POPULAR 
F I N I G L O 
9 9 
Todo con un 50 por ciento de rebaja. Detallamos algunos de nuestros precios 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
Sedas en todos los colores en 
P i e l de seda, clase superior, 
Ol ien seda, sur t ido de colores, a 
Tafetanes á ra jas , , cuadros y 
L i b e r t i n a para visos en todo.-. 
Fulares de seda á rayas v úyalúa 
Payas de listas arrasadas, en 
C r e p é lann y seda, dos varas de 
Sedas varios estilos y calidades^ 
Piezas M a d a p o l á n , 30 varas 
•Piezas de M a d a p o l á n , con 80 
Piezas Nansi i ing lés , 20 yardas, 
Piezas Crea hi lo , con 30 vara.", 
Piirza.s Crea h i lo fino. 'A0 vara.s. 
Piezas Cotanza h i lo . 30 varas, á 
d i a l e s de seda, en todos colores, 
Chales de seda con flecos, á. . . 
Chales Crep de Uhina, en todos 
Medias de seda, negras, á . . 
Medias de muselina, blancas 
Medias caladas, blancas, negras 
Medias de muselina, finas, á . , 
Medias de hi lo transparentes de 
diversos estilos, á . . . 
en todos colores, á>. . . 
color entero, á 
colores, á 
, á 
todos colores, á . . . . 
ancho, todos colores, a. 
á 
una yarda de ancho, á . 
varas, u n metro de ano 
á 
á 















negras y champagne, á 
y carmelitas, á , . . . 
90 centavos, á 
, . . $3-00. 
. . $2-75. 
55 centavos. 
75 centavos, 






Sedas de f a n t a s í a en Maivjuissctte. C rep de China . Radium. Chan-
toung . Bengalina, Rasos L ibe r ty , .Fu l a r e s á rayas y Tafetanes. Museli-
nas, Chiffones, y u n s i n n ú m e r o de telas propias de la e s t ac ión que 
vendemos á precio de l i j u i d a c i ó n . 
S e c c i ó n d e P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
nt . a 
Polvos Anthea (paquete) á , . 
Polvos Anthea , ( ca ja ) , á , . . 
Polvos V e l u t i u e de L i s , á , . . 
Polvos Flores de Tokio, á . . . 
Polvos Hel io t ropo de Coudray . 
Polvos Leche Coudray. á , . . 
Polvos Opopouax, á 
Polvos T a l i s m á n de í l o u b i 
Polvo,s M o i k a Houbigant , á , . 
J a b ó n Casti l la F r a n c é s , á . . . 
J a b ó n Almendra Roger, á . . . 
J a b ó n Rogi-r. sur t ido cíe olores 
J a b ó n T a l i s i n á u de Houbigan t 
J a b ó n Leche Col idray, á . . . 
Pasta A u i h r a Kigcr . por . i l uí;; 
A g u a Colonia Guer la in . IjS, á 
A g u a Colonia Guer la in , á 
Agua Colonia Guerlain , 1 2. á 
Loc ión Moika Houbigant , . ' i . . 
Loción Roya' Houhigant . á . . 
Loción Royal Rejronia. á . . . 
Loción M o l e t a Ideal , á . . . . 
Rosa P o m p ó n , á . . . . v . . . 
L o c i ó n F lo ramy , á, . . . . . 

















. . . . $1-2-'.. 
. . . $1-90, 
70 centavos. 
. . . . $1- 'r t 
$1-50. 
. . . . $1-00. 
. , , $1-00, 
55 centavos, 
55 centavos. 
E l mejor sur t ido en Chales Crep 
dos, burato lisos y bordados, tornan 
sin mimero» de diversos estilos que \ 
l i q u i d a c i ó n . 
de China bordados y estampa-
dados y velados en ch i f fon y un 
endemos á precio <Je verdadera 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
Entredoses bordados pasar, anchos, á 05 centavos. 
Entredoses bordados de con^h.^s, anchos, á . 
Encajes y entredoses m e c á n i i d s , finos, á . , 
Encajes y entredoses mecán icos , anthos, á . 
Juegos de mecán icos , finos, á 
•Cinta t a f e t á n , en todos colores, n ú m e r o 5. 
Cinta l i be r ty , en todos colores, u ú m e 
10 centavos. 
. , . . , 01 centavo. 
. . . . 02 centavos. 
. . . . 03 centavos. 
. . . . 03 centavos, 
•o 5 á 05 centavos. 
Cin ta t a f e t á n , n ú m e r o 60, á 
Cinta pompadonr, n ú m e r o 80, á 
Entredoses blancos y negros, de seda, anchos, á , . . 
Brodery de seda, blanco y negro, á 
Punto blanco, bordado en seda, á 
Mal las de seda, negra y £h colores, á 
Mitones blancos y negras, largos, á 
Tiras bordadas, anchas, finas, á 
Tiras bordadas, una cuarta de ancho, á . , . , . . . 
Encajes orientales, anchos, á 
S u t á c h de seda, en todos colores, á 
Bolsas malla , de seda, á 
Entredeses gu ipu r , finos, á . 05 o é n t a v o * 
Juegos de mantel , blancos y en colores. 6 cubiertos, á 1-25. 
Piezas c in ta l i b e r t y , en todos colores, n ú m e r o s 2 y 3, á 10 centavos. 
Y a l legó la nueva remesa de mimbres, canastillas de pie de dis-
t in tos estilos, cestos para papel y ropa, cestos para costura y plaza, 













"FIN DE SIGLO" San Rafael 21 y Api la 80--Telefono A-5401 
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•ñ! 
E N " L A S C A S A S " 
L a i n v i t a c i ó n t e n í a una p o s t i l l a : 
' ' L o s esperamos;" y fuimos. L i B * 
p a r l o nos eompiaee, y todo lo que su-
eed* en éj Reparto nos parece muy 
digno de at r i c i ó n . K n nuestros pasos 
por él . h 'inos visto una escuela evan-
gelista y una .-apilla del mismi to cu-
ñ o : y no pudimos menos ¿ e a l m i r a r , ;. 
t , i n t i éndo io '-on el a l iña , la celosa I 
p r o n t i t u d con q ü e estas ü|érbafi se - ' 
r r a m a n por e4 cftmpq, mi o i í r a s otras ! 
se resignan á no sal i r de su h ú e r i c . 
Pero pensamos mal . d i j imos mnl . i 
E n oír.» do los paseos lleíra nos .ü: j 
•"Las C a ñ a s . " soeiedad d • Peércq del 
Reparto, que tienr» la g r a t í s i m a m i - i 
gión de alegrarles 'as noeh á s - '• 
eios, unas veoe* ópn t e r i á l i a s , otras ; 
veces eon l'uneion.'S. f r e euen í . ' i - i en t e ! 
con bailes, y o í m o s en •"Las p a i l a s " 
un bu l l i c io que á cosa i n f a n t i l sona-
ba. Ent rames en el sah'n. y vimos ai 
P. Bueno, j e s f u t á , fdaticando con un ! 
mundo de eh iqn inos : y entre col y 
col leehuga : es decir, que entre eon-
sejo y consejo, é P. Bueno h a c í a que 
unas n i ñ a s r epa r t i e ran re/tvscos tí ioa 
rapaces, pai^a que en adelante • )¡k.-u-
rr iesen. unos al a í r a c i i v o del refresco 
y otros a l a t r ac t i vo de la n l á r i c j . 
Y luego recibimos la t a r j e ta aim la 
postdata de l caso: • 'Los esperamos. ' ' 
Y fnimos. L o ] ) r imero que l l a m ó nues-
t ra a t e n c i ó n — ¿ p o r q u é no se ha le 
adve r t i r , si al f i n y ai cabo soums pe-
c a d o r e s ? — f u é la e s p l é n d i d a bellexa y 
ñ i é él irracioso a t r ac t ivo de ana .'¡m-
chaeha de co lo r de rosa—color de ro-
sa el vest ido, los zapatos y la cara— 
que andaba por el sa lón de u n lado á 
o t ro , y que p a r e c í a encantar lo. Y ü o s 
b a s t ó este de ta l l1 para rceonocer que 
t a l escuela t e n í a que ser superior , pe-
ro i n f i n i t a m e n t e super ior—aparfe va 
•la doc t r ina , q u é esta es ensa sagrada 
y a d o r a b l e — á todas las escuelas de 
otras hierbas. 
Y adver t imos que el local staba. 
l leno de n iños , de s e ñ o r i t a s , de hom-
bres. L o mejor de Las C a ñ a s — l o me 
j o r . porque las s e ñ o r i t a s eran todas 
lo me jo r de lo m^jor—encontr.-ibaso 
al ; í j u n t o y fundido, esperando e l 
p r im- ip io de la fiesta. Y el murr . iul! : ) 
de colmena que causaba lo me.,or de 
lo mejor , cesó como por hechizo en 
cuan to la s e ñ o r i t a M a r c o l e g u i t o c ó é* 
H i m n o Xae ioua l en el p iano. Y fue 
m u y de loar y de ap l aud i r el q á a lo 
oyeran de pie lo mismo hombres, quo 
damas, qua r a p a c e s . . . 
Así se e n t r ó en e l p rograma, que 
l l enó casi d e l todo la s e ñ o r i t a 3 . U u -
plessis, porque el la l eyó una hermosa 
p o e s í a á la Inmaculada , el la r e c i t ó 
un m o n ó l o g o sobre • s u ' ' p r i m e r exa-
m ' i i . ella • " e n t r ó " en la Serenata de 
los Angeles, e-lia i n t e rp r c i t ó u n ^ain< -
te sobre F i l o s o f í a s u p e r i o r . . . Con 
m u c h í s i m a mesura y sana c u r o s i d a d 
le preguntamos á M . M o i v j ó n : 
—Esa belleza de color de rosa 
¿ q u i é n es? ¿ N o lo sabe usted. ' 
Y .Morejón. bien enterado, d i j o : 
— ¿ E s a b é l i c a de i-olor de voscl 
.María Teresa V i l l a r , h i j a del presi-
dente de " Las C a ñ a s . " 
Y s í : nos p a r e c i ó muy n a t u r a l que 
la s.. -jr Ja i crecí-.•se con "• presiden-
t a s a s í . . . 
E n t an to s e g u í a el p r o g r a m a : ias 
s e ñ o r i t a s M a r í a (Jarcia y S. Marco-
t-^gui in te rp re taban al piano un trozo 
del •"Barbero de S e v i l l a : " las s e ñ o r i -
tas G a l á n . Bolado. Reynal y D u p i c t -
sis ' jeeutaban la Sonata de los A u -
g e ú e s á piano, canto y mando l inas : 
ias ^'Tu.ritas R. y C. Bolado locaban 
• ' L a ( h a r i t é " . . . Y luego. .María 'Sle-
resa y algunas preciosas n i ñ a s , . i -
sentaban u n hermoso cuadro p l á a t i o o : 
la I nmacu l ada rodeada de án^r -K ..;: el 
cuadro de M u r i l l o , envuelto en Iv.z y 
con m u c h í s i m a v i d a . . . Y los n i ñ o s 
del Centro le c a n t a r o n : 
. . . A v é . . . a v é . . . 
A vé .Mar ía . . . 
S i g u i ó s e un canto á la V i r g e n , por 
las n i ñ a s del Colegio de San Vic ute, 
y la Marcha de San Ignac io , pov los 
n i ñ o s . Y luego, el P. Ansuloasra—el 
Rector de l Colegio de Belén—en u n 
breve discurso sustancioso, f -lk-itó á 
•la Soeieda ¡. f e l i c i tó á los n i ñ o s , que 
h a b í a n acudido á aquel la fiesta é laíRV 
gura Jo aquella escuela, donde se les 
cus ru i r ían sus deberes y se procura-
r ía su c u l t u r a , y h a b l ó de sus espe-
ranzas en la p r ó s p e r a consecha. d.ir-
na del entusiasmo y de la fe de los 
in ic iadores de t a l acto. 
As í t e r m i n ó la f ies ta ; as í empe/...-
r o n las clases que l l e v a r á n a l e l an te y 
como de t r i u n f o en t r i u n f o , la Diré."»-
t. i a . .María M a u r i c i a Cano, v i u d a d'i 
Polaneo. la Secretaria. M a n a Díaa, y 
las muchas maestras generosas que se 
unen á su labor. 
® 
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OSTIONES Y FRUTAS FRESCAS i 
Importamos por todos los vapores, dos veces por semana, quesos Cre-
ma y Roquefort, frescos; sardinas La Habanera aromatizadas, y en aceite y 
tomate, así como á la cazuela, á la tá r tara , á la salsa, á la Rabigot, Tru-
fadas, etc. Encurtidos y mantequillas finas, etc., etc. 
Recomendamos la hermosa pera de jardín conservada, especialidad de 
la casa, y el rico chacolí blanco y tinto. 
El PROGRESO OEl PAIS-Buslo y SoitrlRO-GallaiiD i imro 10 
CASA ESPECIAL EN "RANCHOS" PARA FAMILIAS. 
® 
®®® ®®®®®® ®®®®®® ®®®®®® ® 
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La Salud es 
primero 
AHI TIENES, LECTOR AMABLE EL 
FACSIMIL DE LA BOTELLA DE 




B R E A V E G E T A L 
medicamento de gran eficacia para 
las afecciones del pecho, de la gargan-
ta y de la piel, que inventó el doctor 
González hace cuarenta años y q'je 
continúa vendiendo en su 
Farmacia "San José 
m O R B A L S A M K 
m ^ 4 
^ m é ^ o p o v e l I D t . 
J í j k B A j f A ' 
& twojor r . * - c t o r e a y <áeíK4CS_^ 
;«« fjte. se vende 
?c f í M A f ^ ¥tU 
calle de la Habana número 112, esqui-
na á Lamparilla y en las droguerías 
y boticas acreditadas. 
Eso es la botella del remedio, cono-
cido en toda la República de Cuba, 
que ha salvado de la muerte á milla-
res de enfermos, de catarros, toses, 
asma, bronquitis, tuberculosis, etc.. y 
al que están abonados mujeres, hom-
bres y niños que lo toman en cuanto 
se sienten enfermo». 
Es.i es la botella del producto que 
ha merecido centenares de certifica-
dos espontáneos de enfermos agrade-
cidos que se han curado, algunos casi 
milagrosamente y que obtuvo Meda-
lla de Oro en la Exposición del año 
1911. Esa es la botella cuya marca in-
dustrial está registrada y que ha sido 
objeto de repugnantes Imitaciones. 
Liborio. tú eres listo y no confun-
des e! estiércol que abona la planta 
con el perfume delicado de la flor. 
Cuando necesites "LICOR BALSAMI-
CO DE BREA VEGETAL," compra el 
legítimo del doctor González y acude 
á la Botica "San José." calle de la 
Habana número 112 6 á una drogue 
ría 6 Fafmtcla profesor ••^spsíab!? 
U n a B o t e l l a $ 0 , 8 0 C e n -
i í a v o s . - — C u a t r o B o t e l l a s 
. 6 4 c a d a u n a . 
El Club Luarqués 
en la Tropitcl 
Ensniedeyeme en aquel . ba rd i a l . i 
Era el mismo 1 marqués que «antan- i lo j 
la misma copla caminaba como qu í -
mico hacia la e s t a c i ó n de Concha. 
Kn la e s t a c i ó n no so p o d í a dar u n 
pasi>: on an.lcnos. v e s t í b u l o s , salas f«5 
ospera no se c a b í a de luarqueses: en 
l..s b a ñ ó o s empezaba á s in fwarse 
a m o r : en los bancos hablaban que.Io 
las parejas enamoradas. K l p r i m o r 
t r en par te raudo l leno de romeros'! 
que van c a n t a n d o : 
A r r i b a M a n o l i l l o 
A b a j o M a n o l é . . . . 
E l segundo t r en , qno va m á s qtw 
lleno, arranca l i o v á n d o s e la gai ta 
que l lo raba aquello de 
Que l levas en osa ^aya 
Que tan to vnelo lo d a s . . . 
E n el tercer t r en van b s rezaga-
dos, les nuo dnormen la m a ñ a n a ; 
va t a m b i é n la plana mayor , los vie-
yosj los p r o l u mbros que nacieron a 
vera vera de la r í a ó en lo al to de 
Los picachos qno encierran á Luarca 
la r i s u e ñ a , la v i 11 i na lIc su a ¡un i-. 
porqv-o ha muclros a ñ o s que no la 
v e n : la v i l l i n a de sn dolor , porque 
ha muchos a ñ o s que s u e ñ a n con ver-
la y no la ven. L a a r r a i v a d a le es-
te i r o n es m á s solemne que la de los 
anteriores. Per., la s-tlcmnidad se 
acaba a l g r i t o ce l t a : ; I T x u x ú : • ' M i a l -
ma?' que algunos seño rea luarqueses 
casi l l o r a r o n . Y del fondo de ' nuo 
de Loe cochos s a l í a n las notas de r.n 
tercer can ta r : 
A mí me erusta lo blanco. 
V i v a lo blanco. 
Mnera lo negro . . . 
H u b o quien d i j o qne él era hombre 
n e u t r a l : que no estaba n i pnr 1" 
blanco ni por lo negro. Que él era 
p a r t i d a r i > de lo t i n t o porque sabe 
mejor , os .sincero, canta que "osmo-
c b a " y si lo apuren onarbola el "m\i* 
q u í u " v " d á i " como " i d a l e s : " la 
aga r rad i el la. En el f o r r o montan los 
luarqueses rurales que t a m b i é n van. 
do un m á g i c o p re lud io de lo que ia j 
r o m e r í a s e r á . Las guagujus p i n t o - : 
roscas, enramadas, abanderadas, mar - ; 
chan hacia el j a r d í n de la b u l l a le-
gando la a l e g r í a á su c iuce por el | 
puente y en su pasar por el poblado. 
En - L a T r o p i c a l " los romeros q u e ' 
l legan abrazan á los romeros que Ufa 
esperaban. NToaotfñs caemos en los 
brazos de don Pepo V a l les. el Presi-
dente de I.;.? luarquest's. do la C o m i - : 
s ión or i ranizadora , del poeta l u a r q u i - ; 
nó V a l d é s . el de la rub ia melena, y j 
en los de ( ' a s t r i l l ó n , el ac t ivo Secre-, 
t a r io . V a bai laban las parejas ena- j 
i n ó r a l a s : aouellas parejas que ba-
blaban (piodo en los bancos do C 
cha : ya oran pris ioneras del P r í n c i - ! 
pe D a n z ó n . E r n n la^ diez. De l bos-j 
caje l lega á nosotros - n a voz aldea-i 
na y du l - ísima que d ^ c í a : 
Síoy ¡Io Prav ia , 
Soy de P r a v i a . . . . 
A las once la m ú s i c a de cuerda en- j 
mudece , . l a gai ta cal la y romeros y 
romeros toman asiento. H a comen-
zado el banquete. E l " m e n ú " es ad-
rable y lo s i rven m u y delicadamente 
los dependientes del g ran Bas. encar-
gado insus t i tu ib le del res taurant de •> 
Pa la t ino . 
; V de las n i ñ a s , q u é ? Pues todas ; 
i m : y l indas . Lean y v e r á n : 
Amada y L i n a de la Fuente . Con- I 
suel i to y Fe l i c ia M a r t í n e z . A s u n c i ó n | 
Presas. '( asandra *Pérez. Ame l i a L o n - \ 
za y F i lomena Troncoso. A m p a r o y 
M a r í a Lu i sa Iglesias. Ernest ina y 
M a r í a Josefa Avarcz . E l i sa F e r n á n -
dez, C o n c e p c i ó n Gálkn, Josefa y E u - . 
1alia Por to . Consuelito F e r n á n d e z , 
D o r i n d a ^ l a r t í n e z . I rene R o d r í g u e z , 
desusa L ó p e z . Xena O a r c í a , Asun-
c i ó n F e r n á n d e z Moldes. A m é r i c a 7 
Sari ta (Jarcia G á l v e z . A m p a r i t o y 
( ai mita V i l l a r . Mano l i t a F o u t . Hor -
lonsia y Alar ía G a r c í a Gua l . Lucre-
cia F e r n á n d e z . A n g e l i l a Alvarez , 
Lu i sa . Ga r i f a 1 y Esperanci ta Gar-
cía Casariego; P i l a r G a r c í a . A l v a r i -
na, L u c i l a y Dulce -Mana foxwí 
A m e r i c a S i i á r e z ; P i l a r , E l o í s a y Ce-
l i a V a l d é s H e r r e r o ; S i l v i n a y L i l a 
D í a a ; E n r i q u e t a L u e n g o ; M a r í a L u i -
v V e n t n r i n a L u e n g o ; A n i t a K c v i -
l l a ,*Ba lb ina Alonso y Kos i ta A lva rez . 
D-e Sras. •estamos como queremos: 
bellas y d i s t ingu idas son estas da-
mas esposas de lo luarqueses y do los 
que no l o son. Que nunca vimos tan-
t a x « n t e n i t a n elegante n i tan dis-
g u i d a : 
L u i s a Lorenzo, v iuda de M a r t í n e z : 
J c r ó n i m a Bragado de L ó p e z : Caro-
l i n a P é r e z de G o n z á l e z : Ben igna 
Santa C r u z : A s u n c i ó n C o r r i p i o : Jua-
na F e r n á n d e z ; M a r í a G a l á n de < n -
v o : B o n i f a c i a Mesa ; Consuelo Ro-
d r í g u e z de C a p í n ; Emel ina L i j a r . l o 
de O a r c í a ; L o l i t a G a r c í a 'lo D í a z : 
Tomasa. R o d r í g u e z de Va ldepa ré s i ? 
Rosa Cobo de V a l d é s ; Ramona P m g 
de L ó p e z ; Carmela D í a z do G a r c í a ; 
M a r í a Luisa G á l v e z , v iuda d - Gar-
c í a ; Sabina A l v a r e z : M a r í a P e ñ a de 
¿ P O S E E U S T E D U N S O L A R ? 
S i es as/, por q u é no fabrica Vd. una bonita casa en t é r m i n o s f á c i l e s , pagando una renta 
normal con un p e q u e ñ o d e p ó s i t o adelantado y con su a lqui ler compra la c a s a ? 
Esto es un modo seguro de poseer su propia casa en C u b a en t é r m i n o s f á c i l e s . 
Venga á verme y le d a r é toda la e x p l i c a c i ó n . — S E S O L I C I T A N A G E N T E S . 
J o s e p h D a v i s , O b i s p o 6 y m e d i o . 
»0 4* 
P A R A E N G O R D A R 
U R G E A L . I M E N T A R S E S I N C A N S A R E L . E S T O M A O O 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
VINO PEPTONA BARNET 
SO ANOS JiXITO D R O G U E R I A S A R R A V F A R M A C I A » 
E l p r i m e r t r e n l lega & Puentes 
Gran les. Los romeroa esperan; es-
peran á los del segundo y á los del 
tercero. Y todos se apean y se des-
í r r a n a n por el campo verde ofreciea-
BANCO ESPAÑOL 
d i : l a i s l a d i : c l h v 
s e c k e t a r l \ 
Obligaciones del e m p r é s t i t o leí 
A v n n t a m i e n t o de la Habana, por 
$6.500.000. ampl iado á $7.000,000., que 
han resul tado agraciadas en los sor-
teos celeorados on Io. de Marzo de 
1912. para su a m o r t i z a c i ó n en V . do 
A b r i l de 1912. 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1912 
M e s Tai ta 
DE ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r de m a -
d e r a s , t a r r o s , c e m e n -
t o y f a t e c a n t e d e 
l a s l o s a s h i d r a ú l i c a s 
Xt'ni}. de 
las bolas 
A'? de Iris obtiyacioiics com 
prendidas en las bolas 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 8 . A P A R T A D O 6 2 2 8 . T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
C 777 alt. 
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5 d Í 8 0 
AMPLI VCIÓX AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
as bolas 
de las oblijaciones com-
prendicUis en las bolas j 
6752 
6766 
•̂ 7 i _ í • > 
D e l 662Ó6 al 66260 
. . . 66326 a l 66330 
. . . 68871 a l §8875 
Pía b a ñ a , Io. de Marzo de 1912. 
Y t o . B n c . — E l Presidente p. s.. Ra-
m ó n L ó p e z F e r n á n d e z . — E l Secreta-
r i o . J o s é A . del Cueto. 
C 915 8-6 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consulta* de 12 i 2. 
Teléfono A-390&. 
838 ' Mz.-l 
F U E R A C A S P A - N O M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . J . G A R D A N O 
E x t i r p a l a c a s p a , v i g o r i z a y h a c e r e n a c e r n u e v o c a b e l l o , m a n t e n i e n d o s i e m p r e l i m p i o y 
s a n o e l c r á n e o d e t o d a e n f e r m e d a d . N o h a y n a d a m e j o r . D r . J . G A R D A N O . B e l a s c o a i n 1 1 7 
y D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s y B o t i c a s d e c r é d i t o . 
C 914 104-7 M. 
MATE 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonablw en "El Pasaje." 7m-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía, 
846 Mz.-l 
C A L Z A D A D E C O N C H A N ? 3 
£NTf>e LAS LINCAi OE LOS refíAOCAfí/ULES UNIDOS YOCSTC 
IM P O R T A D O R E S d e l a a c r e d i t a d a é i n s u p e r a b l e T E J A P L A N A E S P A Ñ O L A a l i c a n t i n a d e l a q u e 
m u y p r o n t o l l e g a r á n n u e v o s c a r g a m e n t o s q u e s e r á n 
d e t a l l a d o s á $ 6 0 m i l l a r . 
G a n c e d o y C r e s p o , S . e n C . - C o n c h a 3 - H a b a n a 
C 748 alt. 8-1 
C 7̂ .1 &lt. 10-7 
TEJAS P L A N A S , LEGITIMAS DE M A R S E L U 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á 
D Ü S S A Q Y C a . - O f i c i o s 1 8 ^ A p a r t a d o 
alt 
10 D I A B I O DE L A M A R I Ñ A . — E d i d ^ a de la tarde.—^Marzo 11 de 1912. 
F c n i á n d e z ; Hortensia Gual de Mp-
uéndez ; Caridad Casariego de Gar-
c ía ; Jesusa García de F e r n á n d e z ; Ra-
mona Vázquez de Luaces; Josel'a 
Ivuengro de Garc ía : Tomasita "\rilla 
dé B^ernández Arivipo: Pilar Alvaroz 
dé Alonso: señora de Parrondn; Ma-
ría Revilla de Lloredo y María Fo-
lian de Rico. 
Con la sidra y el •champán y los 
tabacos terminó el vantar que fué co-
ronado por la alegría sincera, astu-
riana, alegría d-e veras, de verdad. 
Termina porque el amor va en cres-
céndo. porq.ue el danzón llama á las 
parejas sus prisioneras. La gaita co-
mienza á decir cosines y el raanu-
hrio lanza un torrente de notas fla-
mencas, de notas gitanas, la música 
v i r i l de la patria grande. ¡Olé ya! 
V I D A D E P O R T I V A 
L a s c a r r e r a s d e a u t o n ) ó v i l e s : N u m e r o s a c o Q C u r r e Q -
c i a a c u d i ó á p r e s e Q C i a r l a s . - - - D e s p u é s d e l a s 
p r i m e r a s p r u e b a s o c u r r i e r o r ) s e n s i b l e s a c c i d e r ) 
t e s . - - M u e r t e d e l " c h a u f f e u r " ' T a t a . " - - S u m e -
c c q í c o r e c i b i ó l e s i o n e s g r a v e s - - - R e s u l t a d o d e 
l a s ü l t i r r ) a s c a r r e r a s - - - A c u e r d o s d e l a C o m i s i ó n 
d e l a s m i s m a s - - L a s u t i l i d a d e s d é l a t a r d e s e -
r d Q p a r a e l n ) e c c m i c o q u e p e r d i ó l a v i d a - - - L a s 
" m o t o s " g a n a d o r a s . 
Aunque lo intentáramos no nos sería acompañaJo de sus familiares y algu-
posible dar una idea exacta n i aim nos amigos 
Y ondulando unas parejas el ar-
diente danzón, otras marcándose e! 
pasacalle gitano y chocarrero y dán-
dole los más al " x i r i g u e l u " que la 
íraita repinica. discurre la tarde con 
su oro y su brisa, con su aroma y sus 
flores, con sus pájaros que no cesan 
de cantar, como -no cesa de cantar su 
madrigal el río que pasa llevándose 
los juramentos que en voz baja se hi-
cieran los enamorados. 
Cuando muere el sol la alegría 
üuarquesa abandona los jardines y 
vase carretera arriba. De las som-
bras surgió un cantar que dec ía : 
¡ A y amor! 
Si la nieve resbala. 
¿Qué ha ré yo. . . ? 
DON FERNANDO. 
, aproximada de la inmensa muchedum-
bre que asistió ayer á presenciar las 
| carreras de automóviles. 
Desde temprano, por las diferentes 
I vías de comunicación que dan acceso 
Poco antes de comenzar las pruebas 
de velocidad la espectación era muy 
grande. 
Casi todos cuantos »e hallaban en el 
antiguo Hipódromo contemplaban las 
al Autódromo de Almendares, corría potentes máquina.-, me estaban pre.pa-
, La higiene prohibe el abuso de los 
flücoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
presuroso un extraordinario m'imero 
de personas ávidas de presenciar las 
pruebas de velocidad anunciadas. 
Los tranvías eléctricos llegaban 
abarrotados y no cesaron un momento 
de trasladar gente. 
En magníficos aatomóviles vióse lle-
srar á Almendares á nuestras más dis-
tinguidas familias. 
Los carruajes n'rados por caballos 
también eran numerosos, 
A la una y media de la tarde ya se 
encontraba el gran sfniid ocupado. 
En las tres filas de palcos se instala-
ron elegantísimas damas. 
No había un hueco vacío. 
A lo largo de la pista, en los bajos 
de la tribuna y por todas partes in-
contable concurrencia. 
El Presidente de la República acu-
dió desde temprano y ocupó su palco 
radas frente á la pista y que habían 
de disputarse los premios. 
Entre ellas se encontraba la Bliizt n 
Rcnz que era objeto de la curiosidad 
de los iniciados y aun de los profanos. 
Mientras tanto en la pista y junto á 
la tribuna del Jurado se notaba extra-
ordinario movimiento. 
Las carreras fueron dirigidas por C 
Canal, A H . de Díaz y Ilonoré Lainé. 
Ocuparon el hox del jurado: 
Kiiseo Arguelles, Manuel Luciano 
Díaz, José V. Babé. José M . Govín y 
general Pablo Mendieta. 
De referee actuó Ricardo Dolz y de 
starter y lime Jceeper, respectivamen-
te, Honoré P. Lainé y doctor E. Ala-
milla. 
• * 
He aquí el resultado de las carreras 
dé automóviles: 
Primera carrera.—Máquina vence-
dora: ( halmcrs. Chauffeur: A. Coro-
I na. Cinco vueltas á la pista. Tiempo 
t'inpleado: seis minutos 57 segundos. 
(^uedó en segundo lugar la Greyoire, 
de G. Canal y Co., que hizo el recorri-
do en siete minutos, tres segundos y 
tres quintos. 
Entre estas dos máquinas que que-
daron en primero y segunao lugar, se 
efectuó la lucha más interesante de la 
tarde, pues la victoria osciló entre tilas 
varias veces, correspondiendo al fin á 
la Chalmers. 
Segunda carrera.—•Máquina vence-
dora: Marmon, de A. H . de Díaz y 
Compañía, guiada por el chauffeur R. 
Lusso. Recorrido: cinco vueltas. Tiem-
po: seis minutos, ocho segundos y tres 
quintos. 
Quedó en segundo lugar la Mercer, 
número 20. de Prieto y Condom, guia-
da por R. Condom, la cual empleó seis 
minutos, treinta y .siete segundos y 
medio cu hacer el reccorido. 
* 
* * 
Después de haberse anunciado el re-
sultado de esta prueba y como la má-
quina Mercer de C. Harrach no regre-
sará al centro de la pista, comenzó á 
circular por el autódromo la noticia 
de que había 'ocurrido un grave acci-
dente al chauffeur rpip guiaba aque-
lla y í\ su mecánico. Asegurábase que 
había muerto el primero y se hallaba 
en grave estado, con incurables heri-
das, el segundo. 
No tardamos en confirmar el rumor. 
Trasladados al lugar del accidente pu-
dimos ver con horror el lamentable des-
trozo que en la víctima había causado 
uno de los largueros de madera que 
forman la cerca del Hipódromo de1 A l -
mendares. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E I ^ A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
DOMINGO I? DE MARZO 
Sale de VilUinueva ít las 
8.30 A. M. represando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje de ida y vue l ta 
•2a CLASE la ("LASE 
$ 2 . 5 0 $ 1.50 
C U E V A S P E B E L L A M A R 
y también á la llegada del tren de MA-
TANZAS habrá automóviles para condu-
cir á los excursionistas que lo deseen á 
las famosas cuevas de BELLAMAR por 
$1-00, incluyendo entrada en éstas y re-
greso á MATANZAS. 
C 942 6t.-ll 
Le había entrado aquel por el peHio, 
se lo había atravesado, arraucánJole de 
su sitio el corazón. 
E l desgraciado Tata, Tcodulo Val-
huerdi, yacía sobre las rocas á bastan-
te distaucia de su máiii inn que apare-
cía, vuelta completamente, á mas de i 
veinte metros del lugar del accidente. | 
Hubo que sacarle del pecho al 
pobre chauffeur aquella inm-ensa asti-
Ua de dos pulgadas de grueso (pie lo 
atravesaba de parte á parte. 
IE1 mecánico Rosario González, romo 
se hallaba, á pesar de las horrorosas 
heridas que sufrió, con vida, fué tras-
ladado inmediatamente al Hospital de 
Columbia, donde se le apreció la frac-
tura de la base del cráneo. 
Además de la horrible llaga que ha-
bía ocasionado á Valhuerdi el larguero 
de la ^erea del Autódromo tenía este I 
cráneo casi destrozado. La frente pre-
sentaba una larga y profunda eoria-
dura. 
Xo puede negarse que el accidente se 
produjo por la nube de polvo que en-
volvió al chauffeur al correr las má-
quinas juntas y que le ocasionó la pér-
dida del control de su coche. 
Teodulo Valhuerdi era mecánico de 
uno de los automóviles de don Cosme! 
Blanco Herrera, tenía 24 años de edad! 
y deja mujer é hijos en el más comple 
to desamparo. 
Recogido su cadáver por una ambu 
lancia. fué trasladado al Hospital de! 
Columbia. por caminos apartados, con i 
el fin de no impresionar á la numerosa 
concurrencia que presenciaba las carre-
ras. 
Después de estos mortales acciden-
tes continuaron las pruebas de veloci-
dad. 
Tercera carrea.—Máquina vencedo-
ra: Marmon. número lí), propietario! 
A. H . ü ía¿ . Driver : R. Lusso. Reeorri-1 
do: ocho vueltas. Tiempo: nueve minu-1 
tos 44 segundos y tres quintos. 
Quedó en segundo lugar la Locomo-
bile. manejada por M. Silva, que com-
pletó las ocho vueltas á la pista en on-
ce minutos y un segundo. 
Corrieron también, una Lancia ma- • 
nejada por Crespo; una Chalmers, 
guiada por Cándido Ruiz. y una Mer- i 
cedes, cuyo driver fué A. Rodríguez. 
Cuarta Carrera.—Máquina vencedo-
ra : Ohío. Propietario: Ohío Motor 
Company, de Nueva York. Driver: Bob 
Barman. Recorrido: tres vueltas á la 
pista. Tiempo: tres minutos, 23 segun-
dos y un quinto. 
La Bcnz de 110 caballos, que dio las 
tres vueltas en tres minutos y 28 se-
gundos, quedó en segundo lugar. 
También corrió la Mercedes de 200 
caballos, la cual, á causa de un acci-
dent'\ no pudo desarrollar toda su velo-
cidad. 
La Bilitzen Bcnz dió una vuelta á la 
nwta (1 milla v 10) en 5í) segundos v 
215. 
(Quinta Carrera.—Máquina vencedo-
ra: Ohío. Propietario: Ohío Motor 
Company. Driver: Burman. Recorrido: 
tres vueltas. Tiempo: tres minutos y 
25 segundos. 
La Bcnz de 110 caballos, manejada 
por Delaney, hizo las tres vueltas eu 
tres minutos, 2(3 segundos y dos quin-
tos. 
La comjsión onrauizadora de las 
carreras de automóviles tomó el acuer-
do ayer y después del fatal accidente 
qúe más arriba dejamos narrado, de ce-
der el valor íntegro de las utilidades de 
las carreras dé automóviles á favor de 
la familia de la víctima. 
Además el General Gómez entregó 
con ese f in la cantidad de cien pesos v 
la misma suma los señores A. H . 
Díaz y O. Canal respectivamente, y 
r>00 pesos Ch. Harrah, propietario de 
la máquina Mercer que pilotaba Val-
huerdi. 
Tam.bién sufrió un lamentable acci-
dente en las carreras de motocidetas 
el ingeniero americano Mr. Torrance. 
Las heridas se las causó en la cara y 
muslo derecho. 
Esas no son muy graves. 
En las pruebas de motocicletas obtu-
vieron la victoria en la primera carre-
ra la máquina F . N.f manejada por 
Diego Gómez y en la segunda la moto 
India , pilotada por R. del Campo. 
l P E , , T r 























L a s R e g i s t r a d o r a s 
N . C . R . I m p r e s o r a s 
d e R e c i b o s b e n e f i c i a n 
á P R O P I E T A R I O S , 
D E P E N D I E N T E S 
Y C L I E N T E S . 
P e r m i t e u s t e d á 
n u e s t r o R e p r e s e n t a n -
t e e x p l i c a r l e d e q u é 
m a n e r a y d a r l e á c o -
n o c e r i o s b e n e f i c i o s 
d e e s t e s i s t e m a , y l a 
m a n e r a q u e e l r e c i b o 
i m p r e s o a u m e n t a r á 
s u s n e g o c i o s . 
s V 
S i l a R e g i s t r a d o r a 
o n o e s 
I m p r e s o r a d e R e c i b o s 
c o n s ú l t e n o s y v e r á 
c o m o p o d r e m o s e f e c -
u n c a m b i o e n 
c o n d i c i o n e s f a v o r a -
b l e s . 
E l R e c i b o I m p r e s o 
g a r a n t i z a l a t r a n s a -
c i ó n y l e f a c i l i t a u n 
a n u n c i o e f i c a z . 
P r e g ú n t e n o s c ó m o . 
HARRIS BROS. Co 
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VTAS DE BOTKS 
EX VARADERO 
K ^ ' A X D A L O ' 
Por formular esoáirlalo en la ex-
Existe gran embullo entre los socios planada la Capitanía del Puerto, 
i del Vedado Tt-unis Club para asistir á fueron detenkio« por el vigilante En-
1 las regalas que anualmente se eelebran ^ á s f t o García, dos individuos nombra-
E L H A B A N A D E R R O T A A L F E 
CICLON y RüDDiNG fueron duramente castigados 
G r a n " p i t c h i n g " d e L u q u e 
ayer parecía que la j Jhonson quiere seguir hasta home. pe-
en Varadero en opción á una copa q'.V- I dos Valentí Xovo Fignicroa a 
nC*hl d Clob Náutico de Varadero ¡ ^ « día," y José M. Montero. 
NC-
y que se halla en poder del Vedado | 
Tennis que la ganó en las regatas del 
año pasado. 
Dado el elemento que hay en la sim-
Antoni, 
gla. hizo 
A L GARETE 
Díaz García, vooino de Re-
^ntrega n la policía del 
tripulación k la orden del patrón Leo-
nardo Z. J o r r í n que volverá á ganar las 
En el desafío dt  regatas, 
victoria era color de chocolate, pero ro es out en tirada de Striker á Clut- lEn este año como en el anterior 
^ oi quinto iumng cambió la decora- j cón. Cinco carreras. \ tañí el Vedado Tennis un barco que 
ción y «« convir t ió en Toja. . SEXTO lXXIX(í • ¡probablemente será el Ju l i án Alon-
so. " para conducir á los numerosos so-
A pesar de la profecía de Víctor -Mu- Fé ! eios que anualmente asisten á estas re 
úoz el paseito al center field no lo da- ¡ Stl.ikpr ^ á H i l l Castillo out vía 
rán los boys de Sinque sino los de Mo- . Lloyd.pett.u<. Cabrera hit al jardiu iz-
patica sociedad del Vedado, puedo pro- puerto de un bote «in folio ni núme-
fetizar que esta enviará una magnífica | r0 y eon un par de remos, que encon-
tró al garete en aguas de osta bahía, 
frmto á la Machina. 
Dentro del bote se encontraban 
una llave inglesa y una niauguora. 
lina. 
Ayer Benavide.s estuvo muv acerta-
do en sus decisiones. Cuando el safe do 
Padrón en tercera en tirada de Castillo 
-, V'hacón yo fui el primero en proíes-
ton pero antes de criticar nada quise 
informarme, por lo que le pregunté al 
mismo Chacón si Padrón había sido lyut 
ñ gafe, á lo que me contestó que safe 
pues se le había ido por un lado, sien-
do por tanto muy ilitrna de felicitación 
ia decisión del magistrado Benavicfés'. 
ĵ o felicito. 
I quierdo. Jabu -o hit al left y -Cabrera 
j llega á tercera. Chacón roller que Jhon-
son mofa llegando Hidalgo á tercera. 
Cabanas hit y anota Jabuco pasando ^ rimnatía 
Chacón á «egnnda Bustamant^ batea} .vívÍ , .»] v 
T>~AA;~ j _ n - ti I * lv,i ei * 
gatas para dar ánimo á sus compane-
ros y disfrutar de las bellezas de la 
hermosa playa de Varadero y ete la hos-
pitalidad de las familias que allí resi-
den, y que tedos los años reciben á los 
excursionistas con grandes muestras 
Sni Merca 
por Redding y da roller á Jhonson que j.a ]ero! 
lo sac-a en primera. Dos carreras 
Habana 
edado Tennis v viva Va-
Luque pitcheó colosalmente. íima-
rrando corto h los . bateadores rojoi, 
oero el ^año estaba hecho ya. 
V A L E X T T X UOXZALEZ 
El antiguo jilayer y alma del elub 
Luquo entra á pitchear por Rc l ling. j ^ j o y hoy día director del mismo, el 
Lloyd fív á Lyons. Padrón muere en popular Sirique. acaba de sufrir la 
fiy á Cabanas, Petway fly que Hidalgo | pérdida de un ser querido, la de su so-
brino "Rogelio Albnivjuerque y Gonzá-
lez, hijo de una de nuestras glorias pe-
riodísticas más insignes, el señor Car-
los Albur morque. 
Kceiban los familiares de Rogelio, y 
especialmente mi querido amigo Valen-




Poles dy al eatcher. Lyoté hi^ t i 
left. Striker cojo una transferencia y 
La descripción del iuego es como si- i Lyon coje la segunda. Lyons se separa. 
j de la base y Lloyd lo saca en tiro de 
i Petway. Castillo bat^a sobre el short y 
i es out en primera. í^kunk. 
Habana 
K. Hernández coje la base por bolas 
y se roba la segunda. Williams fly a 
! Jabuco. Hernández out al estafar la 
tereéra. Pettus fly al left. Skunk. 
OCTAVO I X X I X G 
gue: 
T'mpircs: Benavides en las bases, y i 
^uti^rrez en home. 
B A T E R Í A S 
Habana: Wil l iam y Petway. 
Fe: Redding y Striker. 
PRIMER I X X I N G 
- % , 
Fé 
Poles out vía Redding-Ca^tilln. | 
T;\'ons hit pero luego es out al estafar | 
la intermedia. Striker fly al left. | 
Skunk. 
Habana 
Moran pónchete. H i l l roller á segun-
da y out en primera. Jhonson roller á 




Castillo out en foul-fly al calcher. 
Cabrera negocia una transferencia, pe-
ro luego Lloyd lo saca out al estafar la 
segunda. Jabuco coje la base por bolas. 
.Chacón roller que Pettus coje y pisa 
la primera, sacándolo out. Skunk. 
Habana 
Lloyd roller oue Cabrera mofa Mi -
gando Quijada á primera. Padrón se 
Bácrifica y Llovd avanza á segunda. 
Petjway out en primera con asistencia 
do Cabañas y Lloyd llega á teréera. R. 
Hernán;lez roller á primera que Casti-
llo cojo gácandofc out, Skunk. 
TKbM VAl INNJNG 
Fé 
Cabaña.s i>'Í1<m- á Jhonsog y out en 
primera. Rcd.lin<r perece por la misma 
vía. Poles imita á sus dos compañeros. 
Skunk. 
Habana 
WilliainB roller entre i i • ' in y shoft 
¡que ei Pájaro coje y tira .>ar:'iminio out 
y siendo ovacionado. Pettus fly § Peles. 
Moran perece en fly á Jabuco. SV.iuk. 
( T A R T O I X X I X U 
cronista v amigo. 
AZULEJO. 
Fe 
Cabrera línea á Morán. Jabuco tu-
bey. Cbacón roller que Pettus para y 
que Jhon^ni coie tirando á primera 
donde estaba "William realizando mi 
Ignito out- Jabu -o \]o<xó á la tercera en 
la jugada y luego entró en borne por 
&il :1c Cabana. Lu .ne foul-fly ¡i PoUus. 
l'na carrera. 
Habana 
^Morán bit al left. H i l l .se sacrifi'-a y 
Moi'án llega á segunda. Jhonson hi t al 
centro y Moráu anota. Lloyd hit al 
centro. Padrón foul-fly que Striker 
atrapa. Petway roller al short que. se 
auian>nuilla permitiendo ;') Petway 
enYasar«e y á W otros avanzar á teifep-
va y desmida. Ricardo ITeruández 'iy á 
1 Cab.iñas. Una carrera. 
N O V ® Í 0 I X X I X G 
Fe 
Poles roller á Pettus y out en pri-
mera. Lyons fiv á L l o H . gtrikCT foul-
fly á Petway. Skunk. 
Hoy á bis tres y niédíá jugarán Tla-
bana v Almeildares. 
•, v • . .. J y 
El scorc dei Juego es coníó^sigue: 
FE B. B. C. 
V. C. H. O. A. E. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
IMPORTACIOX 
Kl vapor americano " M é x i c o " tra-
1 jo de Xew Yoyk $.388.000 en oro fran-
j ees. consignados á los señores H . Up 
i mann y Ca. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, y^rzo 11 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plataaspañola 98^ á 98% V. 
CalderHJa (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109H f< 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes á 5-3S en plata. 
Id. ©n cantidades . . . 4 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . . a 4-27 en plata. 
E l peso americano en 
plata española . . . 1-10 V. 
Polés, rf. . . 
Lyons, If. . 
G. González, 





Redding, p. . 
Husiamante, 






Lyon tiy ;'i scirunda. «Slriker out en 
línea al hirht. Castillo linca do liil ene 
tre el center y el lefl y lucuo roba la 
segunda. Cabrera hit y Cantillo llega á 
ter era. Pá jaro estafa la setrnndH. Jai-
bn<:o da un tremendo batano sobre ter-
cera que Carlos atrapa y realiza el out 
en primer.M. siendo muy aplnu lid ». 
Skunk. 
Habana 
H i l l roller al short y oül prin\er<f. 
Jhonson línea de hit al right qué Polcg ¡ Pettus.^ Ib 
cnLTiirza. Lloyd fly ípie Hidalgo cojo 
Skunk-. 
Bateó por Redding en 
HABANA B. B. C 
10 24 8 
el sexto. 
V. C. H. O. A. E 
Moran. .Ib. . . . 
faak if- . • . . 
Johnson. 2b. . . 
Lloyd, as. . . . 
Padrón, rf. . . . 
Petway, c. . . 
H. Mcriümdez, cf. 

















QÜINTO I N M X C 
Fé 
Totales . . . 
Anotación por entradas 
Fe 000 012 010—4 
Habana. . '. . . . OOOOSOOlx—6 
Sumario 
Two base hits: Hidalgo. Chacón euáe mi li"1»:'' tránsito. Cab¡i-
úaa se .sacrifica en roller al piteher y 
Chacón llcaa á segunda. ReddinG: hit 
de plancha y Chacón llega á tewera.¿j 
Poler roller á ' segunda¿^ue Jhonsuu -̂ o- , 
je y saca out á Redding, pero (tkácral i ding 2; por Luque 0. 
anota Poles CStafh la segUlrfA. Lvons Bases por bolas: por William 4 
ilv í Aíoi-'m Ftmi <*Armni Redding 1; por Luque f. 
n\ a aiOpan. l na . a i rera . . ümpIres. Gutiérrez y Benavides. 
Habana Tiempo: 1 iiora 46 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
EL •VICTOHLV LUISA."- - T d T I -
DA EXCCRSIOX.—I 'X D1PLO-
MATI60 AMERICANO.—EL DE-
T A L L E M A S INTERESAXTE DE 
SU CARRERA. 
Otra vez más llegó á la Habana 'Mi. 
viaje de excnrsinii el hermoso bu-
que alem-ái) "Tictoiji^ Luisa."" 
E n t r ó on puerto ayer, á las om- • y 
iticdiH Je la mañana, trayendo a bor-
do quinientos excursionistas. 
De New Tork salió el 17. siendo la j 
Habana el primer puerto donde hiz<. 
escala. 
De a(|uí saldrá mañana para San 
•T nn de Puerto Rico, siguiendo hxo-
sro viaje ¡5 Kingston, /Jamaica. Colón. 
Panamá. La Guayi-a. Venfzucla, Port 
Spain, La Brea. Triuidad. Bridey-
ton. Isla B.arbada. Fort France. Si. 
Pierre, ^larí inica. Si. Thornas v X-'Av 
Tork. 
Este viaje duiará 26 días. 
Entre lf>s pasaietús figura el êne-
raí retira:lo del Ejér.-ito ameritan) 
Mt. Stcwart L. Woodford. 
Lo acotnoanti sn esposa. 
Pto-tencció á la carrciM" diplomála-
ca. Cuando se derdai-ó la eruerra 
hisoano-americaoa. Mr. Woodf'M-1, 
era Embaía lor 1c los Kstad )s Uni-
dos en Madrid, siendo por tijiito 
úi.'ii'ii pr.-s-^níó al gobierno español 
las ifotns r e mi país 1e pasaba. La 
óltima fué el ul t imátum ñor e"! one se 
solicitaV>a la cvacilación de las tropas 
esi>añ''lasMe Cuba 3 raíz la la cxp:o-
¡si<'n del "' Mai'tc." Al no st-i- a-•'•>-
íada lá nropotiieión v deidai-ars»' ^ . i 
^uer^a, el sreneral ^'oo lford «alió lo 
Esnaña, enibareán lose en FiMnrI t 
para los Ivsia Ií;s Cnidos. 
Es ( -¡n la orii-o-'n vez que este 
di'Jomáti:-,-) vino á Cuba. . 
T p prin era visita al ^eseiüh-M'ear 
la blZO á bis obra.: de¡ "Mafne 
e t A r o v m i E X T f ) d k H a Y e x 
B A H I A . 
\ n i i esta mañana entraron 'n ouer. 
to tres b - ((ves een pasaieros. ^ ]-.io-
vi-nionto babí)i no foó «Drriod». 
Fd --Móvii-o ,r le la •'•¥'ar(l L i o " , ' ' 
\ in i b> Vetv Tdrl-' enn nerson.at 
i] "ar-i i» rTabahá y 10 de tránsito pjyfá 
Vera (?!•'• ' 
El Ma»/ í j e " ' procedente ríe 
Tampa y Cayo l lues i . eon escaso oa 
sa ie. 
T el '•Morr,! óii8tle.M le Vera.-mz 
v Progreso, «-or) 02 ",'!;;n.i'",,'os par.i Ip 
Habana v ^2 para Xew Tork 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes •. . 4-72 
Luises 3-80 
Greenbacks contra oro 
Peso plata . •. 0-60 
50 centavos plata <>-3) 
25 ídem. idem. 0-15 
10 klem. idom 0-06 
R e v i s t a S e m a n a l 
Stolen bases: rastillo, Cabrera 
Padrón, R. Hernández 2. . 
Sacriflce hits: Padrón, Cabanas, 
way, HUI. 





]i   
C A ^ C A L 
C":itro d? ^oci) 
E X P O R T A C I O N 
Habana. Marzo 8 de 1912 
Tabaco.—llama.— El mercado ha 
seguido más ó menos en las mismas 
condiciones que prevalecieron la se-
mana pasada y en la,s ventas (pie sa 
cerraron, aunque no de mayor iinpor-
laiK-ia. ohiuvieron ireneralmente pre-
cios Henos las clases aparentes tan-
to para la exportación como la elaíío-
•raeión local. 
Toreulu v cigarros. —Con niotiv> 
de ese^sear las órdené's, se nota' me-
nos actividad en la mayoi- parte ñ.% 
hts pi'iiu'ipaies fabrieas de labaeo-í, 
siendo regular la que reina im algn-
nas de las de cigaD'os. 
Aguardiente—-El consumo local si-
."iie limitado por la ley de impuesto.?, 
y debido ¡i haber docaMo bastante la 
demanda para La e^pQ^táeióto, los pre-
cios •signen denotando flojedad como 
sigue: " V \ Infierno.*' "Vi/eaya,"" 
• Cáideii;is ' : y oti'as marcas acredita-
das. á 4.1.2 centavos l i t ro el de 70-
y á '.».l ¡2 i ntavos idena el de óO0 sin 
envase. 
"ri di' ")no en pipas de castaño pam 
emliarqne. 018 á "rlO pipái con envaso. 
El ron de 30° en pipas de casta ño. 
pan la expon ación, se coti::a de 22 
á .̂ 24 pipa. 
Alcohol.—La dotnaiMa por el de la 
clase uaturar ' se inaníienc regular, 
así como por d •ídosnatl!ra!,:zad^,, 
(pie se emplea muebo |>a."a combusfi-
dcnota^ilo también flojedad sus ble. 
«va 
i -
Hits: á Reddins « en 
que 3- en 3 innings. 
Lu-
AZCLEJO 
IXOCEXTE M E X D I E T A 
Bate conocido player ha deeidi-do á ! 
Blanca fué asisti lo Pativio Camacho 
Val^és. vecino de Perd uno número 
>4. Tícela, y patrón de la lancha de 
policía, de mía contusión ie setrundo 
erado eon des^arradnra de la piel en 
el tercio superior de la oierna dciv-
eha. en sn cara antetior. leve. ln que 
eaosó en lo* arrecifes de la Punta 
al ''•fer ler li-ba lancha nara qu 
M ftiéra sobro los mismos. 
EX SOMBRERO 
Padrón coje la base en cuatro bolas( 
malas. Peí way se sacrifica, y Padrón 
pa^a á segniida. Padrón corre á terce-
ra y es safe. Tí. Hernández hit y Pa-
¿fpón anota. "Williams pónchete y Ri-
ca ido se roba la segunda en un pase le 
Btriker. Pettná hit al center y Hernán-1 última hora no embarcar para Santin-j 
de/ ;m .la. Morán hil y I \ t t u s ' a v m r / ó 1 go de Cuba donie estaba eontralatlo ¡ 
hasta seronda, líili hit ¡i' b'ft y pettná para pagar con ei elub Cuba. i 
«nota llegando en la juira b¡ Slorm á La eaiisá de la decisión de Inórenle j de sn proijieda 1. al ni-av] >. 
tercera y Tlül á seminda. JhonsoU hit r-s que se le han presentado otros n.-o. <ciias di -e ser cierto "ue 
al left v Moran l l i l l anotan y la bola eios írtás importantes que le imposibiíi-j meilte nisó el sombrero de su acusa-
en el tiro le Lyon va á parar detrasitan alejarse de la capital. Lo siento d r, habien lo si^o insultado instilta-
¡íel banco de los juaradores por lo q h é i p o r el lub Cuba. do por aqré l . 
precioa qu.- rifj'm hoy como siprne : 
Clase natural ' Vi /caya." "El Infier-
n o " y ••Cánlenas."" á ó.l '2 centavos 
l i t r o : el d-' .snatnraü/ado de sesrunda, 
á .ŝ -t los (iól litros sin envase. 
Cera—Sigüe escasil y con bu?na 
nianda. (*>!i/amos- de .*'n.P2 á -¥12 
quiñi al por |a amarilla de primer?^ 
Miel de Abejas. —Con meno d.>-
manda los precios rigen flojos, de T) 
á ótí centavos el galón, con ehváse, 
para la exportación. 
V « B C i i D O FIXAXPIRKO 
Cambios.—Con motivo de hab -r 
seguido limitada la demaiKla á lo m-
1 \ disiiensable para enlirir pcrentoiñ.is 
; atenciones, han variado poco los t i -
, durante la semana (pie finaliza 
francisco M. Hnitreii sp queió á ! ^0.v- eorrando la plaza quieta y reía-
la Polieía del Puerto que -Tnan Sefhca tivamente sostenida 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Marzo 10. 
De Cavo Hueso, en ocho horas, vapor in-
glés "Halifax," capitán Ellis, tonela-
das 1,875, con carga y pasajeros, á 
G. Lawton, Childs y Corapaüía. 
De Filadelfia, en cinco, días, vapor ame-
ricano "Currier," capitán Gilder. to-
neladas 2,869, con carga, á G. LawTou, 
Childs y Compañía. 
De Mobila, en nueve días, goleta inrlesa 
"W. X. Zwicher," capitán Sponaga, 
toneladas 467, cou carga, á la Orden. 
De Pascagoula, en nueve días, goleta ame-
ricana "Elizabeth Dantzler," capitán 
Albert, toneladas 424, con carga, á la 
Orden. 
De New York, en tres días, vapor alemán 
Victoria Louise," capitán Muííer, to-
neladas 16,703, en lastre y ood 47fi 
pasajeros, á Heilbut y Rasch. 
De New Orleans, en y medio Jías, va-
por noruego /igator," capitán Ja-
cobsen, toneladas 1,273, con carga ge-
neral. 
Día 11. 
De New York, en tre-s y medio día¿, va-
por americano ""Méjico," capitán Cur-
tís, toneladas 6,207. con carga y 55 
pasajeros, á H. Smith. 
El niereado cierra hoy encaimaao De veraeruz y escalas, en tres y medio 
pero firme en general, á pesar de la días, vapor americano '•Morro Cae ti? " 
incertidumbre que se ha despertado t oneladas 6 004 con carga y 52 pa. 
, , . , , - i «^c^^^f/v sajeros, a L . H. Smith. en el animo de los oolsistas r e s p i r o ^ Tampa y escalaSj ooho hoj-ag, Vilp0r 
á los resultados de la fus ión de las americano "Mascotte,' capitán Alien, 
del Gas 7 lo8 Tranvías toneladas 884, con carga y 31 pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Compañía. 
rumores que corrieron de haberse al 
fin puesto de aeuerdo sobre los pun-
tos principales para la tan anunciada 
fusión, los Directores de aanbas em-
presas, debiendo quedar definitiva-
mente convenida dicha fusión esta 
tarde, si la junta general de accionis-
tas del Gas, aprueba las bases acorda-
das por los directores. 
L'na pequeña alza anunciada de 
Londres en la cotización de las accio-
nes de los Ferrocarriles Tnidos surgió 
poco efecto aquí en el precio de las 
mismas, como (tampoco la baja en 
aquella plaza de que se tuvo pronta-
mente noticia, cuyo efecto fué en 
parte neutralizado por las grande-, 
ventas que en dicho papel se efectui-
ron con un insrgirficante quebranto 
en su cotización. 
Han vuelto á subir las acciones de 
la Compañía Telefónica y las del Dra-
gado, por las cuales se ha despertado 
un regular movimiento especulativo, 
siendo las del Banco Español el úni-
co valor que despierta poca átención 
en la actualidad 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A. B « E 
Bilietes del Uanco Espaúoi de la Isla <lh 
Cuba contra oro, de 4 á 5% 
Piata española contra oro español: 
98% á 99 
Greenbacks contra oro español, 




Eléctricos y debido á una fuerte ba-
ja que han tenido en Londres las ac-
ciones de los Ferrocarriles ruidos, 
cierra muy deprhnida la eotizaoión 
de las mismas en esta plaza. 
Las venta-s al contado y á plazos 
dadas a conocer en la semana, suman 
9,575 acciones de varias empresas, 
contra 8,800 idem b semana pasada 
y comprenden 2.000 acciones de los 
Ferrocarriles TJnidcs de la Habana, 
de 95.118 á 93.1¡4 al contado; 50 id. 
del anco Español '« 103 idem; 1.800 
idem Comunes de los Tranvías Eléc-
tricos, de 126.113 á 130.1Í2 idem idem; 
750 idem Preferidas de la misma 
Compañía, de. 127.1|2 á 131.7jS id-m 
idem ;1.550 idem del Gas, de 130 ft 
182.1|2 idem i-dora: 100 Obligaciones | ohUgaciones primera hipo-
de id de 110.112 á 112 idem idem: 550 j teca, del Ayuntamiento 
idem de la Compañía del Dragado, de 1 de la Habana. . . . . m 
luciu i« K _ o rt-v-. Obligaciones segunda Moo-
68 a 70 ídem ídem; 1,876 de ui Lom- íeca del Ayuntamiento 
pañía de Teléfonos, de 75 á 78 id. id. ] de la Habaim 114 
Plata Española— Ha fluctuado div 
rante la semana entre 03.3:4 á 98.% 
por ciento y cierra boy á los mismos 
tipo^. 
Metálico.— El movimiento habido 
desde primero de Enero es como sigue: 
Imnortación 
Fondos públ'cos 
Empréstito de ia líepfiblica 
de Cuba . . . . . . . 
Id. de la República de Cu-







OHO P L A T A 
1 mportádo aute-
rioiniente. 
E n la semana....'. 
Tolal hasta el día 
8 de Marzo 
Idrm en i gual fe-






P L A T A 
Kxportado ante-
Erionnente 
«1 la seumoM 
Totííi hasta el 8 
• lo Mar//» . .... 
Id. en ipnal fe-
ctaa de ion 
si-
á 12.00 








.V. ., a 
le babía roto , n sombrero le pa.iil'ü 
easual-
Acciones y Valores.— El" runva lo 
ábriO ivgul.inr.eflte activo y sosteni-
do por todos los valores, especialinen-
\ r las acciones d d Cas y de los Travi-
vías Eléftrieos. qoe empezaron prn;t. 
• o á subir htievaqienté, drbido á los 
P r o v i s i o n e s 
iTar^o 11 
Pi'ecio.s p^igados hoy . por los 
guantes ar i ículos: 
Aceite de oliva. 
Kn latas de 23 Ibs (p | 
En latas de 9 Ibs. qt. 
Vi\\ latas de i 1 ó Ibs. qt. 















De Mu:via . . 
("alalanés . . . 
Cebollas. 
Del País 
' ía llegas 
l.-sleños (semilla) . . 
Fijóles 
De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris. quintíd . . . 
Otras mareas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
I V pnmera 
Art if icial 
Papas. 
En barriles do] Xorte 
Papas sacos . . . . . 
Tasajo. 
' Se cotiza Verano . . 
i Vinos. 
Tinto pipas, s. marca 
4.00 
4.J2 
lo á 20 cts. 
25 á 30 cts. 
á 1.00 
Xo hay. 
á 24 rs. 
• a 
















Obligaciones hipotecarias F 
('. de Cienfuegos ¿ Vi* 
Hadara 
hl. id. segunda Id 
td. primer/i id. Ferrocarril 
de Caibarién . . . . . . . 
id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Beños Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raihvay's Co. (en 
circulación) 110 
Obligaciones genérales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana . . . . . . . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. . . . . . i . . . 
Bonos de la Reptiblica de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azuaarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga*' 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 110% 
Empréstito de la República 
do Cuba, 16^ millones. . 
Matadero Industrial. . y K 
Fomento Agrario . • .• •* y 
Cuban Telephone Co. . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 102^ 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe »• 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes 1 de Regla Li-
mitada 
Compañía H'éct.rica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
ridas 
(d; id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín '. 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . . . . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Crnipañía de Construccio-
nes, Ropnraciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (referen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus . . . . . . . , 
Ca. Cuban Telephone . . . 





Banco Territorial de Cuba 
Id. id. Reneliciadae 
Canienr.s qítj Wnrer Works 
Com pan y ; 
Ca. Puertos de Cuba . . . 66 
Habaita, w.-rto 11 do 1911'. 






















12 5^ 125 
SO 5̂ 
134 141 
a de p r e c i o s que se h a c e n 
u n peso 7 5 0 p o r 100 de 
mu VIVES, de Avelino González y Ca. A L M A C E N D E M A D E R A S d e l N o r t e y d e l P a í s , p a r a m a t e r i a l e s de C a r p i n t e r í a , M u e b l e » y Envases , 
F á b r i c a de B a s t i d o r e s , C a m a s de M a d e r a y H i e r r o e n G e n i a l 
V I V E S N U M E R O 1 3 5 — H A B A N A 
Cable , T e l é g r a f o " V I V E S " — T e l e f o n o A . 2 0 9 4 
alt 
DIARIO DE L A MARINA.—Fxiició» & la tarde.—Marzo 11 de 1912. 
'Vver. fsus admiradores ha organizado en ho-
L;is carreras de antomóviles. ñor y beneficio del joven y aplaudido 
Resultaron, como estábil pn-visto.' cantante cubano. 
nmy animadas y muy concurridas. Tosca es la ópera elegida. 
Ün éxito completo. \ En ella, cantando la parte de Marip 
La Sf>.Modad liabanera. la más selecta i Uavaradosti, luí dado felices pruebas el 
y tnás eletrante. brillaba en la gloriela; señor Dominieis de sus facultades va-
del antiguo bipódromo del Ahnen.lares. ¡ liosísimas. 
Todos los elementos de la Compa-
ñía i i f Opera q,;e actúa en Payret con-
tribuirán al mejor éxito de la función. 
ha sociedad babanera estará allí re-
preaentoda dignamente. 
Dantas (listinguidísimas- del gran 
mundo se ban hecho cargo de la venta 
de los palcos. 
Nb quedará ni uno solo. 
Y ojalá que lo misino ocurriese con 
las restante-; localidades de Pavret ya 
que de est.i manera se rendiría al ar-
tista cubano un homenaje merecidísi-
D E T E L O N A D E N T R O 
E C O S 
Muy favoi-ecida. á su ve/., estuvo la 
matinée infantil que celebrábase en los 
salones de la Asociáción dé i'ropieia-
rios de! Vedado. 
A(|ue] rhnlff, tan lleno de gratos re-
cuerdos. ofrecía un aspecto eucanía-
dor. 
Fué miH tarde deliciosa. 
Los teatros, en sus fuñe-iones de la 
tarde y de la noche, se vieron todos 
ignalmente eoncutri dos. 
j Qué bonita la mntinée de Albisu! 
Era. entre todas las funciones diur-
nas de ayer, la que se llevó la mejor, mo 
pj' rté. 
El paseo muy concurrido. 
No füliaron trenes elegantes y más- En perspectiva... 
c-irvis divertidas. Para los últimos días del mes está 
Y luego la retreta del M;dc ''m. la i .cónpertock) e1 matrimonio de la ptipi-; los .palcos, y 
alegría del Ja rd ín del Prado'y el bai- i ritual y graciosa Par bi:a Suárez ^Tu-
le del Centro Asturiano, como despe- rirt> con el joven v di-tinsrúido alxsga-
dida definitiva al reinarlo de la careta, do Luis de Solo. 
Mella Mars. la famosísima diseuse vio-
resa que con tan extraordinario éxi^o 
debutó el viernes en Payret. nos brindará 
esia noche su segunda y última función. 
La Mars no puede ofrecernos ninguna 
otra fiesta de arte porque en Londres la 
reclaman anteriores compromisos... 
Mella Mars. pues, bien merece que hoy 
se la rinda un merecido homenaje de ad-
miración y de simpatía: que la célebre 
diseuse se lleve el más grato recuerdo de 
nuestra cultura y de nuestro amor al arte. 
L a función de hoy—que comenzará á 
las ocho y cuarto en punto—dará princi-
pio con la representación del tercer acto 
d© "Lucí»." la hermosa ópera de Donizetti, 
cantado por los principales artistas de la 
compañía de Boceta... 
Acto seguido se presentará Mella Mars 
con su típico Repertorio de poemas y can-
ciones: 
"El músico." "Bárbara Fritchic." "Una 
mujer." V una chanson popular escocesa, 
en ing lé s . . . 
Terminará la fiesta con el estreno de la 
emocionante tragedia musical, de Bela 
Laszky, "La muerte de Colombina," inter-
pretada por Mella Mars y Albert Fritz. 
No puede ser más interesante ni más 
sugestivo el programa. 
Ni más módicos los precios: 10 pesos 
las lunetas... 
ralfneas." divertida comedia, y tres mag-
níficas cintas de última novedad. 
En tercera, cinco películas y la Bella 
Marletta. 
A diez centavos la luneta. 
• / 
E l Casino, que tan acertadamente diri-
ge el amigo Saladrigas, continúa su triun-
fal campaña, gracias al aplaudidísimo cua-
dro de zarzuela del que es principal figu-
ra la. muy sugestiva primera tiple Pilar 
Bermúdez. 
Hoy, á las ocho. "Por peteneras," gran 
éxito de la compañía, y películas. 
A las nueve, nuevas cintas y estreno 
de la ingeniosísima zarzuela "Don Slse-
uando." 
Mr'ñana, "Torear por lo fino." 
E l miércoles. "Cante jondo." 
Y en perspectiva... 
Ya veréis, lectores. 
* 
A propósito del Casino: 
Mañana se celebrará la primera exhi-
bición de una Interesantísima serie tau-
rina. . . en el cinematógrafo. 
Titúlase: "Concurso de los grandes to-
Haile que lia servido como de brillan-
te epílogo á una serie inolvidable 
Ksíuvo concurridísimo. 
L l almuerzo del sálnidn. 
Fué en Inglaterra, 60 aquel elegapr 
te salón del restaurant, con un ernipo 
de comensales que hizo honor á un 
mnui exnuisito. 
La invitación partió del dueño de la 
eáfia, del bueno d:- don Felipe (ron/.n-
le/,. que nns brindaba eofl nnn cachr^-
toda su.síaiv'iosa y riquísima, uno de 
I S pbitos típicos de su ama 5a tierra 
castellana. 
Nos supo á gloria. 
Bien sabía anfitrión tan espléndido 
que iba á tener le mejor acoarida. 
Que lo diera sinó el simpític» "Ma-
nolo López, bajo ouya dirección tnn 
amable, tan entendida, corrieron todas 
los letalles-del-suntuosa almuerzo. 
Suntuoso, es lo cierto. 
Bastaba A serlo por la eTccrancia dM 
luirar, por la esnlendidez'del obsequio 
y | >r la distinción de los invitados. 
Contábanse entre éstos tr«s caballe-
ros de noble alcurnia. huéspedcN les 
trer-: de h in la lrrra , como son el Mar-
fluís de Ferinat. el Con:le de Villa-
fuente v el Marones de Pofialver. 
Estaban también el Jefe d« Policía, 
coronel Cb'?rl.es, Aj3ruivre, y el Sub^eere-
+ario de Gobernación, .señor OJanuel 
G'^.'nez Límier. 
V] opr)]t-)-n "ReTTiPvra. 
T7! señor Picarlo L . de Linajes. 
Y 1̂ contini/ente mnvor. one erq el j 
d''l Diario de t a MabTVA, ron nuestro j 
dirA'etor, don Xieol/U "Rívero. -S quien I 
so le dió amablemente la presidencia | 
de1 almuerzo. 
LoS-OUC fijÍTP-OH de Ifi vr^ttc-íón for-
in'tK"mns nn írm^o nnm^ro-o. 
Ya están desiornados los ióvenes y se-
ñoi'itus q ie formarán la Corte de Ho-
nor de los novias. 
Ocho parejitas en el orden siguien-
te: 
María de Solo >, 
y Joaquín Alsina. 
Sesrunda Aeed 
v Frank Cnr^ía Montes 
Floisa Gómez de la Maza 
y José Eua:enio Suárez 
Octavia Suárez 
y Aurelio Hernández Miró 
Rosa Freiré 
y Luis Bav 
Zenaida Suárez 
v Ghicbo Maciá 
María Teresa Leffebre 
y Sercrio Suárez 
Gloria Castellá. 
y José Emilio Obregón 
Fáltame decirlo. 
La nup^al !\ remonin ^t idr ía cele-
lebración en el aristocrátieo templo de 
la ^Ferced. 
Mañana martes, quinta y última fun-
ción del segundo abono de la temporada 
de ópera, se cantará "Alda," en Payret, 
por Constantino. 
M'í e-'"l!;in F.ucio 
«il VI Peal. Manuel 
Gorlial y animada 
reoni 'n. 




Jv^ iu ín 
Línnres, 
Oías. 
Está hoy de días el doctor Ramiro 
Cabrera. 
Y tnm' ién celebran su fiesta onomás-
tica el doctor Ramiro Castellanos. Ra-
miro Ramíiez Tarnayo. Ramiro Colla-
zo, Ramiro Ramírez Lavín y Ramiro 
llci-uándc/ Boff i l . 
• Y son los días del opulento comer-
! ciante F. docrio Bepgasa y su graciosa hi-
'< ja Fjljsita. 
I A todos mis felicitaciones. 
F n el Pa1aeio Presidencial. 
Para el doce del próximo Abri l ha 
sido señalado el bautizo del tierno "hi-
jo de los di>í""ingnidos esnosos Mafncli-
ta Gómez Arias y Julio Morales Coello. 
Se (Celebrará la interesante ceremo-
En honor á Francisco Fernández Domi-
nieis, se celebrará el miércoles una fun-
ción extraordinaria en la que el joven te-
nor cubano volverá á cantar el Cavara-
docsi de "Tosca," con la Adaberto, Sci-
foni, Spoto, Caminada y Lucini. 
A cuatro pesos la luneta: cuatro me-
nos que cuando canta Constantino y dos 
más que cuando canta Paganelli. 
Cordialmente celebraré que el señor 
Dominieis logre un éxito metálico tan li-
sonjero como el artístico que obtendrá. 
Su voz y su modestia se lo merecen. 
Y á Ivalia, ¡á estudiar!... 
Cuanto antes, mejor. 
Un muy notable barítono, Emilio Ca-
bello,- celebra esta noche, en Albisu, la 
función de su beneficio. 
Cabello, desde la noche misma de su 
debut, triunfó y hasta se hizo insustitui-
ble en la compañía de Miguel Gutiérrez. 
Porque Cabello tiene un gran mérito: 
canta. 
Emilio, Cabello se, impone con su voz, 
y esto, artísticamente, es bastante más 
admirable que si se hubiera impuesto por 
su elegancia bailando valses ó por su ha-
uidad en anudarse la corbata... 
Cabello está en él secreto de cómo se 
triunfa, y hoy nos va á demostrar—como 
Sagi Barba—^ue én "La viuda alegre" hay 
algo más que sugestivos bailes. 
Emilio Cabello encarnará al Conde Da-
nilo... líricamente. 
Y tendrá por Ana de Clavar! C. Josefina 
Peral, cada día más hermosa, más elegan-
te,^, lo que no vale menos, más artista. 
En el intermedio del primero al segun-
do acto, Ramona Galán, la excelente mez-
zo-soprano, cantará "Mi guitarra." Y Pa-
ganelli, el brillante tenor, la romanza Ver-
si di Ossiam, de "AVerther." 
Y en el segundo entreacto nos deleita-
rá el propio Cabello con clásicas cancio-
nes españolas. 
Tal es el programa. 
Subyugante. 
« 
Turín, el simpático teatro de Antonio 
Salas, se vió ayer repleto de público en 
todas sus funciones. 
La compañía de Roberto Mateizán fué 
aplaudidísima. 
' Muy especialmente, Pilar Fernández. 
Hoy, en primera tanda, estreno de "La 
í nia en la canilla de Palacio oficiando 1 bailarina en el hotel," juguete S1"3-̂ 0816̂  ¡ jiart( 
5e mantuvo Ja : en ella el ilustre Obispo de h Habana. 
¡ El nuevo erMianito llevará los nom-
t- bres de Julio José. 
Este último por su abuelo, el hono-
rable Presidente de la República, que 
será 'padrino de bautismo de la auge-
cnando ms reun'-'m^s 
rv>r>p f̂ vrn?ii** r! pr\t$ en el íde<?re n^Ho 
de Tiqlnff):ra. .nos deshacíamos todos \\(.^\ criatura 
en 'doHo b<»">a el bnen Tisto ono bn-
npr» en todo-' los dediles ^ LnV-o j vitación. 
S hará para él acto una selecta in-
Y las tarjetas serán una preciosidad. •HoteJ one nara nne-di'.-» "indad lin0 
dp -USÍ 0''<r'-dlot: • más- Vgítim N. 
Futre los detalles de armella maTní-
fica omamep'taeión pulimos ^dyí^tir traslado, 
nna famosa reproducción, en c^rámi^n. j Es el de los ióvenes y sinmáticos 
•d * un cuadro de la ê  -nela mvillana ^ esposos Leonnr Fernández é Hipólito 
titulado LP P r f s f ntnciáv euadro nm» ; Fernández á la casa de la calle de ^Man-
Jw sido rewdaáo S den Felipe Gonzá- | rique número 185. 
mo, dos nuevas películas y la Bella Ma-
rietía, que sigue de éxito en éxito. 
En segunda, estreno de "Gomoso y Ti-
Colón el blanco Ma-riano Gouzále-5 
Gronzález, dependiente de la bodega 
' 'Agua F r í a , " establecida en el mer-
cado de Colón, un individuo de la ra-
za mestiza que en unión de otro se en-
contraba en aquel lugar, lo insultó y 
después le hizo un disparo de revól-
ver, hiriéndole gravemente. 
Kl sargento Caporó recogió á Gon-
zález, l levándolo al Centro de socorro 
del.distrito, donde fué asistido de una 
herida grave, causada con proyectil 
de arma de fuego, eu la región lum-
bar, lado izquierdo. 
Iva policía detuvo á varios indivi-
duos, entre e-Mos uno nombrado José 
Hernández Valdés, que fué reconoci-
do por el lesionado como el que le hi-
zo el disparo. 
Todos los detenidos fueron puestos 
á disposición del Sr. Juez de guaraia. 
ARROLLADO POR UN COQUE 
Encont rándose el menor Antonio 
Santonie parado en la esquina dc-
^anriqne y Figuras, mirando una 
comparsa, un individuo que paso por 
reros españoles y mejicanos, Antonio ¡ su lado le dió un empujón, ha3ién iole 
caer en los momentos en que r>Ox* allí 
pasaba un coche, que le cruzó por en-
cima. 
Dicho menor sufrió lesiones gra^c í . 
i . , ACCIDENTE. CASUAL 
En la calzada-de.'San Agust ín , -en 
Arroyo Naranjo, se espantó el caballo 
en que iba montado el blanco Ju m 
Hernández Reyes, vecino de la finca 
••(•anteras de Osma," teniendo la 
desgracia de ser lanzado por el b~uto 
sobre el borde de la cuneta de la d u -
da calzada, sufriendo por esta caus^ 
varias lesiones de pronóstico grave. 
E l lesionado quedó en su domicilio, 
habiéndose hecho cargo de su asisten-
cia médica el Dr. Mont'Ros. 
ENTRE BARBEROS 
Norberto Mart ínez Torreiro. barbe-
ro, vecino de Maloja esquina á Ayes-
terán, sostuvo ayer una reyerta con 
José Muñiz Alvarez, á causa de que 
éste se oponía á que trabajase los do-
mingos. 
Ambos individuos se cansaron le-
siones leves. La policía los dejó cita-
dos para que hoy comparecieran ante 
el Juez Correccional competente. 
U N DESERTOR 
Por el vigilante uúmero 330 fué de-
tenido ayer Ricardo Díaz Báez, veci-
no de la calle G esquina á 19, en el 
Vedado, por ser desertor del Ejérci to 
Permanente. 
E l detenido fué remitido al campa-
mento de Columbia. 
JUEGO SORPRENDIDO 
E l teniente Ju l i án Domínguez, de-
legado para la persecución del juego, 
auxiliado de los vigilantes números 
685 M . G. Boro, 988 J. Izquierdo y 
117 Fél ix Uranga, sorprendieron en 
la casa Amargura 82 á los asiáticos 
Francisco Crin, Ramón Chin, José 
Fan, José Insy y Francisco Chao, j u -
gando el conocido juego de los boco-
nes, ocupándoles unos 300 y phos de 
botones, dos dados, un tasabola, 32 
fichas del juego "peseao", 5 l i s t i s do 
"PA-o-P ío ," $28.35 y un peso moneda 
americana. 
Los detenidos fueron remitidos al 
vivac á disposición del Sr. Juez Co-
rreccional del primer distrito. 
Fuentes, Rodolfo Gaona, Vicente Se-gura, 
Miguel Freg, Vicente Pastor y Cocherito 
de Bilbao." 
Se lidian diez toros españoles de Con-
cha Sierra y Miura. 
Es una reproducción completa de las 
lidias, que empieza con la salida de laa 
cuadrillas y concluye en el momento del 
arrastre. 
L a extraordinaria cinta del toreo, por 
sus grandes dimensiones (5,000 piea) sólo 
se exhibirá en una tanda cada noche. 
Ün éxito seguro. 
• 
Enrique Rosas nos ofrece hoy, en el 
Nacional, el estreno cinematográfico do 
"Maximino se casa," graciosísima película. 
"La abogada" se exhibirá hoy por últi-
ma véz. , 
Mañana, estreno de "La desesperada." 
Y muy pronto la sensacional cinta "Las 
dos huérfanas" 
Pous anuncia hoy en Martí: 
"¿Qué hace el gobernador?" " E l indul-
to de María." ''Un beneficio en Martí." 
Tree graciosísimas zarzuelas. 
En Norma se proyectarán esta noche 
las preciosas películas: "Entre el humo 
y el fuego." " L a víspera de Austerlitz." 
"Maximino se anamora," y "Willy profe-
sor de gimnasia." . 
García, que se desvive por ofrecernos 
atracciones en su elegante Salón Noveda-
des, anuncia para hoy un amenísimo pro-
grama de películas, á cuál más bella...-> 
• 
He recibido el número 59 de " E l Tea-
tro Alegre," la muy amena revista de Ma-
rio Serondo. 
* 
Paganelli se despedirá el jueves próxi-
mo del público de Payret. 
Cantará "La traviata" y "Una furtiva 
lágr ima. . ." 
Paganelíi tiene prisa por irse: va á ca-
En Monferrato le esperan la novia y 
el cura . . . 
¡Felicidades! 
C. de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
payret.—"Lucía." Mella Mars. "La 
muerte de Colombina." 
Albisu.—"La viuda alegre." Concierto. 
Turín.—"La bailarina en el hotel." "Go-
moso y Tiralíneas." L a Bella Marletta. 
Casino.—"Por peteneras." "Don Sise-
nando." 
Martí.—"¿Qué hace el gobernador?" " E l 
indulto de María." "Un beneficio en 
Novedades.—Cine. 
Norma.—Cine. 
le? ñor el Marqués de Perinat. 
E^te cuadro notable, de un exnuisi-
to srusto artístico, ya est'i instalado y 
pueden admirarlo cnaníos f« snln^an 
en a .ur-l fresco y delicioso patio del ho-
tel T n q l a l m a . 




La función de Allusu. 
Ps á beneficio del notable barítono 
« Cabello con L a Viuda Aleare y una 
' parte de concierto en la que fisrurara el 
"r'1 tenor Dominieis! ^ tenor Paíranelli. 
"Va c^tá resueltfi para la noehe del i Lleno seguro, 
mióreoles la función que nn prrupo de ' rnr iqt -r FOVTANTTJ/S. 
F I N D E E S T A C I O N 
R E A L I Z U G I O H DE S O M B R E R O S 
SO por lOO de REBAJA 
E N 
LE PRINTEMPS 
T a m b i é n s e l i q u i d a n S a l i d a s d e T e a t r o , 
A b r i g o s p a r a c a l l e s , T r a j e s S a s t r e , P i e l e s , 
C u e l l o s , B o a s , E s t o l a s , C h a l e s . 
OBISPO esquina á COMPOSÍLA Teléfono A-2530 
Mandamos inuestras de telas á todas las personas que del Interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas u n acierto. 
84' Mz.-l 
d e c m ' t e I l s G R E O S O T A D A 
LOS SUCESOS 
SUICIDIO FRUSTRADO 
El joven Francisco Fernández Co-
ca, de 24 años, estu liant1 y vecino de 
Factor ía 94, t ra tó ayer de suici.lar-. i, 
infir iéndole om-e hcrklas con un i na-
vaja en el cuello y otras varias en 
ambos brazos. 
Estas lesiones fueron calificadas de 
menos ^rave por el doctor B a r í / r a s . 
'pie le prestó los primeros auxilios de 
la ciencia médica. 
Ejl joven Fernández informó k la 
policía jrpie a tentó contra su vida pot 
estar aburrido. 
La policía ocupó en la habitación 
que habita Feñi i ind;v varias caitas, 
una para el Sr. Juez, otra para Lnis 
P. Al vara do y otra para una tal 
Blanca. 
El capi tán de la 4a. estación de po-
licía, señor Cruz Muñoz, levantó arta 
de este hecho, la que ¿emitió al seror 
Juez de guardia diurna, jiiutamente 
con las cartas y navaja ocupada. 
DETENIDAS POR AURTO 
Las hlaneas María Novicia V;ildcs 
y Marina Morales, vecinas de Luz S8i 
fueron remitidas al vivac á vir tu 1 Je 
la aeusación que les hace José PiirM 
Gómez, residente en Vives 137, el que 
dice (pie al transitar por el frente del 
domicilio de aquéllas, la Xorioq^ le 
obligó á entrar en ia casa, y una vez 
dentro ambas mujeres y dos indivi-
duos que estaban en la casa le quita-
ron tres pesos y después le dieron de 
golpes, hasta que lo echaron á la calle. 
Las detenidas niegan la acusación 
y la policía dió cuenta de lo sucedido 
al Juez Correccional del distrito. 
REVERTA E N U N CAFE 
Antonio Peña fué asistido en el Cen-
tro de socorro del primer distrito, de 
varias lesiones leves que con un taco 
de bil lar le causó un individuo cono-
cido por " E l Rubio," al encontrarse 
arabos en el café "Central del Cris-
t o , " calle de Teniente Rey 67. 
" E l Rubio." que en los primeros 
momentos del suceso había desapare-
cido del café, fué detenido más ta^d*1 
y conducido á la estación de policía. 
" E l Rub io" dijo nombrarse Ma-
nuel Fuente Frente y ser vecino de 
Aguila 114. 
La policía conoció de lo ocurrido y 
dió cuenta al Juzgado Correcc-ional 
di l distrito, á cuya disposición queda-
ron ambos individuos. 
HERIDO GRAVE 
Al transitar en la madrugada de 
ayer por la calle de Zulueta esquim á 
Premiada con medalla de bronce en ia últínAa Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d emás enfermedades del pecho. 
Mz.-l 
DIENTES 
D e s v i a d o s - D i e n t e s a r r a -
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomalías de 
los dientes, tan frecuentes en los ni-
ños y en los jóvenes, encuentran efi-
caz tratamiento en el gabinete depul 
del 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
todas las deformidade? de los dientes. 
CONSULTAS D E 8 A 4. 
San Kioue! 66 esquina á Sao Nicolás 
D"Perdomo 
Vías urinarias. Betnschea de la orí»*. 
Vor.éreo. Hidrocele. Slflles tratada por ia 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De U 
& 3 .Ies6s Mar'A nftmero 3Z. 
816 x 
O B R A S N U E V A S 
recibidas en la "Librería Nueva," de Jor-
ge Morlón, Dragones, frente al Teatro 
Martí: 
L a Policía Científica; por Gám-
bara % 1-00 
L a Criminología; por Garófalo; 
(Nueva edición) 1-50 
Relación que el aire atmosférico 
tiene con la Tuberculosis; por 
Hernández 1-00 
Discursos de Alfredo Zayas . . 0-40 
Fisiopatología; por Grasset (to- , 
mo II) 1-20 
,La Iniciación; por Stelner . . . 1-20 
Lazarillo Español; por Ciro Bayo. 0-80 
Adolfo; por Benjamín Constant. 0-50 
Aventuras de Lord Jackson, ri-
val de Sberlock Holmes (52 cua-
dernos) 2-25 
E l Capitán Petroff (71 cuadernos) 3-00 
Lord Lister, conocido por Rafles 
(68 cuadernos grandes) . . . 5-50 
E l Imperio de la Muerte; por Ko-
rolenko 0-80 
Los Césares de la Decadencia 





Curso completo de Declamación". 
por Alarcón n! 
L a Reina del Aquelarre; 
rroux (2 tomos) . , . 
España y Frnacia en Marruecog-
por el general de Torcy 




A N U N C I O S T A K i i 
La Vina Galleg; 
Son los mejoras vinos y 
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R< 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A.25' 
C 750 
A U T O M O V I L E S 
HISPANO-ZUIZl 
A g e n t e s Exc lus ivos 
I. M. MAR1INEZ y tino. S. en 
R E I N A N U M E R O l a 
T e l é f o n o A - 3 3 4 6 
C 905 alt. 
l \ 
CATEDRATICO DE LA UKIVERsid^ 
m u m NARIZ Y ( W 
N E P T U N O IOS DK 13 á J, * 
loe ciias excepto los domingos. Oí, 
saltas y operaciones en el Hesp^ 
Mercedes lañes, miércoles y rieran 
(as 7 de la raaóna. 
806 Mi.l 
HISPANIA 
R e v i s t a m e n s u a l de Pe 
l í ü c a , C o m e r c i o , L i t e r a t u r 
y C i e n c i a s . A g e n t e p a f 
C u b a , P e d r o C a r b ó n . RC 
M A , O b i s p o n ú m e r o 63 
A p a r t a d o 1 0 6 7 . S e e n v í a 
m u e s t r a s a l q u e l a s so 
l i c i t e . 
C 937 alt. lo-n 
D R . G A B R I E L M . LANDA 
De la facúltate de Paria y Escuela é% Viim 
Especialidad en enfermedades de NaHt 
Garganta y Oído 
Concuttae de 1 á 3. San RafaM 1, 
Domicilio: Paseo entre 19 y i l 
VEDADO 
836 I C l í n i c a á e c u r a c i ó n s i i l t o a D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o 1 -4085 
El que quiera curarse de la avarioti! 
con el doctor Redondo, tiene que hacen; 
antea de Marzo, porque después te marehi 
para Madrid y no vuelve. 
837 Mz.-l 
855 
H a r m a d e P l a l a n o 
de R. Cruselias 
PARA LOS NMOi PASA US PERSONAS 
0EBIU3.-PARA u g DISPEPTICOS 
La Baoaataa se halla de venta eo 
Farmacias j Víveres finos 
PARA E L USO CULINARIO 
S« obtiene usa rica 7 labreta 
SOPA D E P U R E oon la HARI-
NA D E PLATANO de R. Crn. 
sellas. Se detalla en paqnetot 
de inedia libra en los establ»-




P L ^ M T E : 
E A 
C O N S E R V A E L C U T I S 
. 1 . I) M»o:N 
ff^>PARA E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A ^ 
SU E S T Ó M A G O N O A S I M I L A V, 
VINO PEPTONA BARNET 
UNA CORITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
NO PIEItDA TIEMPO.-TOMELO DROOIUCRIA 8 A R P Í A V F-ARMAOlAa 
LOSAS 
i6-2i ¥ 
P A R A A Z O T E A ; d e n u e v e y d i e z p u l g a d a 
A $ 1 8 y $ 2 5 miliar. ¡Qusdan muy pocas! ¡Apresú rense ! 
L A D R I L L O C A T A L A N A C A T O R C E P E ^ O S M I L L A » 
I n f o r m a n e n " E l P r o g r e s o d e l P a í s " — G a l í a n o 78 
alt. 
